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d e s u s o r i p o l ó i i , 
S i a m e s e s . , $21.20 ore 6 i d . . — ,,11.00 „ 3 I d . . . . „ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pte, 
i ^ >? »> 8.00 M 
3 „ . . - . ,, 4:.00 „ 
12 meses— í 14.00 ptn. 
' 6 id.-— „ 7.00 „ 
De anoche. 
Madrid, febrero 10. 
L A A C T I T U D D E L G O B I E R N O 
, Él presidente del Consejo de Ministros 
señor Silvela, al despachar hoy con S. M-
la Reina, le dio cuenta de lo ocurrido ayer 
en el Congreso, al votarse una rebaja en 
los impuestos de consumo, manifestando 
con tal motivo que se halla dispuesto á \ 
continuaren su puesto de honor hasta que 
causas verdadéramente graves le obliguen 
á dejarlo- , 
E N E L C O N G R E S O 
. En les momentos en que telegrafío em-
pieza la sesión en'el Congreso, en medio de 
grandísima expectación. 
, Los diputados forman grupos y discuten 
con mucho apasionamiento. 
, Las: oposiciones dicen que el Gobierno 
está derrotado moral y materialmente. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Libras 32 23 
Francos 28 80 
Interior 69-45 
Exterior No se ha 
cotizado. 
''ARTÍ.CLE SIIÍ —The.rightsof prop-
perty secured by copy-righta .and patenta 
acquired by Spaniards in the Island of Cu-
ba, and in Porto Rico, tbe Philipines and 
other .ceded territories, at ihe tho time of 
the exchange of the ratiñeations of thia 
Treaty, shall continué to be respected. 
Spanish seientide, literary and ^irtistio 
wonk^notsubveraive of public order in tíje 
territories in qaogtion, shall continuo to be 
admitted free of duly into sush territorios, 
for a period of 10 years, to be reckoned 
from the date oftha exchange of the rati-
fications of this Treaty." 
Bot, despite the clearoeag with whioh 
the article qaoted is drawn,—^^^xpUcít-
ly freeiog from daty Spaaish litera-
tare, seieatiflej worki aad objecfca of 
ast,— t remains a dead letter harel 
Indeed, at the Havana Castom Hoaap, 
and probably at other Cuban Adua-
nas, the Collector continué to arbi-
trarity impose a duty apon suah im-
portations, just asif they were Frenoh, 
Italian, Germán, EugUsh or Russian • 
So fir, all protests flled through 
Cuetoms Chief B L I S S have availed the 
importer nothiog; ñor has attention 
been paid to complaints addressed to 
the War Djpartment at Washington. 
And, in one ioatanoe, where the 
Spanish Cónsul-General here was seeu 
by a local bock importer,—he, also, 
destined to intervene or file oífioial 
exception to the illegal aasessment of 
daties complained of. 
Strange etate of affairs, ehí 
I N S U L A R I T E M S J F I N T E R H S T . 
Florida has a new steasnship line to Cu-
ba, ioaugurated by the Ss. Jamaica, sad-
ing from Jacksonville for Havana direct, 
pn February 5, and which has just un-
loaded a lot of cattle and general cargo, 
consigned to Messrs. Towles & L.\kes of this 
city. John (i. C I I T S T H O P H B K of Jackson 
ville, is manager of the new line. 
—Passengers arriving from Puerto Rico, 
reporfc rioting and bioodshed at San Juan 
between the Republicana (Conservatives) 
andPederalists (Democratic Autonomists), 
during the recent municipal elections. 
—A colony of Floridians, from Evioston, 
under the leadership of Mr. J . E . B A E L O W , 
are coming to Cuba to grow Orangos in 
Havana provicce. 
Every tran^atlantic ateamer now arri 
CotiMcién oficial de ia B| privada 
Billetes dsl Banco Español de la Isla 
de Cuba; 7t á 7 í valer. 
PLATA ESPADOLA: 8á á 841 por 100 
Corapa Vend. 
Valor . 
—Cuban cigarmakera are leaving for 
Tairpa and Key West by every steamer-
— Superintendent F K T E reporta 1878 
freescholls now open to Cuban chiidren. 
—A French Belgian Co. ia arranging to 
eetablish a match factory hore. 
ESTADAS m n m 
Servicio de la Prenaa Asoc iada) 
Nueva TorJc, febrero 10. 
E L SEÍí AÜO A M E R I C A N O 
S I M P A T I Z A C O N L O S B O E R S . 
Dice un telegrama da Washington que 
en la sesión que celebró hoy el Sanado f3' 
deral, estando presantes dooe Sanadores, 
por votación nominal sa aprobó una ro-
solución de simpatía hacia los.boers, pre 
sentada por el senador demócrata por 
ÍTebrasca, Mr. Alien, en la cual se dada 
ra que los deseos del Senado son que los 
Essados Uaidoí debieran ofrecer sn me 
diación con objeto de poner fin á las se 
tuales hostilidades en el Africa del Sur 
, entre Inglaterra y las Repúblicas Sur 
Africanas, Dicha resolución fué revisada 
más tarde. 
L A S B A J A S B O B R S 
E N Y A A L K R A N T Z 
Dice un telegrama de Londres que en«ving brjDg8 four t0 six emigranta 
él ataque sobra el monte Vaalkrantz, el | from the Canary íslanda to Cuba. 
seis; tuvieron los bcers veintiséis muer-
tos. 
E L G O B I S R N O E S P A Ñ O L 
Un telegrama da Madrid da la noticia 
de ^ue el ministerio español insiste en 
hacer cúestióa da gabinete la aprobación 
del proyecto ds ley sobre Consumos tal 
como se ha presentado á las Cortes- En 
vista de esto, se cree que muchos de los 
diputados qua se habían abstenido de vo-
tar anoche, cúanio resultó un empate, vo-
tarán en favor del gobierno cuando vuelva 
á ponerse á votación el mencionado pro-
yecto. 
ÜNITED7STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE, 
New lor/c, February 10th. 
U N I T E D S T A T E S 
S E N A T B P A 8 S E S 
A R E S O L Ü T I O N 
O F S M P T H Y 
W I T H B O B R S . 
Washington, D. O., Feb. lOth.—In 
i h í United Stateá Senate today, 
tveelve Senators being present by a 
viva voce vote Senator Wra. V . Alleu's 
Dem. from Nebraeka, resolution ex-
preaeing sjmpathy with the Boers was 
adopted a aud also that it was 
the eense of the United States Senate 
f bat the United States shonld offer to 
medíate to potan end to tha actual 
hostilities between England and the 
South African República. This reso-
lution was tubsequently reconsidered. 
B O B R L 0 3 S E S A T V A A L K R A N T Z 
London, Epg'and, Feb. lOth 
Twenty six Boers were küled at the 
tight at Vaa'krantz BLill on the sixth 
i istaut. 
S P A N I S H G O V E R N M E N T 
I N S 1 8 T 3 M A K I N G O O T R O I 
B I L L A C A B I N E T Q B S T I O N 
Madrid, Spsin, Feb. 40ch.--The 
Spanish Goveromeot insista making 
the approval of the Oatroi Bi l l , as 
presented, a Cabinet question. There-
fore it is believed that many Deputies 
who abstained from voting last even-
icg wben the rcsult was a tie vote, 
wíll snppoit the government when the 
Bi l l is oalled fgain for a vote. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
CMigaolones A y untamianto 1? 
h lpe teoa . . . - . 
Obligaciones Hipotecanaa del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . , 1(5 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. 
A C C I O N E S 
Banco Espafio! de la I s la de 
Cuba 
Banco A g r i c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del C o m e r c i o . . . . 
Compañía da Ferr*carriles Ünl 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla ( L i m i t a d a ) . . . . 
Coznpafiía de Caminos de Hie-
rro de Cá rdenas y J á c a r o . . 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Matanzas á Sabanilla 
CTCubana Oeatral Eail-waj 
Limited—Preferidas t 
Idem Jifom acciones 
Compañ ía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañ ía Cabana de A l u m -
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de 1& Com-
pañía da Oas Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana n o n s o l i d a d a . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Gonyerti-
doa de Gas Consolidado. . . , 
Bed TalnfAnina de la Habana 
Compañía de Almacenos de 
Hacendados . . . . . . 
Bmjresa de Fomento y Nave-
gaoión del S n r , . . . , , . . . . , , „ 
Compañía de Almacenes de De 
nóaito da U Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y v i l l a o l a r a . , . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Señner íe de Ai t loa r de Cárae-
náfe. 
Acciones 
Obllgaoienes. Serio A 
ObUgaciones. Serie B 
>Jré(i{to Terr i tor ia l Hipotecario 
de la Is la de Cuba 
Compafiíii L o r j a de. V í v e r e s , . 
P e r r c c a r r ü de Gibara a Ho lgu in 
Acciones. • -
Obligaciones. 
Ferrocarri l de San Cayetano 
4 ViBales.—Acciones 
Obligaciones 





















































Aduana de la Habana. 
Oñcina del Adminis t rador , 
Febrero 7 de 1900. 
Se re s ib i r án propos ic ión en pl iegis cerrados 
para el t n b ' j i y mt te r ia l para la cons t rucc ión de 
la nueva Casilla de Pasajeros inmediato al muelle 
ds San Franoiaco, Habana, en ta Aduana de la H a 
b a ñ a hasta la una de la tarde del ^8 de Febrero de 
1S00, cuando serán abiertos p ú b . i o a m e n t e en la ofi-
cina del Material . 
Los planos y especifisecioces y las formas nece-
»arias psr i propOEÍciones, con las instrucciones á 
los postores y d e m á s in fo rmac ión te p o i r á n obte-
nc-en üllspo n. 38. 
S i reserva el de echo de rechazar todas y c ua l -
quiera propos ic ión , y se advierte que la brevedad 
ael tiemdo para completar el t rab»jo h a r á peso al 
hacerse la concesión. 
T A í s K a R H . B L I S S , 
Comandante, Colecter de Aduanas da Cuba, 
c 231 6-9 
NOTICIAS COMEBCIALSS. 
Nueva York, febrero 10 
medio día. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papol comercial, 60 d̂ v. do 
6 á 6i por cient'). 
Cambios sobre Londres, 60 d v̂., ban-
queros, á $4.84 li4. 
Cambio sobre París GO d[V., banqueros, á 
5fr. 19.3 ¿8, 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banquo-
ro8,á 94.3^. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114 3i4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
«n plaza á 2.13¿1G c. 
Centrífugas en plaza, á 4.1fi o. 
Mascabado, en plaza, á 4. c. 
Azúcar do miel, en plaza, á 3.1lil6 o. 
E' morcado de azúcar crudo, firme. 
\ i mteca do¡ Oeste, en tercerolas, á 
I O 40. 
Harina patent Minnesota, á $4.13. 
Londres, febrero 10 
Azúcar de remolaoba, á entregar en 30 
d í a B , á 10a. l i l. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 8. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á 101.3^. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.1[IG. 
París, febrero 10 




Trsaty cf Psris. 
T h e Hiapano-
American Treaty, 
eigned at París , 
Fnd sinee ratiñed 
by Cortea aud Üangress, contaias a 
cJauee wüioh reads as followg: 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
ACEITE Í ) E . MA^I . r—Poca demanda, regular 
exi-tencia. Precio de 80 á 81 ctg. lata 
A C E I T E D E O L I V A S . — Alguna existencia.— 
Se detalla de 104 & $tni qq. en latas según mares. 
A C S I T B D E C A R B O N —Me-iiana existencia. 
Cotizamos los diez galones pet róleo á $3.60 o L u z 
Bril lante á. $1 c. Bencina á 5 50 c. Gasolina & 
$1 29 c. Todos de 19 galonee. Hac i éndose ventas á 
menos nrecio. 
A C E I T U N A S . — Regulares existencias, regular 
demanda de 47 50 cts. barr i l . Las que vienen en 
seretas de 27 á 3 0 cts. cnñet ico . 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y au-
me. ta la demanda. 
A J O S — S e g ú n tamafio y surtido de l á S rs. 
maneneroa. 
ALCAPARRA.—Variados preo'os, según clase. 
Abunda. Cotizamos á 29 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y regular 
-hxequatur has been granted don M^v- denunda, d e i 8 i á $ i 9 q t i . 
nuel ns S I L V A as Portuguese Cónsul IbrS A L M I D O N — A b u u a a . De 4 á 7.50 pesos q t l . de 
tbo ports of Gibara y Santiago de Cuba. ¡ ^ h ^ 6 0 0 * ma5z' francés de 7 á 8 P6808' F lo r 
—Síevidores handliug SUgar upon t h e I A F R E C H O . — B u e n a existencia. $1.F0 q t l . 
Matanzas docks have -struck f o r higber i de^||IA--BaenaexÍ8teacia $1-B0 ^ oon b,l6na 
^ages. | A L P A R G A T A S . — Buena ex'stencia. Begu'ar 
demanda. Cotizamos: ordinariis tamaña corriente 
de 87cts. á $1 grandes, de $( á $1 10 bordadas, se-
g&n tamaño , de 1.12 í 1.25 las de b a d á n * y goma & 
1.37 " las mallorquinas de 1 90 á $ 1 docena 
A L P I S fE.—Tica'* i-erta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.35 $ 5 40 q t l . 
ANIS.—Regular ex'staacia. Cotizamos el bueno 
de S7i 6$8 ou'ntal 
ARENCONES.—Morcado r e g i a m e n t e surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1 10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 ct '. c. c lrca. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea de 3̂  á $3J 
qt i . Canillas viejo de $3.80 á $3.90 qt1. Semilla de 
primera de $3.80 á 2.90. B i j o $2.60 qt 
A Z A F R A N . — M o d e r a d a existencia. De $13i á 
$ 5 i Ib. el puro de la M i n c h a y de $ S á 10 el F or 
corriente. 
AVELLANAS.—Regular exlstenc'a de $ 4 i á 8 
qt l . 
B A C A L 4 0 . — D e Noruega. Regular exi tencia 
y demarda. Clase buena de 9 á $9}. E l de Halifax 
abunda. Co.izamos: bacalao de $5 á $5.30 c ¡ . ro-
balo á $5 y pescada á $ t l q t l . 
C A P E . — D e Puerto Rico la existencia es resru-
!ar con buena demanda alcanza de $15 á $18 
qt l . según clase. E l del Brasil v Costa R i c i abunda, 
de $13 50 q t l . y $15, según clase. E l que viene 
de los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
CALAMARES.—Buena'demanda. De $3.75 i $4 
los 48 )4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Graudes existencias, de $1.60 á 
$1.9" segúa clase: para semi.la de $3 á $ 3 i q t l . 
C E R V E Z A . — G r i ñ d e s existencias y arribo de 
oaevas marcas qne bascan m é r c a l o . Sa precio os-
-.Ua doade $7 á $ 14 barr i l sezúa ma-ca. 
CIRUELAS.—Regu la r existencia y corta de-
manda. Precios d e l $ 20 á $ l , v 5 según clase, la caja. 
COMINO.—Cor ta existencia y buena d e m a n d » . 
Cotizarcos: de $10 á $12 q t l . 
C O Ñ A C . — F r a n c é s : Notables existencias y se co-
tizan l i s classs dorrieataa á $10 y $ U caja, entra 
eüas las marcas «Versney» y iBiscuit» v las espesia-
les de $20 á $35 o. 
Escasean las buenas y a^reditudas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 neto la caja 
de 13 botella», según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 íl $ .75 ga r ra f í a y de $1.50 ú 5 i 
caja, según fabricante y clase. 
C I T O ü O L A T E — B u e n a existencia y mediano 
solicitad. Cotizamos: de 26 i 32 según marca. 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.18 á 1 20 lata, de Bi lbao de 
$2 30 i $2.60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t i e -
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — A b u n d a n t e existencia y pura 
demanda. Precio de 31$ á $3J q t l , De .fcéüco á $2. 
C A S T A Ñ A S . — D e $2 á 2 50 q t l . 
ESCOBAS.—Las fabricada» en el país de $1.60 
i $ U docena. 
FIDEOS.—Peninsu'ares amarillos y blancos de 
$5 á $3.30 las 4 cajai. L i s del p^fs de $3 á 
$5fi5. 
F R I J O L E S . - B l a n c o s E. U . ds $5 á 5} q t l . Co-
lorados de $5J á $51 q t l . Negros de $2.10 á $2.30 
qtl . s ^ ú a clase y precaden i i . 
F R U T A S . — L o g r o ñ o y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei se venden de $¿.85 á $3.25 
las 24^2 latas según marca. Las de Canarias y 
Ca ta luña y melocotones de $3,'?5 á | 4 25. 
G A R B A N Z O S . — Regulares existencias en p r i -
meras manos. Cotizamos: los morunos según ta-
maño, desf'e $3.5;) qt!. Eupeciales src de $5.25 á 
$7.25 q 1.: de México de $3 á $6, según olasj. 
G I N E B R A . — L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solic'tud de $ 10 á $10.50 ga r r a fón , y 
de $12 á $ 13 en cajas, segúa t a m a í o Da la que se 
abrica en el país sé hace el mayor cans^im'», y se 
cede de $3.50 á 4 g i r r a f j n y de $4 á 8 c i j a , s egúa 
crédito y marca. 
GUISANTE1?. — Peninsulares, buenas existen-
cias que ss detallan con solicitad á $l.rO las 24 
medjas latas corrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, t ipo francés, se venden de $3.25 
4 3 75 los 48r4. 
H A B I C H U E L A S . — R e c u l a r e s existencias y t ie-
nen poca demanda, co t izándose de $ t á 4 25 qt ' . 
H A R I N A . — S u r t e el mercada la americana que 
abunda nn i «distintas marcas y precios v e n d i é n d o s e 
de $5.5T a $6.75 saco de 2C0 libras, las Clases bue-
nas á inferiores, habiendo da $7 saco. 
HIGOS.—Escasean. Regalar demanda. Las de 
Lepe se venden de 87 á 90 cts. ci j a , nominal . 
J A B O N . — E l Amar i l lo de Recamara, tiene bue-
na demanda á $ 1 80 q t l . E l Blanca de Mal lorca 
de $7.75 á 7.90 caja. 
J A M O N E S , — Grandes existencias d é los Esta-
dos Unidos con precios que oscilan entre $12 y 17. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de Galicia de $31 á 35 y de Asturias da 34 á $36. 
quintal . 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este art iculo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $ ñ j & 6 dn ' í 
L A U R E L . — L a solicitud es po^o activa y en po 
queñas partidas detalla á $4 v 4.50 q t l . 
L O N G A N I Z A . — H a y algunas partidas y se ven-
de de $50 á 5 1 quintal. Surte el consumo el salchi-
chón americano, que viene de vanas clases y suple 
á la longaniza, vendiédose $16 á l 7 q t l . , según clase 
L I S A S . — v e n i a á $5 q t l . 
L E w H E C O D E N S A D A . — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Agui la á $7.75 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja. 
MANTECA.—Haygrandes exietenciar. Cotiza-
mos: en tercere as da $5J ¡S 9.25 y en latas de 101 á 
114 qtl ; medias da $111 á 12 y cuartos do 12 á $13, 
segúa mar'-a. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r ex'stencia. De As-
turias de $24 á $28 q t l . Americana igualei p r e -
cios ó menos s e g ú n d a s e y la Oleomargarina á $14 
y 16 q t l Copenhague $50 y 52 q t l . 
M O T A D d E L L A —Regular demandar mediana 
exictancia. de 50 á 8) centavos los ouat o cuartos. 
MORCILLAS.—Escás au v es t án muy so l i c i -
tadaf; se venden de $ j á $".10 lata. 
MAIZ.—Abunantie el americano, se vende «"e 
$1.15 á 1.50 q t l . E l del pa ís escasea y sa vende de 
$1.15 á $120. 
M A I Z E N A . — A $"1 qt l con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencia^ y escasa de-
manda, cotizamos de $ 4 á $3 q t l . el moruno negro 
P A P E L —Grandes existencias del da la Peuin-
sula El zaragozano á 31 cts. resma. C a t a l á n v V a -
ieucianode 18 á 3 0 .íts y el ^s t ra l i l la da IS á "20 ota 
resma. Abunda el de los Sstados Unido* y A m -
beres 4 difsrautes prajios, segán t a m a ñ o . 
P I M E N T O N . —Regular existencia. Poca daman-
d i $6 7 • •> f S q t l . 
é ' lJ t í íEi-vTotJ .— Buena e t á s í ecc j a y roRulnr, 
:óesci&o * $I.S0 las «4.2 l&'asi, -
caco tiene buena solicitad de $3^ á $ i tum-il. y U 
española de $ 1 | á $2 q t l . De l país á $1.80 q t l . 
PASAS,—Eícsiean: cotiaamo» i ${;30 c. grano. 
Havaua Custom House 
• Of lce of the Collector, 
February 7, 19f0. 
Sealed h i l a w i l l ba reoe ive i at tha Castom Hon-
se. Havana, un t i l 1 o c l j a k P. M . of February 26, 
1S0), and then p i b l i c l y onened i n the office, o f t h " 
Propei ty Clerk, f >t tha f i r n i s h i n g of ha l l labor 
and matarials for the coastrua-ion of tha new pas 
senhar l a d i i n g adjo'ning the San Francisco wha t f 
Havana. 
Plans and spaVfiiations m a r be seen, and the 
necees vry forms f j r p r o p a í a ' s w I h ins t ruó t ions to 
bidders, J nd o her i ñ fo ima t ion may be had. a t N9 
36 Obispo Street. 
The r ght is reservad ta rejact aay and a ' l bids 
and notiae is g i ran tbat the saortneis of the t ime 
to ba named for completion w i l l be given in makicg 
the award. 
T A f c K E E H . B L I S S , 
M i j a r . Collector o f Cu itoms for Cabs. 
o 2: 2 5 9 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 10 de 1800. 
A Z Ú C A R E S . — E l mercado cierra en Lon-
dres sin cambios á 10.3i4:. 
La flrmeza y alza en Londres dnrante la 
semana, ha sido debida á haberse helado 
el rio Elba y las canales que desde el mis-
rao facilitan la conducción da los azúcares 
á los puertos. 
En Nueva York, no han correspondido 
el alza al de Londres, no queriendo los 
compradores pasar de 2.3[4c. costo y flete. 
Hoy tenemos noticias de haberse efec-
tuapo las siguientes ventas para especu-
lación: 
En la Habana: 
2000 eacos centrif., pol. 97, á o.l^S rs. 
arroba. 
En Cienfuegos v de trasbordo: 
4000 id. id , pol. s 7, á 5.58 rs. Idem. 
1000 id. id., pol 97, á5.óH rs. idem. 
3100 id. id., nol. 95i9o, á 5.36 rs. idem. 
2000 id. id. pol. 96 á 5.50 rs. idem. 
Cotizamos: 
Centrifugas, pol. 96j96J, 5.1[4 á 5.3^ ra. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
T A B A C O . — E l .mercado cierra bajo las 
mismas condiciones anteriormente anun-
ciadas. 
C A M B I O S . — L a plaza cierra tranquila y 
sin variación sensible en los tipos, no 
obstante denotar alguna más firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60div 19 4 19i por 100 P. 
3 dpr 20 4 20i por 100 P. 
París, 3 drv. 5J a 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, S aiv 17Í á l 7 i por 10Ü D 
Himburgo, 3 div 4i A 4i por 100 r 
E. Unidos, 3 div 9 & H por 100 P 
M O N E D A S EXTÍIAJÍJERAS. 
hoy como dgue: 
Oro americano... . . . . Oh&di 
Greenbacks . . . . . . 9 i á SÍ 
Plata mejicana, nueva. 60 á 5 l 
Idem idem, antigua.. 50 á 5] 
ídem am^rieana sin s 
¿V**™ 9 i . > ? i >""> r 
VAI-OKrs—.Bcstante quieta h a es tacó !a 
o'sa, en la cual a .hemos haberse eíegiija-
do hoy solo la siguiente venta: 
900 acsioiiee Gas H. A. á 24.7(8. 
Se cotizan 
por 100 P 
por F100. 
por 100 
por 100 V 
S A L C H I C H O N A M E B n A N O . — B n e n a exis-
tercia. de Si á $10 q t l . 
S A K O I V A S . — í ? n titáS. Es buena la sol ici tud 
de este ar t ículo y se vead? í K v 18} ots b s 4 
cuartos en aceit"» y tomate r e í p e c t l v i m ^ n t e . 
Un tabales. Hay clases buenas y sevendeh des^ 
de 85 á ICO cts. tabal. 
S IDRA.—Cruz R o í a de $2.50 caia. Cima á 
$3.75 y $4 25 c. de 12 botellas y de 2^3 . La Galon-
drina « $2 50 oj. 
SOGAS.—De 14 brazas & $6 d e y u a ; > á $0'87[?; 
de siete brazns corriente á $ '.25; cordel gorda á 
4.00; jarcia á $13. 
SAL.—Abunda. L a mo'ida de ' .15 á t.20 ra. te-
ne?aen manos de especuladores. Eng rana do 1.10 
& 1.15. 
SUSTANCIAS—Regu la r e s existencias. H o t i -
samos de $ 1 á 4 50 carne y aves j da $3.53 á $3.75 
las 21(2 l))tas nescado. 
T U P R O N G I J O N A — D e $36 á $33 q t l . A l i c a n -
te, de $30 * $3 ' q t l . 
T A B A C O B R S V A . — M a d i a n a existencia. D e 
$24.50 á.30 qt l sesún clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — B u e n a existencia & 
$18.50 estuche. Indio á $20 q t l . Med i t ac ión á $30 
quintul . 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 m i l l a r . 
T O M A T E — N a t u r a l en medias latas á $1.30 á 
l.SS los 48 cuartos y $ 1 65 á 1 70. 
T A S A J O —Gran existencia sin demanda. F l u c -
túa alrededor de $11 á 1 ] ^ el q t l . 
TOCINO.-LLomo á 8 5J q t l . tíirriga á $10.00 q t l 
V E L A S . — B u e n a existencia y poca demanda. 
312.25 las grandes y á $?.?5 las 4 rajas de las chicas. 
Da Rocamora no h i y existencia en pla7a. ^ o m i o a l 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $4S á $E0 pipa, 
sepún marca. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte qua los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $5.) á $55 los 4i4. 
nNO SECO Y D U L C E . — E s algo colicisado le 
egít imo de Ca ta lnüa , y ss venda á $1.75 el mís ta la , 
el seco á $5 25 ba r r i l , pr icios 4 qae cotizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estoa vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios s i g l n mar j a entra 
$53 y 58 pipa. : 
V I N O E N C 4 JAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas p i r a embotellarje en el pais. Sus 
precios var ían según las clises y los envasess. 
De otras procedancíaii , eip-acialmdats do Cata-
luña, vienen también algunos vinas geaeroios. y. se-
cos qne h a ü a n cabida en el m á r c a l a . Cotisamos de 
$52 y 58 las 4 ^ . 
E l vino tinto que viene en cajis para u m a t iene 
también buena a solida y se vaaia de $ l 3) á $3.53 
oaia. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 10. 
Para Tampa y Cayo Hueso an 30 horasvap. am, 
Mascotte, cap i t án Menir, t r ip . 43, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
L a w í o n . Chi'ds y cp. 
Panzacola en 3 dias vap. irgs. Tor ico, cap i t án 
Pe i iwie l l , tons. 1849, tr ip ?8, con carga g é a e -
r j t l , á E . Heilbut y cp 
-Jacksonvil.e en 3 días vap. nor^r. Jameica, ca 
piíán Peterson, t r ' p . 19, tons. 721: cen ganado 
y 1 pasajero á L V . P lacé . 
Santa Cruz de Tenerife on,38 días gol amer. 
Baile Wooster, cap. Hcmerville, trsp. 9, toes. 
4J9: con losas á. Galb .n y Cp. 
Salidas de travesía 
D i a 10. 
Para Tampa y C. Haeso vap. amer. Mascotte, cap. 
Menir. 
Para N . York vap. am. Havana, cap. Stevens. 
F i l ade lña vap. ame . C a-dius, c p. Sct. w«ner 
L L E G A R O N 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
De Tampa y C Hueso: Sres. J . Opi—R Sjnfor í i 
— F . Londsay—O. L igh te r—r\ T o i w e ü e g a i — M . 
Cruz y s e ñ o r a - G . Aphenay—O. Bí niss—A. P a l -
mer—S-a. Silva—Manuel Mnzio—J. Amelos—John 
Bo' tz, señora é hija—Srta. L.owa!l—J. W . Dancsu 
C. Campen—M:guel G i l í — P . 11 g i e - C . Eaplenart 
— F . Mocre—Mat i 'n H rrera—J. Lasar y s e ñ o r s — 
G. B ile.? —T. S l o c n m - A . Nachbls—J. Groer—W 
E. y Ph i í p G í r m a a — J . v E Glasgow—L".ura Caí-
tío—3. Ler ih^rd t—L. Keopmav.—L Superbille y 
una hi ja—B. Whipp le y s eño ra—C. Gagan—J. J . 
R u p p l e - R . I r v i n — T . Thomai—G R e i g " , s f ñ o r a 
é hija—R. Welems'-n y f e á o r a — W m , Luniming'-
han y s eño ra—R Ganner—G. Poi lar t t—D. Un iue r 
—P. D a tn^ r—W. Gront—J, R eler—J, A u d i u a i 
—Cap. B i i r d — J . Mo^re—J IJ Meta—M. L i iscura 
—J. Mesa y eeilora—V, Ibsn—C. y A . A r c u . — R . 
Ibo r—W. Stickney y señora 
Importaciéu. 
Por el vap. ings. T O R I N O . do Panzacola: 
Vario1': ICO barricas cerveza. 700 sacos harina, 
2722 i d . h i r ioa . 738 i d . afracho, 1147 picas henr . 
Por el vap. w n . M A S C O T T E , de Tampa: 
Var io t : 70 barriles y 120 {2 i d . cerveza, 7 caj s 
huevos. 2 jaulas aves, 11 cajas carne, 1 c u ñ e t e BL-
ourtidos, 7 barriles ostras, 1 nevera con í K s a s . 
Entradas de cabotaje 
Ola 10 
De Rio la Palma gol. I né s , pat. Cova, con 601 sa-
cos ca rbón . 
Cárdenas gol. Raglana, pat. G^i l ia , con 15,000 
cu jes 
Saaua gol. M? Andrea, pat. Barroso, con LOCO 
sacos carbón. 
Bajas gol. Carmita, pat Docar, con 9,000 varas 
madera y 200 sacos c a r b ó n . 
oy ios OTÉS Mcíoies 
Gran matinee á l a l j de la tarde 
Precios pii°.i la matine©. 
Grillés sin entrada $ í 0$ 
Palcos t i n idem 3 00 
Luneta con entrada . .• 1 Q0 
Butaca ooS idem •- • 1 03 
Asiento tertul ia •. 0 15 
Idem para íso 0 #) 
Entrada general 1 ' 0 
Idem ó ter tul ia 0 40 
/ Por la noclify á las ocho, variada 
función 
fiMS COMPAÑIA B E ZARZUELA 
en címliinación con la famosa Compañía Excéntrica ííaliana 
Prícios por toda la fuucKíir, 
Palcos . . c , , , . . ^ $ 
I S - l F 
Linnetacon eatTaoa... 
Butaca con i d e m . . . . , , , , , . 
Asiento de tertulia 
Idem de Paraíso 
Entrada general 








Los bultos de tabaco y pie dura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
Jlacios. 
Da más pormenores Iif rma'án ITIS COL 
iigaatarioa, BSIDAT, MOHT'BOS 7 Cp.-
Amargiíra ntxa. 6. 
0 0 7 9 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l X á n ® 
Los rápidoa y lEjosos vaporea de est» 
Línea , eai¡rarán y saldrán en el orden 
sigaieate: Loa 
Compañía de Expresó Cubana y Pan-Americana Oncma Geseral: Aiuisíad y Barcelona. Habana. 
t ibí L b . I L b i 
2 3 
I L b i l J 
7 
Lbf Ujbs bi Lb L b . 
65 70 
Lb, fLbs Lbf Lb 
25 30 35 40 45 50 55 
i.cc ^.2^ l 40 l 55 
Í.PC l 75 l .9f M.2C ,ic í.ec 
« m i e l , 
en t r a rán por la mafiana saliendo 6 Ir s dooe y me-
di> d r l para Cayo Hueso y Tampa. 
E n P o r í Tampa hacen oonaxión con los treno» 
de vest íbulo, que van provistos do lot carros df 
f r r o c a r r i i m á s elegantea de salón, dormitorios y ro-
stiotorioa, para todos los puntos de loa Estados U n í 
dos. 
So dan felUetes directos pars io prinoipaloa pun 
tos áo loe Estados Unidos y los equipaje» »e do»p»-
oh&Ví desdo sste pnorto al ce au destino. 
P w » eonvoEÍ8a,oi» de lo» aoSorea pasa jero» e' 
tisspaoho de lotrá» sobre loa Eatadoi Unido» 6tt»rí 
tbierto hasta ú l t ima hora. . -
Hab iéndose levantado la cuarentena en l a F l • 
rida aolo se necesita para obtener el bi l lete de pa-
saje el certificado de vacunac ión que se exp idepo r 
el D r . representante del M a r i n é Hoapi ta l Seryfce, 
Sfe?osd«í<5» a á m . 32. altea. 
Para raij i n f o m e i dirigirse í aus repre»entan*i» 
OK OS:R 5-íftsa: 
2 % l ^ ^ w t o n C h i l á B 
mBú&mnm sa. A L T O S 
„ 7 m i B 
IAÍL STIAiSHIP COIPAHT-
LINEA DE WARD 
Se íño i ix - r agu l a í de rsp^/sa eor-ses nxawism-
íSuev* Y o * Ulesfaegffs i Tns&fite 
Sab&Ka Progreso Campeaí i* 
SSaagaa V s r a c n í r Ifrop.ts?» 
í t g o , is Os-bn Taspen I L s g j c » 
SaUdas de S'aeva f o f k para la Habana y pnoste* 
•íe México lo» mióros les & lao tree fie It» tarde y pa-
rs la H a l í s n s iodo» lo» a&bsdoí é U un© de 1» 
l-in&» í lai euairo do í s ^aí-d» y tudea les í&b6*!>• 
i l e ana de la tarda. 
M E X I C O . . . . . . . 
Y 5 - G A T A M . . . , , 
H A V A N A 
Y i G l L A N C I A . . 
i i S K X I O O , 
OT?,I55ABA i 
H A B A N A . . . . . . 








t a l l ó j í f t i a Pregroso 7 Vfmn'ífvs los í. u i f t í » 
VÍÍJÍÜO dia, coTBO í lguc : 
Despachados de cabotaje 
Dia 10: 
Para Cárdenas g 1. M? del Carmen, pat. Siej \ 
C á r a e o a s g>l. Juan Toraya, pat. A l e m jny . 
Gibara gol. Victor ia , pat. Pnro . 
Sagua gol. Mercodita, pat. Verdera. 
Arroyos gol. 2 Hermanes, pat R o m á n . 
B . Hon^ago l . Nat ividad, pat. R'oseco. 
Rln la Palma gol. H e m L - í s , pat. Farrer. 
S Cayetano g i l , Castil a, pat M i s . 
Buques qne han abierto registro 
Dia 10. 
O T N o hubo 
Baques despachados 
D í a 10: 
Para Tampa vía C. Hueso, vap ara. Masoette, cap. 
Menir , pdr G. L v w t o n , C hilds y cp. 
4 batrilea tabaco. 
8* teroios tabaco 
7 buHo? provisiones 
9 cajas dulces 
2 ga r ra í i -n í s mela io 
5 barriles efectos 
319 en Vi es vací J I 
N . Orleans vap. amer. Aransas, cap. H o í n e i ) 
por Giúban y cp. 
11SC0 tabacos torcidas. 
4 cajas dulce 
50 CÍ-J ÍS levadura 
N . York vap, am. Havana, cap, Stevens, por 
Zaldo y cp. 
1 caja y 
6 b i r r í l e s tabaco 
3717 tabacos tercio» 
2656313 tabacos torcidos 
61250 caiet i l la i cigarros 
92 kilos picadura 
70 huecales tomates 
1 10 huaciles cebollas 
500 líos cueros 
86 barri 'os papas 
ts6 barriles pifias 
103 bultos hierro 
48 pacas esponja? 
£ti sacos oarneza 
33 i sacos huesos 
31 tortegas 
15 tambores g l ccr 'n^ 
67 bultos efectos vanos 
Hamburgo y escalas vap. aJcmai S y i i i , cap-
Hayden, por E . H e i l b u t y cp. 
De t r á n s i t o . 
Stgo. d í C u b a vap. inss. l l i g h & e l d , cap. R i -
chardsen, por L . V . P l a c á . 
DÜ' t r áns i to . 
Mobi la gol. ing. Porence R. H . w k o n , cap. Pe-
terson. par R. P, Sta. Mar ía . 
E n lastre. 
T a w p a g o l . am. B . F r w k Neal ly , cep. Panier» 
por B . D u r a n . 
B n lastre. 
Progrejo v i p . ñor . P r i n a , ca; . M e y e r , por 
Briaat , M , y cp. 
E n lastra. 
O E I S A B A 
S E N E C A 
Y U C A T A N . . . , » . » . 
V I G I L A S C I A 
Febrero 
PASAJES.—Estos hermoso» vapores que ade-
más ds la sognridad que brindan á lo» viajeros 
bucen sus viivios an 64 horas. 
Se avisa ú los Sres. pasajero» que con fecha 11 
del corriente mes do Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por ooniiguieato no 
39 requiere el depósito q le para el pago de la mis-
ma hac ía cada pasa ero pero si el certificado do va-
cuna el cual se obtiene en las oñoiaas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia 
ss ad in l t i r i ú s i o a m e n t e en la a d m i n i s t r a c i ó n ge-
rteral de corroo», 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente él dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
so, Bremou, Amsterdata, Rotterdan, Havre y A m -
oeres; Buenos Aires; Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con oonooim'.entos directos, 
FLETES.—Para Hete» dir í ianae ai Sr. D . L oul» 
V. P laoá , Cuba 76 y 78. E l fiete de la c ^ a p ara 
puertos de Méjico será p á g a l o 90; adelantado en 
ncae-Js amarioana 6 aa equivalente. 
í»arííolpajno9 & los emba ioado re» que en v i r t n t 
& las cueva» dieposioiones del 3;, Adminis t rado] 
á d u a n a , e» obligatorio eapeolñcar en loa cono-
iímiento do embarque e l ra lor 7 peso bruto de Iw 
uoiroanoiaB. 
Pera más pormenores dirigirás á tu» ooniigna-
Z A L D O éb C o , 
C u b a y « v r s . 
o 8 IW? 1 K 
V A P O R E S C O l í R E O b 
Baqias con reĝ MTO abierto 
Para Fifadeffia vap. a lemán G a t H el, S5p. 
der, por R. Tr^íflia>• t p . 
'ebro-
correo vapr 
V A P O S 
capitán L E C i A N C H O N . 
Eate vapor saldrá directamente pura 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
m 
sobre el 1 '> de Febrero. 
ADMITE OA^GrA. y PASAJERO =! para 
DICHOS PUERTOS, y carga sohraeote 
para el resto de É á r o o a y U ' A t í j r l c A <U\ 
Sur,, 
¿ft carga i a recibirá énieameia^ ^ d í a 
13, ea el m ^ I l f de Caballeria. ' : 
piili 
A T E 8 D B 




P r o g r e s o 
y V e r a c r u a 
el 17 do Febr ero á las c r t ro de la farde llevando 
la correspondencia pi íbl ica y de cfic'o. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Las pólisas da carga se a r m a r á n por el consigna 
'«.—io antes de correrlas, sin ouyo requisito l e r á s 
aula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia .. 
NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una pólia» 
dotante asi para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Liamamus IÍÍ a tención de los señores p a a a j e r o í 
iiacia ei ar t ículo 11 del Reglamento de pasajea j 
dsl ordea y rég imen interior de los vaporee de estt 
Compaaía . 
"Los pae ijerns deberán escribir «obre todos lo» 
bultos de sm equipaje, su nombra y el puerto de 
dsatiao, con to'd&s sus letras y con la mayor c l a r i -
'•&ñ." 
La CompaBís aoadmí t i rá bulto alguno de e q u í p a -
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apollidodo su dueño, as coma el del puerto de des-
Uno. 
M . Cal?o, O«cio» n. 2S 
E L V A P O R 
REINA MáWá Olí! 
capit5n C A S Q U E R O 
S&ulrá para 
Tarifa entre Nueva York y Habana 
En t re Nueva Y o r k y otro» púerío» 
acmneros de Cuba 
Remite y conduce en general á todos, y de todos los ptfnto» de lo» Estados Ü a i d o s , Cuba, Paerto Rico y la A m é r i c a Central y del Sur, 
Preoioi espaciales serón hechos para bultos que pesen ciSs de 200 libras. 
. k * T a r f*lobr8 bul tcs que se rán mandados por esta Compsn a «3* ios Ferrocarriles U n i d o i de :1a H a b s m será la misma que ex i s t í a antes de N o -
vimbre 19 de 1899. r e ? 
, Los precios arriba mencionados incluyen el costj de transportes y cobro í í i g t a domicilio en Nueva Y or k ó en cualquiera otra ciudad de la Is la de 
Luba en donde la Compañ ía tiene su» canos. 
_ ¿ L a Comps nía e s tá continnvmedte aunen tan lo suni imero de carros en l a i d i f j ren t i s ciií lados de Cuba y ten i r á pronto 5D carros en ope rac ión em 
l 'uba ' P<"" razones de economía , 8f gatidad y p r o n t í t i d siempre despachen por-la 
C O M P A Ñ I A D E E X P R E S O Ct i ' l í A N A. Y P A N A M E R I C A N A , 
E t t i C o m p a ñ í a está relacioúadaí con í i C o m p a ñ í a de E » ) í e s o la ternacional y la Uni ted States E x p r é s Co; c 2 tí 7P-10 P 
Aviso á los cargadores. 
JBzta Compañ ía no responde del retraso 6 extra-
rio que sufran lo» bultos de carga que no Usv 
:atampadoa con toda claridad el destino y marca 
¿e la» mer san cías, n i tampoco de las reclamad o-
tes qua ae hagan, par mal e n v u e y f»It» d« preoÍE 
» «n los miamos. 
o IS I 7»- l E 
Vapores costeros. 
Empresa de Fomento r 
Navegaciós del Sur. 
Habíerido suspéndido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativameute 
los 
M i é r c o l e s 
7 S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
E l Administrador. , 
o 306 i F 
Kortfe ü iBe f i cae Trust C o o p o y , i o í í i i k e i i c a n T n i s t Canipany 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la carde para los de 
B a g u a y 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lañes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro o. 6.. 
o U 78-1 E 
A V I S O 
Lo» ¿efiores vis]ero» que se dirijan á los puer to» 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Maysri , Sagua 
de T á ñ a m e , Baracoa C u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar e l bil lete de 
)assja, deben llevar su equipaje «1 muelle de Oa-
jaüer ía (pié de la calle de O'Rei l ly) para ser ins-
¡teccionado y desinfectado en caso necesario, según 
o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
ái día 20 de Fsbrero i las 4 do la tarde, Uevandc 
ia ccnospcnftoncia publica y do oficio. 
Admite pase.jeros y carga general, incluso taba-
co para diclios puertos 
Recibe asácar , cafá y caeso en partidas & flete 
sorride y con conocimiento directo para Vigo, G i -
ión Bilbao, y Pasajes. 
It*?í ijüisvfsa psssle, sola aerfin e sped ido» ba» 
ÍEÍ iJrt'if- del día do salida. 
L&s pólisas de carga, ss firmarén por el Conslg 
aatario antea fie correriao. sin ouyo requisito aerai 
nnls-ft. 
He reciben U>s docvraoutoa de embarque basta e 
XÍB 17 y la C&TÍÍÍ á bordo hasta el dia 19. 
H O í 'A,—i8*u CoxapaíS}» tiene s b i e m u n » póllia 
íotuuite, *«S p&t a *«r.» l ínea eomo pare todas la» de-
•»<•», báfo1 Ja c?5t¡.) pueden aaegursrsa todos los aíec-
tns g*» se erDbs.r(juen en en» vaporea. 
Llain^mo» Js a í á a c i c n de loa ae£oi«» p&sajeios ha 
oi* el sstlostdi 11 i^al Reglamento do p&s^jesy de) or 
á se f íf-zteo». i n i e r i c r de loe vapores fieesía Com 
rísf-'*-. el cual dice asi: 
' ' L i s i««jeais;a» Aüíitrív eyoítbír e s b í a todos los 
helios «Se su oqiapajo, eu uombse y «i puerto da det-
y » o . con taá^t- sus Uitraay oca 1% J!uijirt57 ^ l a r l d ^ d " 
L& Vo--Si-a,&i- U-J .jí3.(Sdt!í'ibviitatel|us¿ d» équlpa ja 
n.r.f l i e** «: s»i»>3*Rtaf44sii!í»ado el nciEljro y aps-
¡ BSdc «•••a Av-.v<^vsát s i &n ^«test©ácti íse» 
Pe uiás p6rtó»;sor«8 iS;por-.drtí i « 6Qá5iga«í6íía 
.- OftltCi OSelw níia. 2is. ' -
La (Juién Mercantil de la Habana 
S É C R E T A R I A . 
Para cumplimentar el art. 19 del Reglamento de 
esta Sociedad, se c ta nuevamente y por segunda 
convocatoria á todos los s^fiores socio» para la 
Junta General que se verificará el domingo 11 del 
actual, á Ua doce del <¡íx, en S n Rafael 6?; y en 
la cual se e U g l r i Presidente; Primero y s gundo 
Vice Presldobtes; Tesorero, nueve vocales, tres de 
ellos por un año. y seis tupientes. 
L } que se anuncia por este medio para general 
conocimiento; advinien ¡o qu? con arreglo al Re-
glamento, se ver i í ica iá la Jauta, cualquiera que sea 
el número de socios qne concurran. 
Habana 5 de F-broro de 1900.—El Sooretarlo, Jo-
sé López . o 215 at-5 d6 6 
Cupia M ¡ m m \ \ k M a m . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta general ordinaria convocada para el 31 
del pasado ei ero, no tuvo lu?ar por no haberse r e -
presentado en el acto el i limero de accione» que 
previene el Reglamento ds la Compañía ; y por di» 
posición del Sr. Vice Presidente, en funcione» de 
Presidente, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Direct iva, se cita por segunda vez á los seño-
res accionistas para celebrar esa sesión el 12 del 
corriente, & las dooe del dia. en el salón destinado 
al efecto en la e»ta i óa de Gar, la. En ella, como 
ya se ha anunciado, se p r e s e n t a r á el Balance del 
tíltimo a ñ o social; se l ee rá el' Informe de la Junta 
Direct iva relativo al n r s n o ; as p r o c e d e r á á la elec 
ctfu de dos v acales y se t r a t a r á n los d e m á s part i-
culares que se propongan Y se advierte que según 
lo determinado en el ar t ículo 44 del Reglamento, 
l a Jqn ta se cons t i tu i rá coa los socios qae concu-
rran, sea cual fuere sa n ú m e r o y la f racción del ca-
pital q m re j r e s í n t jn.—Matanzas, 2 de febrero de 
1930 — A v i r o Lavastida, Secretario. 
c916 l a - ñ fil-fi 
FIDELITÍ & DÉPOSIT C O M P A S ! 
0F MARYLAND 
Activo: $ 4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas olasep. Por 
nuestro siatema no hay por qué hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañía; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Cuba. 
E s t a Oompañía es la mayor y fuerte 
Oompañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha' cumplido coa las leyes 
de este país. 
Cñcinas. Cuba 58 
( B A N C O A T V I E B I C A N O . ) 
Agente F i s c a l del Grofóierrno de loa 
Es tados Unidos , Depositario le-
gal p a r a el A y u n t a m i e n t o yJus> 
' gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O f r o i N A S 
Habana, Cuba, 2?, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Eeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
R e s e r v a : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Compra y rende letras de cambio sobro 
las principales poblaciones de los Estados 
Ühidoé y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
ealee en todas las principales ciudades dol 
mundo. 
Hace toda clase de operacianes banca*-
rías si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando los checks que se expidan contra ol 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones do administrador, dev 
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, lus eléctrica, y acüo-
ductoe, corporaciones ó propietarios par-
ticulare3,con referencia á emisiones do bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por prediós on 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una do las oficinas quo tieno la 
Compañía on laíe la de Cuba, eo ha esta-
blecido una Gaja da Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
ae ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar au dinero. 
Puede entregarse on la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
dolante, Jas cuales devengaráu el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to se haga por un período fijo da soia mo-
ees ó un año. 
C O N S E J E E O S D I E E O T O B E S 
D E L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y.C* 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F . Gamba y C1? 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C* 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor IJudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretario del Consejo, 
P. M. HA Y E S , Administrador. 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 , O O Ú , 
O F F I O E S ; 
Havana, 27 Coba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cieñfuegosí 55 San Fernando St, 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents oí tha Grovevnaasnt 
of the U n i t e d States . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receivos deposits, subject ti? 
check, and makes advancea and loana OD 
approved securities. 
Buys and sells Ecbange on ali principal' 
poluta in the United States, and Europe,., 
and on citiea in tho Island of Cuba. 
lesues Lettora of Credit payable in in-
stallmonts by its correspondente in all th« 
principal citios of the world. 
Is a legal Depository for Governmenú 
City, and Court funds. 
Acts as Trustoo for Railway, Gas, E l e c -
tric Ligbt, and Wator Companies and all 
corporationa, or individual property ownero 
that issuo bonds aecured by mortgage. 
Has and offera safoty-boxes for the kee-
ping of valuea, jowelry or mouey at ratea 
ia proportion with tho eizea of rho boxea. 
At each of tho Company's offices in Cu-
ba, a Savings Bank Deparment has been 
amingod, for tho convenionco of those who 
not ongagod iu rnorcanti o buaineas, and 
who wish a safo dcpoaitory for their mo-
ney. Sums of fivo ($5.00) dollara and up-
ward, may be depoaited in tha Savings 
Bank for fisad period? of six months or 
or one yoar, and interest wlll be allowed 
at tha rato of 3 § por annum. 
A D Y I S O E Y B Í E E G T O E S I N H A V A N A : 
gfii Luia Snaros Galban, 
Galban <fe Co. 
Sr. Juan Fino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto Lópoz, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. ' 
Sr, Eadaldo Romagoaa, 
Freaident Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marquóa do Pinar dol Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. H A Í E S , Manager. 
Cta 137 26-23-E 
Tie f e s t a railway ofHav naliiiiM 
( C o m p . . ñ u del F e r r a c » r r i l del Oeste d é l a Habana) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Di tec t 'va de estx C o m p a ñ í a ha acorda-
da qne se tengan por presenptos cun arreglo á las 
leye» aplicables á la materia y efp acial mente el ar-
tículo 947 del Cdd'go de Comercio las sumas co co-
brad<8 de los divideados n á niroa 1 y 2 qae c o m e n -
zaron á p g i r i e respec'iiv vmaate e < l ? l e n o v i e m -
bre de l i v 3 y 23 de ofltub e de 1891, y qa-j se p a-
blique este acaer lo para a i i e r a l coaiovu -5 i t» . 
Habana febrero tí de 19U0.--E1 Secr . t i r io , Car -
los Fonts y Sterlii g. C 2 i i 10-7 P 
EL IRB 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
el a ñ o 1 6 6 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O . « 3 
G t ^ r ^ t . * * $26.781,160-50 
Siniestros pagados en oro 
i l g t 3 . 1 . ^ . " í : ' 6 . * ! 1.435,226-40 
Pagaco & la Sra Josffa 
VillaciaB, Tda. de Q i i n t i n . 
por e'la y por su» l i jos 
menores, par las aver'as 
qne sufrió la casa Í5 i c j a 17 
en 21 de mayo de 1889 . . . . 881-70 
Cta 161 
B8BC0 Espsol fle la Isla de C o k 
D o ñ a Silvadora R i i r í g i e z , v n l a de Gut é r r e z , 
h» pedido á este B i n c i que «e le orovea de un o u -
p i i c ido del t í tu lo no disponible r ú - n e r o 742, t x o e -
dido en 9 de fobrero de l f 9 1 , á nombre de D . To-
más Gut ié r rez y F e r n á n d e z por les cuatro accio-
nes nú-neros 4,131, 4 132, 4,133 y 4.131 depositadas 
en la Teso re r í a general de Hacienda para g i r a n t i r 
el mango de D . Blás de Castro, como A d m i n i s t r a -
dor qne fué de Rontas de esta ciudad. 
De conformidad con lo p r e v e n i d » en el a r t í i n l o 
99 del Reglamento de este B i n c o , el D i rec to r de la 
mismo ha dispuesto que la p r e t e n s i ó n de la iu ta e-
sada, se anuncie por trea veces e i la Gaceta de 1» 
Ht.é%na y en el Diar le de la M a r i i a de esta o i a l a d 
con el intervalo de dies d ías de ua anuncio á otro, 
y luegí> qne transcurran dos tneseB d « l a f jeba de 
publ ieación del primer anuncio, aln r s o l a m a c i ó o de^ 
ísroera persona, se anule el t í t u lo r-o dlspoEibl© 
antea dicho j se expida BU dcpllcado; (j-i3Íao¿.í 6» 
tedo tiempo Ubre el Banco da responsabilidad. 
Habana21de AgQlto de 1899.—El Secretario, 
J o í é A ^ l C e e t o , • f i a m, w 
$1136,111-3 0 
Por una méd ica cuota asegura fincas y estableti-
tnientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el qne ingrese sol* 
abonará la parte proporcional correspondiente á lof 
días qne falten para su t e rminac ión . 
Habana, 31 de en«ro de l ! 0 O — E l Prcsideiite, 
Dlre.otor de turno, Florent ino F . da Garay—La 
Com'sión Eieentiva, i£l:£'o N . Viliaceacio, Acse í -
S o f i o l í g u e z . C 2K» al í 
J wom ^ | Me oncargo de matar el C O S I S J S I » irai 1^ en casas, pianos, muebles, c^.rruaiüs donde quiera que se», garantiaando la ope rac ióa , <w 
aSos de pr&otica. Recibe aviso el portero de l'-i Coi 
tadurla del Teatro da Tacón , en ia Administraolót 
de eate per iódico y en la antigua ferre ter ía de1 
Síonserrato. O-Kaiily 120. Teléfono fi53, 6 por coi 
reo en el C15SRO. calle de Sanio TOTII&Í K, 7, ^ 
quina & T U L I P A N . — R a f a e l P é r e i . 
613 15 l F 
. A S O C I A C I O Í T 
del Gremio de Talleres de Layado 
Se cita pof este medio á t o los los sofiorós socios 
á la Jonta general extraordinaria q ie h i deoe'e-
brarae el fiomin^o 11 del presente ea Moato 1.9 3, 
altos ael Cí rcu lo Hispano, á las dooe en punto de 
diebo dia, para tratar en ella asuntos de sumo i n t e -
rés para la sociedad. 
H a b a n » , 9 de febr ro de 1G00.—El Secretario, 
J o s é G o n z á l e i . 821 2a-9 ad-10 
A V I S O . 
Loa que suscriben, accionistas de la ex-
tinguida sociedad anónima "Central San 
Ramón," actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litig'o judicial que se le si-
gue al exdirector de la misma señor don 
Virgilio López Chávez, protestan y n o se 
hacen solidarios de ningún crédito que le-
vante con cargo íi la referida sociedad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberla retirado en absoluto nuestra opn-
ñansa^ 
"Vázquez y C?r; Pmdeueio Rabsll; p. p, 
Jaime Roca; Rafael Tornés; Micaela Díaz, 
viada de Gandarillaj Jaime Roca. 
qta.320 20-8 P 
A V I S O 
Se hace saber por este anuncio á los señore» 
centralistas y demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivara» á esta casa de Beaefioon-
nia y Maternidad de l a Habana, que sus listas da 
remisión deberin ser r ev i sa i i s á su entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contrar io 
no será pagada n'ngana cuenta. 
L o qne ¿e publica para general conocimiento. 
Habana enero 2 de 190J.—Kl Direc tor A d m i n i s -
trador^ G 
^ E s c o g i d a s d e t a b a c o 
Majagua (salbón) de primera, segunda y tercera. 
Se Vence á precios m ódicos en el depósi to calle de 
Mercaderes n. 7, casa d é l o s Srea. Leonardt y Cp-
E l Director de la Sociedad Anónima 
Oentral "San Ramón'» llama la aten-
ción del público sobre lo siguiente: 
Io Que llamar extingnida á la socie-
dad anónima central "'San Ramón»', 
decir qoe esta sociedad esta en liqui-
dación por acuerdo de la mayoría y 
haber vencido el término social y llamar 
ex-Director, á quien es Director de la 
sociedad en virtud de clánsala expresa 
del contrato social, es faltar repetida-
mente á la verdad pura y á la verdad 
legal. 
lí0 Qae al Director de la Sociedad no 
se lo sigue litigio judicial alguno. Efia 
forma de expresión ni es correcta ni ca 
exacta. 
o0 Que la Sociedad no tiene neceei-
dad de levantar crédito alguno porque 
los roeureos con que cuenta le bastan 
para pagar al contado y en efectiTo, 
los trabajos preparatorios de zafra; y 
los productos de ésta le bastarán para 
cumplir sus obligaciones. 
4o Que ni la Sociedad, ni su Direc-
tor, necesitan de que otras sociedades 
ó perponaa se hagan solidarios de nin-
gnua clase de responsabilidades, l í i 
lo necesita nadie, con la garantía del 
crédito de aquella, de la buena fe del 
otro y del amparo de la ley. 
5? Que cada cual es dueño de otor-
gar ó retirar la confianza que quiera, 
siempre que Dios y no el diablo sea 
servido con elio, pues que todos,esta-
mos obligados á responder de nuestros 
actos y la ley y la opinión públ ica ha-
cen lo demás. 
6o Qae cuando la facultad privativa 
de admioistrar y de usar de la firma 
de la compañía, haya sido conferida en 
condición"expresa del contrato social, 
no'se podrá privar de ella al que la 
obtuvo, (art. 132 del Código de Oo-
mercio). 
7o Que el socio nombrado adminis-
trador en el contrato social, puede 
ejercer todos los actos administrativos, 
sin embargo de la oposición de sus com-
pañeros, á no ser que proceda de mala 
fe; y ea poder es irrevocable sin causa 
legítima, (art. 1692 del Código civil) . 
8o Que en el despacho de la Direc-
ción de la sociedad y á disposic ión de 
la prensa y de cuantos se orean inte-
resados en loa negocios y operaciones 
do la sociedad anónima central "Ban 
Ramón" y hasta á ia d i spos ie lóa da 
curiosos de buena-voluntad, eBt&n to-
dos los anfeeosdenteB, jus t íñoonte s , no-
tioi&s v pormenores que sean del caso. 
Virgilio M ^ z VTiávess, 
C213 
DIARIO DE U MARINA 
DOMINGO 11 DE F E B R E R O DE UOO 
Las p u r a s M siElo I I I 
A l t erminar l a maravi l losa cen-
t u r i a que asombra á l a h u m a n i d a d 
por e l grado supremo de esplendor 
a lcanzado en las ciencias, las artes 
y las letras, apena el á n i m o consi 
derar que e l que pudiera l lamarse 
progreso moral no h a marchado 
paralelamente con el progreso m a 
ter ia l ó c ient í f i co . 
D e c í a s e que la c i v i l i z a c i ó n mo 
derna acabar ía por ser re fractar ia 
a l estado de guerra, y que a l e j a r í a 
por lo menos en las naciones c u l 
tas , el horrible juego de las con 
tiendas armadas. 
No fué , por cierto, acertada l a 
p r e s u n c i ó n ' de los que, hace dos 
generaciones , esperaban que el 
florecimiento de las artes y las 
ciencias d i s m i n u i r í a , siquiera fue 
se por e g o í s m o , los instintos b é l i 
eos del hombre. L a c o n d i c i ó n hu 
m a n a no v a r í a , no progresa; tal es 
l a o p i n i ó n de los m á s autorizados 
f i l ó s o f o s , desde S ó c r a t e s á l a fecha 
E l siglo X I X ha sido tan fecun 
do en guerras como cualquier otro 
E n el transcurso de l a historia no 
se conoce otra paz duradera que la 
paz octaviana, en la é p o c a de A u 
gusto. U n a paz providencial que 
p r « i i i l i ó el nacimiento del E e d e n -
tor cristiano. 
Sin prescindir de la s ign i f i cac ión 
div ina de aquella paz, ha de consi-
derarse que no f u é u n a paz acor-
dada por n i n g ú n congreso ó confe-
rencia de d i p l o m á t i c o s , f u é una 
paz impuesta por el cetro domina-
dor del grande y afortunado Cé-
sar, que y a no encontraba, sino en 
t ierras muy lejanas, enemigos hos-
t i les á quienes combatir. 
E r a que el mundo estaba cansa-
do de pelear y tomaba alientos pa-
xa entrar de nuevo en la l iza. 
Y , volviendo á las guerras del 
siglo X I X , objeto de estas l íneas , 
a l recorrer á grandes saltos sus ana-
les bé l icos , puede observarse que 
c o m e n z ó con l a c o n t i n u a c i ó n de la 
guerra continental m á s formidable 
que recuerdan los tiempos moder 
nos: la de N a p o l e ó n primero. 
L a s guerras n a p o l e ó n i c a s de 
principios del siglo duraron quince 
a ñ o s , habiendo sido iniciadas á fines 
del siglo anterior. Se extendieron 
por Egipto, I ta l ia , Alemania , A u s 
tria, E s p a ñ a y E u s i a ; por los ma-
res de Inglaterra y de toda E u -
ropa. 
Oonsecuencia inmediata de esta 
conf lagrac ión fueron las guerras co 
loniales de A m é r i c a , que duraron 14 
a ñ o s y terminaron con la emanci 
p a c i ó n de todas las colonias e s p a ñ o 
las del Continente. E n ese interme 
dio ocurrió el conflicto de los E s 
tados Unidos con Inglaterra, en 
1812. 
Restablecida una paz ficticia por 
el congreso de Y e r o n a , s u r g i ó en 
1822 l a guerra de la independencia 
de los griegos contra los turcos 
i n s u r r e c c i ó n laboriosa que duró 
nueve a ñ o s , y t e r m i n ó felizmente 
para Grec ia , consolidando el nuevo 
estado, gracias á la i n t e r v e n c i ó n 
de las potencias. 
Apenas establecida l a paz, en 1830 
u n ligero incidente d i p l o m á t i c o pro-
m o v i ó la conquista de A r g e l por los 
franceses. E s t a guerra d u r ó largos 
a ñ o s , pues hasta el de 1847 no pudo 
asegurarse el dominio francés en 
A r g e l i a , y a ú n desde entonces ocu-
rren frecuentes insurrecciones. E n 
los a ñ o s 30 y 48 dos grandes revo-
luciones agitaron l a F r a n c i a , cam-
biando u n a d i n a s t í a , y un r é g i m e n 
á e gobierno. 
Desde el a ñ o 20 a l 40, cruentas 
luchas civiles destrozaron á E s p a -
ñ a , con muy ligeros intervalos de 
calma. L o s realistas y los l iberales 
alternaban en el poder, l a n z á n d o s e 
á la lucha armada con s a ñ a y fre-
cuencia aterradoras. 
D e l a ñ o 40 a l 75, menudearon 
las sublevaciones con m á s ó menos 
persistencia; pero en esta r e l a c i ó n 
sumaria que hacemos de las guerras 
del siglo, no corresponde insist ir 
mucho en las contiendas c ivi les y 
de carác ter colonial, porque son 
Innumerables, y afectaron á casi 
todas las naciones. 
E n 1848, los Estados U n i d o s 
arrebataron á M é x i c o los territorios 
de Texas , Nuevo M é x i c o y A l t a 
Cal i fornia. 
L a segunda de las guerras m á s 
desastrosas del siglo, f u é l a de 
C r i m e a en 1855, que d e v o r ó miles 
de soldados franceses, ingleses, 
turcos y rusos; y en el a ñ o 185G, los 
efectos de esta lucha trascendieron 
á otras cuestiones, renovando con 
l a guerra del Piamonte las anti-
guas animosidades entre A u s t r i a y 
los Estados dispersos de I ta l ia . 
E n 1859 se c o m p l i c ó esta guerra 
con la i n t e r v e n c i ó n de F r a n c i a , 
tomando proporciones espantosas. 
L a s tremendas batal las de M a g e n -
ta y Solferino fueron verdaderas 
hecatombes en hdtOeaustb del ter-
cer N a p o l e ó n , . que necesitaba afir-
mar su trono sobre c imientos de 
prestigio mi l i tar . 
E l 59 E s p a ñ a e m p e z ó s u m u y 
gloriosa cuanto i n ú t i l y desaprove-
chada guerra de Á f r i c a ; poco des-
p u é s , F r a n c i a tuvo u n a guerra con 
C h i n a , y G a r i b a l d i p r o m o v i ó l a 
a n e x i ó n de Ñ á p e l e s y S i c i l i a á l a 
T o s c a n a y l a Saboya , con intentos 
de real izar l a suspirada unidad de 
I t a l i a . 
E n t r e el 61 y e l 0G, estallaron las 
guerras de M é x i c o y Santo D o m i n -
go, y l a horrorosa contienda c iv i l 
de los Es tados Unidos , considerada 
como l a m á s terrible ,del siglo p o r 
sus efectos destructores; la d e l 
P e r ú y Chi l e con E s p a ñ a y l a 
guerra de A u s t r i a y Prus ia , que 
f u é decidida r á p i d a m e n t e en sus 
comienzos por la gran batal la de 
Sadowa, ganada por los prusianos. 
¡Cinco grandes y sangrientas gue-
rras en cinco a ñ o s ! 
V i n o d e s p u é s , la primera insurrec 
de Cuba; diez a ñ o s desde 1868 á 
1878, con la l lamada "guerra chiqui-
ta" el 79. 
A mediados de 1870, el " a ñ o te 
rrible" de los franceses, s e g ú n la 
frase inmortal de V í c t o r Hugo , fi 
n a l i z ó el poder temporal de los P a 
pas á consecuencia de la guerra de 
F r a n c i a y Prus ia , que i n i c i ó el im 
periodo A l e m a n i a y la i m p l a n t a c i ó n 
de tercera E e p ú b l i c a francesa. 
E n mayo de 1871 e n s a n g r e n t ó s e 
de nuevo la F r a n c i a con las matan-
zas é incendios de la Commune; el 
77 se a g r a v ó l a c u e s t i ó n de Oriente 
con la guerra de E u s i a y T u r q u í a . 
D e s p u é s la de los z u l ú s en A f r i c a 
contra los ingleses, y un a ñ o m á s 
tarde l a de los chilenos contra los 
peruanos: lucha, de A t r i d a s qde 
produjo mi l horrores. 
Siguieron en 1881 y 1882, las 
guerras de l a G r a n B r e t a ñ a en E g i p 
to y en T r a n s v a a l ; las matanzas de 
O r á n y Sa lda por el feroz B o u - A m e 
ma y la c u e s t i ó n de T ú n e z . 
E n 1884 y 1885 estallaron las 
guerras de Serv ia y B u l g a r i a , de 
Inglaterra y B irmania , l a de Cen-
t r o - A m é r i c a y l a del S u d á n con los 
ingleses. 
Y desde 1887 hasta el a ñ o actual 
se registran las guerras del T o n k i n , 
de Ch ina , del Dahomey, de M a d a -
gasear, todas contra F r a n c i a ; las de 
Cuba, F i l ip inas y Estados Unidos 
contra E s p a ñ a ; las del Cabo, l a 
I n d i a y el S u d á n contra Ing laterra; 
las de Cre ta y Grec ia contra T u r 
quía , la de Sumatra contra H o l a n -
da, l a de A b i s i n i a contra I t a l i a , y 
quedan pendientes l a de amer i ca -
nos y tagalos, y l a del A f r i c a A u s -
tral contra Ing laterra . 
• ¡ D i e c i s e i s guerras en los trece 
ú l t i m o s a ñ o s del siglo! 
Y ¡quien sabe si el portentoso si 
glo de las luces, inaugurado con 
una lucha europea contra el coloso 
de la tierra, acabará con una guerra 
continental contra el coloso de los 
mares! 
Pasan , pues, de cuarenta las gue-
rras de importancia que azotaron el 
siglo agonizante, siglo de grandes 
inventos y de prodigiosos adelan 
tos; pero que ha manchado su civi 
l i zac ión portentosa con la sangre 
derramada en una lucha casi conti 
nua, en la que apenas se registra una 
tregua de quince a ñ o s . 
católica, apostólica nacional, que, por lo 
visto, contará con el apoyo de numero-
sos -é- il^stWigo* sacerdotes cubanos. 
Bueno! E s o se l l a m a meterse l a 
iglesi^ ejv e l bqlsillo y á Cris to en 
u n p u ñ o . 
Veremos ahora quien se atreve á 
salvarse, u n a vez que declaremos á 
C u b a puerto de escala forzosa p a r a 
la gloria! 
« » 
Dentro de poco tendremos: 
Part ido Nacional . 
L e g i s l a c i ó n Nac iona l . 
Teatro Nac ional . 
Ig l e s ia Nac ional . 
¡ C ó m o ha de extremecerse de j ú -
bilo en su tumba el general E s -




L o s etimologistas del antiguo ré -
gimen que afirmaban que tranqui-
l idad viene de tranca, ¿podr ían de-
cirnos de d ó n d e viene "naciona-
lidad"? 
H a y por ahí hay quien cree que 
viene de N a c i ó n . 
E s decir, que es necesario que 
exista el nombre para que exista el 
derivado. 
T o d a v í a no nos hemos explicado 
la gal l ina sin el huevo; t o d a v í a no 
podemos comprender l a r e v o l u c i ó n 
sin M a c K i n l e y ¡y queremos expl i -
carnos una iglesia nacional sin un 
Estado cubano independiente! 
" C u b a hasta ahora no es m á s que 
una mera e x p r e s i ó n geográ f i ca ," ha 
dicho un eminente escritor del p a í s . 
Sobre semejante concepto del 
Estado ¿podrá fundarse nada só l i 
damente "nacional"? 
Sí , s eñor: una iglesia—se dice. 
Pero s i esa iglesia ha de ser inde-
pendiente del Es tado ¿podrá ser 
cubana, n i e s p a ñ o l a , n i a lemana, n i 
francesa? 
Y si no h a de ser independiente 
del Estado; si se quiere u n a iglesia 
oficial, privi legiada ¿podrán l lamar-
se liberales ó d e m ó c r a t a s r e v o l u -
cionarios los que tratan de estable-
cerla? 
¡ Q u é contrasentidos, señor , q u é 
contrasentidos! 
L A P R E N S A 
JSl Nuevo P a í s pide que se d é á 
la E s c u e l a Profesional de la H a b a 
na una nueva o r g a n i z a c i ó n , á fin 
de que en ella puedan estudiarse 
carreras tan ú t i l e s como las de ar-
quitecto, ingeniero c ivi l y construc-
tor naval . 
Y , s e g ú n " L a E e v i s t a de Cons-
trucciones y Agrimensores," e l D i -
rector y c a t e d r á t i c o s de dicha E s -
cuela piden lo mismo en una expo-
s i c i ó n a l Secretario de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca . 
Pero ¡qué! ¿Se han acabado y a 
los arquitectos, ingenieros y cons-
tructores de que nos surten los E s -
tados Unidos? 
V a m o s ! q u i z á s sean necesarios 
para derruir el hospital de S a n L á -
zaro y las pocas casas de tabla que, 
á e x c e p c i ó n de l a igles ia episcopal 
de la calle de Znlueta , afean la po-
b l a c i ó n y dan albergue á los po-
bres. 
D e P a t r i a : 
Háblase de una gigantesca manifes-
tación para el día que llegue + Do-
nato. 
Asegúrase que una ilustre personali-
dad de la Revolución se pondrá al fren-
te de los manifestantes. 
E l general Máximo Gómez ha sido 
visitado en estos días por prominentes 
católicos, partidarios acérrimos de la 
trinidad religioso-patriótica qae for-
man los doctores Mnstelier, Arteaga y 
Doval. 
Hasta se dice que en el caso que fra-
casaran todas las gestiones que se ha-
rán para que Sbarreti no tome pose-
sión del obispado, estallará un formi-
dable cisma, constituyéndose la Iglesia 
D e L a D i s c u s i ó n : 
Uno de los motivos más poderosos 
del levantamiento contra España es 
tovo en el hecho de que desde Madrid 
no se podía gobernar bien á Onb». No 
es exagerado afirmar que desde Wash 
ington es todavía menos posible ha -
cerlo regularmente; porque al cabo 
al fin, los españoles hablaban nuestra 
lengua, nos habían dado nuestras le 
yes, inspiradas en principios semejan 
tes á los de las suyas, fueron nuestros 
progenitores y en muchos extremos nos 
parecíamos á ellos, como que éramos 
de su raza y de su civi l ización. 
E l colega sigue d e j á n d o s e cae 
con verdades como p u ñ o s . 
H a s t a es verdad eso de que los 
cubanos eran de nuestra raza y de 
nuestra c i v i l i z a c i ó n . 
Porque ahora son de otras. 
O, por lo menos, lo parece. 
* 
* * 
C o n t i n ú a : 
A pesar de eso, no pudieron nunca 
[dirigir nuestros asuntos desde el co 
razón de Oastilla. ¿Oómo esperar que 
gente de otra raza, de otra historia, de 
otras costumbres y otro idioma, pueda 
resolver hasta los detalles más ínfi 
mos de nuestra vida interna, desde el 
Distrito de üolumbia? 
O ó m o " c ó m o e s p e r a r ? " . . . , 
¡ A n d a , anda! ¿ A h o r a salimos con 
eso? 
¿ P u e s no se encomendaron á ese 
santo los revolucionarios, y le estu 
vieron encendiendo velas y h a c i é n 
d o l é rogativas durante cuatro a ñ o s 
colocando en é l todas sus esperan 
F O I Í I Í B T I N 
CARTAS A LáS DAMAS 
escri tas expresamente p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid Id de enero de 1900 
E n el gran corredor de Palacio se 
celebró, la noche del 10, una gran co-
mida en honor del cuerpo diplomático 
extranjero. 
L a suntuosa estancia ofrecía hermo-
so conjunto, adornada con profusión 
de ñores y plantas. 
E l orden de colaboración en la mesa 
fué el siguiente; 
Derecha de la Eelna: Nuncio de su 
Santidad, princesa de Asturias, emba-
jador de Francia, camarera mayor de 
la reina, ministro de Santo Domingo, 
dama do guardia de la reina, ministro 
de los Estados Unidos, damas de 
guardia de la infatra María Teresa 
segundo introductor d̂e embajadores 
dama particular de la infanta Isabel, 
encargado de negocios de Ohina y su 
intérprete, marqués de Santa Cristina, 
secretario particular de la reina, di-
rector de las Caballerizas, y mayordo-
mo mayor. 
.Izquierda. Embajador de Austria, 
infanta María Teresa, embajador de 
Italia, señora de Silvela, ministro de 
la Eepública Argentina,señora del mi 
nistro de los Estados Unidos, ministro 
de México, dama de guardia de la i n -
fanta Isabel,jefe del Coarto Militar, te-
niente aya de las infantas, encargado 
de negocios de Inglaterra, marqués 
de Comillas, ayudante de servicio del 
rey, oficial mayor de Alabarderos y 
mayordomo de semana de la Princssa. 
Derecha de la infanta doña Isabel. 
Embajador de Alemania, embajadora 
de Eusia, señor Silvela, señora del 
ministro de Santo Domingo, ministro 
de Bélgica, señora del ministro de Mé 
xico, primer introductor de embajado 
res, señora del encargado de negocios 
de Inglaterra, intendente de la E e a l 
Casa, encargado de negocios de T u r -
qaía, marqués de A g o í l a r de Campoó, 
médico de cámara, jefe de carrera,ma-
yordomo de semana, y grande de E s -
paña. 
Izquierda. Embajador de E u s i a , em-
bajadora de Francia, ministro de 
Guatemala, señora del ministro de 
Bélgica, ministro de Suecia y Norue-
ga, dama de guardia de la Prinoesa, 
comandante general de Alabarderos, 
dama de la Eeina, procapellán mayor 
de Palacio, general jefe de estudios 
del Bey, director de la E e a l Armer ía , 
gentil-hombre del interior, jefe de pa-
rada, y mayordomo de la infanta Isa-
bel. 
Asistieron como damas de guardia 
la condesa de Via-Manuel y las mar-
quesas de Comillas, de Santa Cristina 
y de Aguilar de Campóo, todais primo-
rosamente vestidas. 
E l viernes 12, y en la antecámara 
de la infanta doña Isabel, se verificó 
por la noche una bonita función dra-
mática en obsequio de la Eeina y las 
infantes. Fué una reprise de la función 
celebrada el verano último en la Gran-
ja , tomando parte en ella jóvenes de 
aquella aristocrática colonia. 
Asistieron, además de la Familia 
Eea l , la alta servidumbre del dia, el 
duque de Sotomayor, el vizoonde de 
Bellver, las damas particulares de S 
M. y de S.S . A . A. y los padres ó ma-
ridos de las artistas. 
Se representó la comedia de Bretón 
A Madrid me vuelvo, por la señora do-
ña Sofía Escobar de Santana, señorita 
doña Dolores Conyn y los señores 
marqués de Haro, D . Nilo Fabri l He 
ASUNTOS VARIOS. 
Entonces era la o c a s i ó n de pen 
sar que el santo era de otra raza 
de otra historia, de otras costu m -
bres y de otro idioma, con tanto 
mayor motivo cuanto que les cons 
taban todos esos extremos y hasta 
que el santo no era santo, si no el 
mismo demonio con disfraz. 
Y , sin embargo, en é l creyeron, á 
él clamaron, en é l confiaron, á é l 
se entregaron en cuerpo y a lma. 
A h o r a lo rechazan y lo incre-
pan ! 
H a y que resignarse, porque como 
en el cuento famoso "el aparato 
tiene cuerda para ocho días ." 
• 
E n una carta que nos dirijen va-
r ias cubanas se nos dice: 
"Todas "las madres cubanas he-
mos visto con dolor l a s u p r e s i ó n del 
catecismo en las escuelas raunicipa-
i. ¿Se pretende acaso descristiani-
zar esta isla? telendo todas c a t ó l i -
cas ¿no tenemos derecho á que se 
eduquen nuestros hijos en esta her-
mosa re l i g ión ." 
Sí, s e ñ o r a , tienen ustedes ese de-
recho. 
Y si hoy se las ofende desterrando 
de la escuela á Cristo para que no 
bendiga l a e d u c a c i ó n de sus hijos, 
como bendijo la de ustedes, esta-
blezcan escuelas c a t ó l i c a s , como 
h a hecho F r a n c i a , logrando así que 
é s t a s e s t é n m á s concurridos y sean 
m á s numerosas que las municipales. 
E L G E N E R A L L U D L O W 
E n el vapor americana Havana que 
salió ayer para los Estados Unidos, se 
embarcaron el general Will ian Lud-
lod, su esposa y el teniente Frederioh 
Carpenter, ayudante de campo del pri-
mero. 
A las doce y media de la mañana, 
como estaba anunciado, llegaron les 
citados viajeros al muelle de Caballe-
ría y desde allí se dirigieron á bordo 
del citado buque en el remolcador 
Olio. 
Fueron á despedirlos el Presidente 
del Tribunal Supremo don Antonio 
González de Mendoza, el Alcalde Mu-
nicipal don Perfecto Laooste, el Co-
mandante del Presidio don Eafael 
Mentalvo, el Director de X a Disousián 
den Manuel María Coronado y otros-
A d e m á s acudieron distinguidas da-
mas. 
T É R M I N O D E L A . H U E L G A 
Ayer ha terminado la huelga de los 
operarios de las fábricas de tábaoos de 
la compañía inglesa, que representa 
en esta ciudad el Sr. Gustavo Boek, 
por cuyo motivo mañana lunes reanu-
darán les trabajes. 
L e celebramos. 
A P R O V E C H A M I E N T O D E M A D E R A S 
E l Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercie ha dispuesto se saque 
á subasta el aprovechamiento de ma 
deras en el monte del Estado denomi 
nado ''Zabala y Cebol las / ' término mu 
nicipal de Sagua de Táñame. 
P R O P U E S T A A P R O B A D A 
E l gobernador militar de esta isla ha 
aprobado la propuesta de nombra-
mientos para la Audiencia de Pinar 
del E l e , de que dimos cuenta recién 
temente. 
E n la Gacela de ayer se publicaron 
diches nombramientos. 
P R O R R O G A 
E l Secretario de Agricultura, I n -
dustria y Comercio ha concedido al se-
ñor don José I . Azouy prórroga de 
doce años sobre el plazo de cinco, por 
el que se le expidió cédula de privile 
gio per una patente de "Escobas de 
guano." 
B O N O S H I P O T E C A R I O S 
Los señores F . Gelats y Compañía 
han solicitado de la Secretaria de H a -
cienda extraer de la Tesorería General 
dos bonos hipotecarios del Ayunta 
miento de la Habana correspondientes 
al depósito de la Compañía de seguros 
de vida "The "Washington," por haber 
salido premiados, depositando en su 
logar otros de igual valor, 
E L P A D R Ó N V E C I N A L 
Se ha dispuesto un crédito de des 
mil pesos per la Secretaría de Hacien-
da para gastes del padrón vecinal de 
la isla. 
P R O P U E S T A D E V O C A L E S 
E l Gobernador Civi l de Santa Clara 
ha propuesto al Secretario de Estado 
y Gobernación para cubrir las plazas 
de Vocales de la Junta de Patrones del 
hospital de San Juan de Dios de aque 
Ha ciudad, • vacantes por renuncia de 
los señores don José Berenguer y don 
Joaquín de León á los señores den E a 
fael Tristá y don Angel Haza. 
V I S I T A D E C O R T E S Í A 
E l Cónsul General de Colombia 
doctor den Eicardo Gutiérrez Lee, vi 
sitó ayer al Secretario de Estado 
Gobernación, doctor den Diego Tama 
ye y Figoerede. 
L a visita fué de cortesía. 
A R B I T R I O 
E l Gobernador Civi l de esta provin 
cía ha remitido al Secretario de Es ta 
de y Gobernación, el expediente for 
made por el Ayuntamiento de Güines 
solicitando autorización para orear el 
arbitrio sobre perros. 
R E S O L U C I Ó N C O N F I R M A D A 
E l Gobernador Militar de esta isla, 
ha confirmado la resolución del Secre 
tarie de Estado y Gobernación, deses 
timando la alzada interpuesta per den 
Patricio Sánchez contra la disposición 
del Gobernador Civi l de Pinar del E l e 
confirmatoria del acuerdo del Ayunta 
miento de Gnanajay que dispuso el 
derrumbe de una casa de su propiedad 
por encontrarse en estado ruinoso. 
L I B R O S T D O C U M E N T O S . 
E l Cónsul General de España ha pe 
dido al Secretario de Hacienda que se 
le entreguen varios libros y decumen 
tos que dejaron en esta isla los fun-
cionarios españoles al cesar la sebera 
nía de aquella nación, 
P R E S U P U E S T O D E A G R I C U L T U R A 
H a sido aprobado y remitido á la 
Secretariado Hacienda, elpresupueslo 
de Agricultura para el presente mes 
ascendente á 6.182 peses 5 centavos. 
I N D U L T O 
E l Secretario de Justicia ha pro 
puesto a] Gobernador Militar de esta 
isla, el indulto total del penado E n r i 
que Picón, autor del asesinato frus 
trade del ex-Gobernader Civi l de San 
ta Ciara señor don Marcos García. 
B A R R I O P A R A O B R E R O S 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha remitido al Secretario de Estado 
y Gobernación, una instancia suscrita 
por varios miembros de la Federación 
Obrera de Santiago de Cuba solicitan 
do se proceda á la construcción de un 
barrio en aquella ciudad para obre 
ros. 
Con dicha instancia se han remitido 
¡es correspondientes planos. 
E X P O S I C I Ó N 
Los notarios del Colegio de Santa 
Clara han dirigido una exposición al 
Secretario de Justicia adhiriéndose á 
lo manifestado por los notarios del Ce 
legie de la Habana con motivo de 1 
proyectada reforma de que se han he 
che eco algunos periódicos. 
L A P O L I C I A D E S A N T I A G O . 
Se ha dispuesto por el Cuartel Ge-
neral que la policía secreta de Santia-
go de Cuba sea satisfecha por el E s -
tado. 
E X P E D I E N T E 
E n la Secretaría de Hacienda se han 
recibido 168 expedientes promovidos 
per les señores don Arturo Galletti , 
don Francisco de Castro y don Juan 
S. Montalvo reclamando derechos, el 
primero per copias de escrituras fací 
litadas, el segundo come notario y 
el últ imo per la inscripción de bienes 
del Estado en el Eegistro de la Pro-
piedad de Bejucal. 
C L U B ( í C A L I X T O G A R C I A " 
Seotetaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se cita á les señores socios para la 
Junta General de elecciones que ten-
drá efecto el próximo limes, 12 del pre-
sente á las oche de la noche, en la casa 
Castillo núm. 13 B . 
Asimismo se los participa que en 
cumplimiento del art. 81 del Eegla-
mento, para les efectos electorales, 
encontrarán los asociados en dicho lo-
cal la lista general de les indivídooo 
que componen este Club.—Habana 0 
de Febrero de 1900. E l Secretario, 
E . Rodríguez. 
rrero, D . Basilio Avia l , don Juan 
Seoane, D . Eafael Coello, D . Jaime 
Llorens, D . Luis Cárlos Vázquez y D. 
Juan Crumen. 
Todos han dado muestras, según no-
ticias, de ser unos artistas consumados. 
E l director de escena era el conde 
de las Navas; el apuntador, don Carlos 
Matnrana y los traspuntes, don Anto-
nio Comyn, don Máxime Chulvi y don 
Juan Drumen. 
L a real familia quedó complacidísi-
ma del espectáculo; y la infanta doña 
Isabel obsequió á los improvisados ac-
tores con preciosos objetos artí8tioos# 
E n la embajada de Austria celebróse 
el día 13 nn banquete en honor del 
nuevo Nuncio de Su Santidad en E s -
paña, monseñor Einaldí. 
Asistieron el presidente del Consejo 
de ministros con su esposa, y varios 
representantes del cnerpo diplomático 
extranjero acreditado en Madrid. 
Además del ministro de Portugal, 
conde de Macedo con su familia, pasará 
también una temporada la esposa del 
embajador de Alemania, señora de 
Eadowitz, eu el Sanatorio de Busot 
(Alicante), que, según parece, se está 
poniendo de moda este año. 
E u Niza se preparan algunas fiestas 
en honor de la infanta Eulal ia , que se 
propone residir unas coantas semanas 
en tan encantadora población. 
Probablemente pasarán también el 
Carnaval en Niza, les marqueses de 
Santa María de Silvela, al lado de sus 
hermanes los duques de la Seo de 
Urgel. 
De paso para Niza se encuentra en 
Madrid el distinguido pintor M. Moere, 
tan conocido de los españoles, y su es-
posa, nuestra compatriota doña Isabel 
Cietné. 
Entra los últimos trabajes que M 
Moore ha terminado últimamente, figu 
ran un bonito retrate de la condesa de 
Guendalain; otro, hecho en Málaga, de 
la señorita de Heredla, y varias cabe 
zas y estudios verdaderamente neta 
bles. 
Un periódico de Sevilla publica sen 
tide y bien escrito artículo, en el cual 
refiriéndose á la venta en almoneda 
púb'ica del mueblaje, libres y objetos 
de arte que pertenecieron al insigne 
Castelar, dice que esta almoneda pare 
ce qae no se llevará ya á cabe; pues 
según cuentan, cierto ex-diputade muy 
opulento, compra per una cantidad 
alzada todo lo que perteneció al ilustre 
tribuno, exceptuando los muebles que 
tenía en depósito de su amigo don Te-
lesfero García, que reside en México; 
los retratos de familia, que se han ad-
judicado á don Eafael del V a l , sobrino 
y secretario de don Emilio, la magní-
ñoa bandeja con bajo-relieves é incrus-
taciones que le regalaren en 1874 los 
artilleros, y que vuelve al distinguido 
cuerpo para que la conserve en su 
Museo. 
Dice, además, el referido artículo, 
que en la biblioteca hay ejemplares de 
notables libres de literatura y arte, 
con preciosos grabados; y en obras de 
historia y de literatura lo más notable 
que se ha publicado en los últ imos 
tiempos, pues Castelar, desde que co-
menzó á ganar dinero, gastaba una 
cantidad mensual en la adquisición de 
libros. 
A l referirse á sus papeles partícula* 
res, conduélese de que, impensadamen-
te quizas, se hayan roto cartas de Man-
ciní, de Garibaldi, de Yíctor Hugo, de 
Gladstone y de otras eminencias de 
los partidos liberales de Europa, que 
LA 
Habana 8 de Febrero de 1900, 
Sr. Director del D I A B T O DH LA. M A R I N A . 
Muy señor míe: 
E n estes momentos en que la llama-
da cuestión religiosa, provocada por el 
nombramiento del nuevo Obispo para 
la Dióces i s de la Habana, absorbe casi 
por completo la atención de muchas 
personas, que no por ser algunas de 
ellas muy distinguidas dejan de estat 
muy equivocadas, me permito dirigir á 
usted las presentes l íneas suplicándole 
que en bien de la religión católica y de 
los intereses de este pueblo, les dé ca-
bida en las columnas del periódico que 
usted dirige. 
No se explica realmente que habién-
dose pedido con tanto empeño la sepa 
ración entre la Iglesia y el Estado, una 
vez efectuada ésta, existe la pretensión 
por parte de algunos, de inmiscuirse en 
asuntos que no les pertenecen y cuya 
naturaleza Ignoran. 
Pero lo más extraño de le que ac 
tualmente pasa es que un periódico que 
se titula político se haya dedicado, ca 
si en absoluto, á tratar cuestiones re 
ligiesas, y no precisamente desde un 
punto de vista prudente, discreto y 
reflexivo, sino con un criterio errado y 
anticatólico, dando pruebas ineqnívo 
cas del mal concepto que se ha forma-
do del respeto que se debe á tedas las 
opiniones y olvidando, sin duda que 
el límite del ejercicio de todos nuestros de 
rechoí es el respeto al derecho ageno, pties 
dondo comienza éste, termina aquel. 
E n muchas cuidades existen periódi 
ees religiosos, pero dándose á conocer 
como tales y, por consiguiente, las per 
senas que á ellos se suscriben le hacen 
porque están de acuerdo con las teorías 
que ellos sostienen y propagan ya sean 
católicas ó protestantes, budhistas 
mahometanas; más si un periódico que 
se dice político se consagra exclusiva-
mente á defender ó combatir determi 
nada religión ó secta, demuestra con 
solo ese hecho—como ya se ha dicho— 
la poca consideración que guarda á 
sus lectores, porque no es seguro que 
todos ellos tengan el mismo criterio 
religioso. 
Pero hay más aún: ¿con qué título 
combate ese diario el nombramiento 
del nueve Obispo? Porque, llevando 
el caso al terreno de la Lógica, habría 
que establecer el siguiente dilema: ó 
es católico ó no le es. S i lo primero, 
tiene forzosamente que aceptar y obe-
decer todo lo que ordene eu materia 
religiosa el Pontífice Eomano. Si lo se-
gundo, carece de título para intervenir 
en la materia é interesarse por una 
religión que no profesa, de la misma 
manera que á ningún católico se le ha 
ocurrido averiguar donde se meció la 
cuna de ningún Obispe protestante. 
Y no pretenda, en vano, mezclar la 
religión con la política, ni mucho me-
nos sostener—para atraer s impatías— 
que es antipatriótica, por parte de los 
cubanos, la aceptación del nombra-
miente hecho por el Papa. E s eviden-
te que á todos les cubanos nos habría 
satisfecho que ocupara la Mitra haba-
nera un hijo de este país; pero ya que 
el Sumo Pontífice ha tenido á bien en-
cargarla á un sacerdote hijo de Italia, 
es indispensable que todo católico le 
acepte porque, como se h a dicho con 
mucha razón, el término cafdZico es uni-
versal y porque, de no acatar ese nom-
bramiento resultaría el cisma ocasiona-
do per la rebeldía de Lotero. 
Tampoco deba atribuirse la determi-
nación de S. S. á menosprecio para 
con nuestro país, puesto que la silla 
Arzobispal de Santiago de Cuba fué 
per él mismo conferida á un virtuoso 
sacerdote cubano. 
También se ha pedido en algunos pe-
riódicos la publicación de un decreto 
prohibiendo el uso de las sotanas fue 
ra de les temples, sin tenerse en cuen 
ta las consecuencias que tal disposi 
ción ocasionaría. L a primera de ellas 
sería la repetición de lo acaecido en 
México al promulgarse una orden se-
mejante (aunque por motivos muy dis-
tintes de los que se tendrían en cuenta 
para diotarla aquí): que abandonasen 
nuestro suelo tedas las comunidades 
religiosas que por razón de sus institu-
ciones no pudieran prescindir del há-
bito en ningún momento, como aban-
donaren las Hermanas de la Caridad 
entonces las playas veracruzanas para 
ser recibidas en Par í s con aplausos y 
aclamaciones, 
¿Y en qué se fundan para pedir esa 
medida los que la solicitan? ¿Eu que 
establecería la igualdad para todos los 
cultos? No creemos que sea en este 
error porque ello demostrar ía que sa 
ignoraba el significado verdadero de 
la palabra libertad, 6 que sabiendo su 
significado desconeoian eu interpreta-
ción. 
No debe establecerse la igualdad 
despojando á todos les cultos del ejer-
cicio de un derecho, cual es el usar el 
traje qae más les plazca, con tal que 
no ofendan la moral, sino poniéndolos 
en posesión de ese mismo derecho á 
todos por igual. Y í s t a s e el protestan-
te con el traje que más desée llevar á 
todas partes, pero permítase al minis-
tre de la rel igión catól ica usar la ine-
íansiva sotana. 
Guarden sus iniciativas los nuevos 
reformadores para pedir con justicia y 
con derecho al Alcalde Municipal que 
prohiba terminantemente—como lo es-
tá en la Eepúbl ica Americana—el use 
de otro traje que suele verse per las 
calles de esta capital con detrimento 
de la decencia y de la moral: el que 
usó nuestro padre A d á n y que, con 
mucha frecuencia usan algunos n iños 
y niñas en las puertas y ventanas de 
muchas accesorias y casas de vecindad, 
y entonces uniremos nuestro vete al 
de ellos para pedir que se modifiquen 
algunas costumbres que pugnan abier-
tamente con el prestigio y la cultura de 
nuestra capital. 
Un suscriptor cubano. 
P. D , Escrito loque antecede llega 
á mis manos el número de hoy del 
DIARIO DE LA MARINA y mucha satis-
facción he leido el artículo que publica 
titulado ¡Qué cosas!, por coincidir, no 
solo en el fondo sino hasta en muchas 
de las palabras, con lo anteriormente 
escrito. Esto me hace confiar más en 
la favorable acogida que espere ten-
drán mis renglones en esa E e d a o c i ó n 
y que confirman la verdad de que la 
campaña antireligiesa que actualmen-
te hace un periódico político causa 
"deplorable efecto en las familias ver-
daderamente cristianas," cuyo expre-
sivo silencio "salvo muy rara excep-
ción," dice más, muchísimo más que 
todas las palabras prenunciadas sobre 
este asunto por todos los "enemigos 
declarados del catolicismo." 
Revista mercantil. 
Habana, Febeero 9 de 1900. 
Azúcares.—Qon motivo de haber seguido 
favorables la3 noticias de loa principales 
mercados cousumidprea, la demanda en esta 
plaza se ha mantenido activa, con nueva 
alza eu los precios, pero no obstante las 
buenas disposiciones de los compradores 
para operar al alza establecida, las ventas 
no han sido de mayor importancia, debido 
por una parte á la escaséz de partidas 
grandes y por la otra, á las pretensiones más 
elevadas de los tenedores de las pocas que 
hay en la costa. 
Las ventas efectuadas eu el curso de la 
semana, suman como sigue: 
9,000 sacos centrífugas, pol. 95 á 96i, de 
5.42 á 5i rs. á recibir en Matanzas. 
2,500 id. id., pol. 96, de 5.5[16 á 5.40 
rs., á recibir en Cárdenas. 
1,000 idem idem pol. 94Í, á 5.36 rs., á re-
cibir en Cienfuegos. 
2,000 id. id. pol. m p l , de 5 i á 5.63 ra., 
á recibir en paradero. 
El mercado cierra hoy con buena deman-
da y muy aostenido de b\ á 5f reales 
arroba por centrífugas nuevas, de 951 á 96 
grados en esta plaza. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero, al 
9 del actual, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Febrero... 
Recibos hasta 
el 9 de Febre-
ro 
den Emilio Castelar guardaba para 
intercalarlos en las Memorias que pen-
saba escribir, y que, por desgeacia, 
quedaren en proyecto. 
Quince días, ó más, hace que se en-
cuentra París el ilustre novelista den 
Benito Pérez Galdós. Y su modestia 
"se resiente mucho", porqué va de 
triunfo en triunfo, y él es poce amigo 
de la notoriedad; pero quien vale tanto 
como él vale, quien [representa todo lo 
qne él representa, forzoso es que se 
resigne á ser festejado, admirado y 
aclamado. 
Algunos literatos, admiradores en-
tusiastas del autor de los Episodios, se 
ocupan en traducir al francés varias 
de sus obras; traducciones que serán 
para el "gran público de Francia una 
verdadera revelación, come lo fueron 
en su día las de Tolstei. 
Y á juzgar por el éx i to de Misericor-
dia, traducida por Bixio en el folletín 
del Temps, á Galdós le espera una se-
rie de señalados triunfos. 
E l Journal des Débats va á dar prin-
cipio á la publicación de Gloria, y el 
Fígaro es tá en tratos con nuestro in-
sigue novelista para la adquisición del 
derecho de traducir una de sus obras, 
como lo está el Echo de Paris, para la 
publicación de L a corte de Garlos I V . 
E l editor Ollenderff gestiona el de 
recho exclusivo de explotación de las 
obras completas de Galdós, traduci-
das al francés. 
A ú n hay más^ y todo bueno: al mis-
mo tiempo que come novelista, Galdóa 
será dado á conocer come autor dra 
mático. Ephrem Vincent, traductor de 
una ó des obras de Echegaray, acaba 
de traducir E l Abuelo, drama inédito, 
sacado de la novela del mismo título 
por su propio autor, á instancias de 
Novelli, que ya á estrenarla en italia-
Total . . . . 
Salidas, hasta 
























A consecuencia de la baja temperatura 
de la pasada semana, ha seguido mejoran-
do la calidad de la caña, basta el punto de 
haber alcanzado ya en caai toda la Isla su 
completa madurez; á pasar de la corta ex-
tracción de guarapo, resultante de la pro-
longada sequía del año pasado, la densidad 
es buena y el rendimiento azucarero muy 
satisfactorio. 
Con este motivóla zafra continúa sin más 
contratiempo que el inherente á la escasez 
de braceros, que retrasa bastante á la mo-
lienda eu varias comarcas, contribuyendo 
también á empeorar la situación la noticia 
de haberse declarado en huelga loa traba-
jadores de un gran central de Placetas, pi-
diendo aumento de jornal los braceros de 
campo y de sueldos los empleados en el ba-
tey. 
T A B A C O — B a m a . — E l mercado sigue en 
las mismas condiciones anteriormente avi-
sadas, y aunque sabemos haberse hecho 
algunas ventas para la exportación á los 
Estados Unidos y Alemania, no nos ha sido 
posible averiguar los precios que se paga-
ron y que, en atención á la escasez de cla-
ses aparentes para aquellos mercados, de 
ben haber sido bastante elevados. 
Torcido.—Mucha calma ha segnido pre-
valeciendo en la elaboración, pero en yia 
de arreglarse las dificultades existentes en-
tre algunos fabricantes y los operarios, es 
probable que la semana entrante se reanu 
de el trabajo en la mayor parte de las 
fábricas que estuvieron paralizadas últi-
mamente. 
M I B I / E S . — L a demanda sigue buena por 
la de primera principalmente, y como esca-
sean todavía todas las clases, sus precios se 
mantienen de $11 á $15 por bocoy de 175 
galones, según clase, fecha y lugar de en 
trega y anticipos en efectivo. 
O T R O S PRODUCTOS.-Siguen regulares las 
existencias de algunos de los articules cuyos 
precios cotizamos más abajo: otros esca-
sean y varios faltan por completo. 
Como las operaciones no suelen darse á 
conocer, y cuando se publican es general-
no. Juan B . Enseñat adapta á la esoe 
na francesa, en colaboración con el re 
potado dramaturgo Charles Samsón, 
la graciosa comedia que lleva por tí 
tolo L a de San Quintín, obra que en 
francés se titulará L a main á la pá'e, y 
que los traductores destinan al teatro 
Odeón. 
Voy á nombrar, según los recuerde, 
á los que se han casado en estas últi-
mas semanas, y son felices toda-
vía. 
E u Santiago de Galicia, la señorit* 
Carmen Montero y don Manuel Váz-
quez. E u Vigo, la señorita Bosina Fer-
nández Casas y don José Fernández 
Cao Cordido. E u ü b e d a , la señorita 
Antonia E a i z Redondo y don José L i 
nares Nogueras. E n Cádiz, la señorita 
Carmen Montanarís García y el facul-
tativo don José García de les Santos 
Cabezas. E a Tánger, la señorita L u 
crecía Sastre y den Mariano Fernán-
dez, y en Córdoba la señorita Conoep 
ción de L a Bastida y don Isidro Bar-
bado. 
E u Madrid la señorita doña Beatriz 
Caro, hija de los condes de Peña-l ia-
miro, con el capitán de caballería don 
Joaquín Crespi de Valldaura, herma-
no del conde de Castrille. Este apa-
drinó á los novios, en unión de la mar-
quesa de la Eomana. 
h x boda se verificó en la capilla del 
Palacio Arzobispal. Bendijo la unión 
el señor Arzobispo, quien prenunció 
una elocuente plática sobre el Sacra-
mento del matrimonio. As i s t ió á la 
boda numerosa y distinguida concu-
rrencia, emparentada la mayoría de 
ella con los novios, que pertenecen á 
dos de las más ilustres familias de la 
aristocracia española. 
H a sido ya pedida la mano de la se-
ñorita Cecilia de Urquijo é Isasi , hija 
de los marqueses de Urquijo, para el 
mentó con reserva de precios, cotizamos 
nominalmente como sigue: 
Miel de abejas: de 46 á 48 cts. galón. 
Cera blanca: á $59 qtl. 
Idem amarilla: de $29 á $30 qtl., según 
clase. 
Aguardiente: E l de 22 grados, casco de 
castaño, de $18 á $19 pipa, sobre el muelle, 
y sin casco, de 17á $18 los 130 galonea. 
Alcohol: Marcas corrientes, de $50 á $35 
pipa, y las acreditadas, muy firmes, de $56 
á $60 loa 173 galonea, base 42 grado, sin 
casco. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
Cambios: Moderada demanda, sin mayor 
variación en los precios que cierran hoy al-
go más sostenidos á las cotizaciones estam-
padas en la primera plana de este nú-
mero. 
Acciones y valores: Parece que llegadas 
ya las cotizaciones al punto que aguarda-
ban los especuladores, han operado esta se-
mana muy extensamente en acciones de 
varias empresas, como son principalmente 
las de los Ferrocarriles Unidos y Gas His-
pano-Americano, y los valores, después de 
declinar constantemence, al finalizar se han 
repuesto algo y cierran hoy más sostenidos 
á las cotizaciones de la Bolsa, que publi-
camos eu nuestra primera plana. 
Movimiento de metálico: E l habido desde 
1? de Enero hasta la fecha, es como s i -
gue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 297.700. $ 4.452 
Importado esta 
semana » 194.500 » 12.500 
16.952 
T O T A L hasta el 
9 de Febrero.. " 492.200 
Idm. igual fecha 
1899 " 1.768.793 " 
Se ha exportado eu igual periodo, lo si-
guiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
r i o r m e n t e . . $ 1.000.000 $ 
Exportado esta 
semana " " 
T O T A L al 9 de 
Febrero » 1.000.000 " 
EXPORTACIONES 
POR EL PUERTO DE LA HABANA 
Durante . Desde 




M I E L D E P O R G A . 
bocoyes 
T A B A C O . 
Rama, tercios.. 
Id. barriles 
Id. Torcido, mi 
llares 
Id. Cigarros, mi 
llares de cajillas 
Id. Picadura. 
kilogramos 
S E M I L L A S de ta-
baco cajas 
A G T J A R D I B S T E D E 





R O N pipas 
Id. cajas 
C E K A qtles 
M I E L D E A B E J A S 
tercerolas 
C A R E Y cajas 









C U E R O S S A L A D O S 
lios 
E S P O N J A S , lios.. 
C A O B A , tozas.... 
Y A Y A , cujes . 
D U L C E S , cajas... 
A S T A S , sacos 
H E N E Q U É N pacas 
C A R N A Z A , bultos 
G U A N A , pacas... 
P R O V I S I O N E S bul-
tos 
A S F A L T O sacos... 
Y A G U A atados... 
E F E C T O S V A R I O S 
bultos 
1.000 
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120 
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NOTICIAS M C I A L E S . 
S E Ñ A L T L I E N T O PAKA MAÑANA 
TRIBUNAL SUPEBM0 
dala de Just ic ia . 
Recuso de casación por infracción de ley 
establecido por Juan Otero Seijo eu causa 
por malversación de caudales y estafa con-
tra A. Gelabert y Juan B. Lúe. Ponente: 
señor Giberga. Fiscal: señor Revilla. Le -
trado: licenciado Corzo. 
Secretario, Ldo. García Ramla. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civ i l . 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por Eduardo de la Huerta contra Ramona 
Amieva, en cobro de honorarios. Ponente 
señor Guiral. Letrados: licenciadoa Marill 
y Arias. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección pr imera. 
No hay. 
Sección segunda. 
Contra José F . Martínez, por injurias. 
Ponente: señor Aguirre. Acusador: licen-
ciado Warren. Defensor: Licenciado Cabre-
ra. Procuradores: señores Valdós y Cotoño 
Juzgado, del Pilar. 
Contra Rufino Diaz, por hurto. Ponente: 
señor Menocal. Fiscal: señar Diviñó. De-
fensor: licenciado Mesa. Procurador: señor 
Cotoño. Juzgado, de Belén. 
Contra José M. Diaz, por hurto. Ponen-
te: señor Menocal. Fiscal: señor Diviñó 
Defensor: licenciado Cubas. Procurador: 
señor Valdéa. Juzgado, de Belén. 
Secretario, judo. Villaurrutia. 
diputado á Cortes don Joan Tomás de 
Gandarias. 
Todas estas bodas son sueños de a-
mor ya realizados; son alegrías y feli-
cidad, ¿onvertidaa en sentimiento pro-
fondo, ea juramentos qne nacen del 
alma. 
Pero, ¡válgame Dios! no eienp e sa 
cede así; no siempre se realizan estos 
sueños; no siempre duran maeli > estas 
alegrías; y la felicidad suele no existir 
porqne los juramentos son falsos, 
y mentira también el sentimiento qne 
parecía profundo. 
No extrañe á ustedes que así me ex-
prese. Después de nombrar á tantas 
qui hoy se consideran dichosas, pien-
so en algunas qne no lo serán cuando 
lean dentro de pocos dias esta Oarta; 
carta convertida en triste '«dia sigaien-
ce" para las que ansiosas aguardan 
ahora la respuesta ofrecida, la coates 
tación á las amables l íneas qae dos 
lectoras queridas,' dos cubanas, me 
honraron. 
Aver igüé lo que tuvieron ustedes á 
bien encargarme amigas mías; y Ies 
aseguro que sumamente contrariada 
be sabido lo siguiente: E l oficial á 
quien corresponden las iniciales A . P . 
R., se baila escódente en Cádiz, don-
de ¡ba contraído matrimonio, hace 
diez meses! E l otro oficial, al cual 
pertenecen las letras F . L . y G-., se en-
cuentra en Barcelona y oeroa, muy cer-
ca, de la mujer amada. 
Y o bien quisiera qne la? noticias 
fuesen otras; pero ustedes me las piden 
y las doy, aun cuando me apene d&r 
malas nuevas. 
E n este querido periódico, y según 
ustedes deseaban, va la deseada re-
puesta; va además mi testimonio de 
consideración é interés sinceros hacia 
tan amables cnanto misteriosas comn-
Febrero 
Domingo. 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Ahí va ana página 
de la Histeria de Espa-
ña. 
E n el 11 de febrero de 
1873. L a muchedum-
bre ha invadido los al-
rededores del Congreso 
de los Dipotados. El sa-
lón de sesiones de la re-
presentación nacional 
presenta na aspecto imponente. Llenes 
los escaños de los diputados; rebosan-
do de espectadores la tribuna del pú-
blico. E l reloj señala las cuatro y mi-
dia de la tarde, onando se sientan los 
ministros en el histórico banco azal. 
Preside la sesión D . Nicolás Ma Rive-
ro y se halla á la cabeza el jefe del go-
bierno, D . Manuel E a i z Zorrilla. Pé-
nese és te en pié, y ea medio de la ee-
pectación general, lee nn documento 
en qae D. Amadeo I de Saboya, rey 
constitucional de España, abdica la 
Corona, devolviendo á las Cortes, que 
se la habíao dado 00a sa elección, la 
integridad de la soberanía y de la au-
toridad. 
D . Nicolás M 1 Bívero propone, y se 
acepta por unanimidad su idea dirigir 
nn mensaje á D . Amadeo, aceptando 
su renuncia, en nombre de la sobera-
nía nacional, representada por la Cá-
mara, y despidiéndolo con el respeto 
qae merecen las grandes resoluciones 
y la consideración qne se debe á la 
majestad oaida. Redactado el mensa-
je, aproábanlo las Cortes y se nombra 
ana comisión que lo entregue al prín-
cipe italiano. D e s p u é s se lee una pre-
posición en qne se pide al Congreso; 
1°, qae reasuma la asamblea nacional 
todos los poderes y se declare como 
forma de gobierno de la nación espa-
ñola la República, dejando á las Cor-
tes Constituyentes la organizeción de 
esta forma de gobierno; y 2?, qne se 
elija, por nombramiento directo de las 
Cortee, ua Poder Ejecutivo, armoni-
zador y responsable ante las mismas 
Cortes. 
Doscientos cincuenta y ocho votos, 
contra treinta y dos, sancionan estos 
acuerdos, quedando de ese modo pro-
clamada la Repúbl ica en Eapaüa. 
Son las doce de la noche onando 
queda hecho el nombramiento del £ re-
sidente del Gobierno de la República, 
en favor de D . Estanislao Figuerap, 
por 244 votos de los 256 que tomaron 
parte en la elección. Los demás minis-
tros obtienen la votación que signe: 
Estado: D . Emilio Castelar. . 215 
Gobernación: D . Francisco Fí 
y Margal l . . .» 243 
Gracia y Justicia: D . Nicolás 
Salmerón 242 
Hacienda: D. J o s é Echegaray 242 
Guerra: General Córdoba 239 
Marina: General Beránger . . . . 246 
Fomento: D . Mannel Becerra 233 
Ultramar: D . Francisco Sal-
merón 238 
Ocupa el nuevo Gobierno él banco 
azul. Salúdalo la Cámara con aplau-
sos. E l Sr. Figneras promete, en nom-
bre del Gobierno, velar por la Repú-
blica, por la libertad, por el decoro y 
la integridad del territorio español, Y 
de este modo, sin algaradas ni derra-
mamientos de sangre, se pasa en Es-
paña, el 11 de febrero de 1873, de la 
tradicional Monarquía á la novísima 
República. 
R K P O E T E E . 
El 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 10 españoles. 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretariado Estado 19 españo-
les qae desean conservar sa naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 18 actas de inscripción. 
NECROLOGIA 
D . E n r i q u e T T r d a n i v i a 
H a fallecido hace dos dias el señor 
don Enrique Urdanivia, miembro de 
una de las principales familias de la 
Habana, y mny conocido en los centros 
bursáti les. 
E l señor Urdanivia, padre ejemplar, 
ha muerto poco después del falleci-
miento de su esposa, ocurrida hace 
cuatro mes. 
Nuestro pésame á sa distinguida ta. 
milia, entre los que se cuentan el Doc-
tor Urdanivia sa hijo, el Licenciado 
Tarafa, sn yerno, y nuestro amigo don 
Mannel Tejedor, sn sobrino. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
E L J A M A I C A . 
E l vapor noruego de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Jacksonville, 
con ganado y un pasajero. 
E L C L A U D I O S 
Este vapor inglés salió ayer, en lastre, 
para Filadelfia. 
E L M A S O O T T E . 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer el 
vap or correo americano Mascotte, con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
E L H A V A N A . 
También salió ayer tarde el vapór ame 
rieano Havana, para Nueva York. 
G A N A D O . 
E l vapor noruego Jamaica, importó ("a 
Jacksonville, para W. H. Fowles, 500 reíes 
vacunas. 
G A C E T I L L A 
CAPÍTULO DE BAILES.—A. todo se-
ñor, todo honor. Hablándose de loa 
bailes qne se efectúan hoy, vaya á la 
cabeza de todos el del Casino Español 
de la Habana. 
Aunque los socios hace nn mea qae 
nícantes, cuyas iniciales, para mayor 
reserva, omito 
Mucho gusto tendré en conocerlas; 
mucho me halagan los elogios á mis 
hnmildes escritos ¡Y mocho la-
mento tener que decir con el famoso 
cantar: 
E r a nna historia sencilla; 
E l l a quería de veras 
Y él de veras no quería! 
L a Sociedad de cuartetos hace las 
delicias, los jueves por la tarde, de to-
dos los buenos aficionados á la buena 
música, que llenan las localidades,' del 
teatro de la Comedia. Por supuesto, 
la infanta Isabel que vive mucho la vi-
da del arte, es la primera en acudir. 
Hierro, Sancho, Francés, Mireokí, 
Fnrnndarena y González de la Olive, 
son los artistas y ¡qué artistas!, ¡de 
cuerpo entero! E l objeto de sus afa-
nes es la música di camera; ''música 
qne va derecha del corazón al pentá-
gramay de éste al espíritu, sin pasar 
por situaciones, lemas, historias, 6 
leyendas" como bien dice el inteligente 
Espinos. 
L a muerte del señor don Vicente Ro-
mero Girón ha prodnoido honda pena 
en cuantos le trataron; y tuvo muchos 
amigoe; fué hombre de talento, de va-
k r . 
E n Sevilla ha fallecido la señora do* 
ña Consuelo Benjnmea, viada de Cal-
vo de León. 
H a dado á luz, con toda felicidad» 
nna niña, la marquesa de Valdeigle-
sias (née Conchita Kirpatrik,) esposa 
del Director del periódico L a Epoca. 
Lectoras, hasta otro día; adiós. 
SALOMÉ NÚSIÍZ Y TOPBXS, 
Vialtan sos Balones, y laa damas han 
concarrido á ana animadísima retreta, 
ofreoida en ellos por la Banda Espafia, 
el baile de esta noche puede decirse 
que es el inaugural del Gasino en el 
magnifico edificio de la calle del Prado 
á que se ha trasladado. ¿Quién no re 
cnerda algunas de las grandes fiestas 
ofrecidas en ese local cuando se lla-
maba Círculo Militar? All í el gran 
baile de gala en h ñor de la Infanta 
Eulal ia , la velada en memoria de las 
v íct imas de los bomberos en la catás-
trofe del 17 de Mayo, las conferencias 
científicas en qne hicieron ostentación 
gallarda de sn eaber y su elocuencia 
el malogrado é inolvidable Joaquín 
Raiz, el batallador Severo Gómez Nú-
Sez y tantos otros; allí no hace nn año, 
ia fiesta conmemorativa de la revolu-
ción francesa, el 14 de julio, aniversa-
rio de la toma de la Bastilla. 
E l Gasino Español ha transformado 
embelleciéndola, aquella casa, qne es-
pera hoy la visita de bellas y elegantes 
damas y de entusiastas y distinguidas 
jóvenes. 
Además de ese baile tenemos el del 
Gírenlo Hispano, y el de la veterana 
sociedad del Pilar, ambos de disfraces. 
Y en Irijoa, baile público. 
GAPÍTULO DB TEATROS.—Gonven-
gamos, lectores, en qne el que no se 
divierte hoy es por nna de estas dos 
cosas: ó porque no quiere, ó porque no 
tiene dinero, consideración terrible 
que se alza entre la voluntad y la po-
sibilidad á la manera de esa gigantesca 
muralla de la Ghina. 
Y si nó, á la prueba me remito; 
Por la tarde: 
E n Tacón,- con rebaja de precios: 
primero y cuarto acto de Los Hugono-
tes y Oavallería Rusticana. 
E n Payret, función por los minstrels 
emericanos. 
Y en Albisn, matinee, con rebaja de 
precios, por el renombrado ilusionista 
señor Watry y los notables artistas de 
sn gran compañía. 
Por la noche: 
E n Tacón, la ópera de Donizzetti 
Lucia de Lammermoor, dest inándose 
sns productos al Asilo de Huérfanos 
de la Patria. 
E n Payret, nueva fnnción de los 
oonsabides minstrels americanos. 
E n Albisn, otra vez la compañía ex-
céntrica italiana del famoso caballero 
Watry, en combinación con la compa-
ñía de dioho coliseo. Y por supuesto, 
además de los juegos de manos y de 
los trabajos del transformista M. Gas-
thor, los dos actos sensacionales: el 
baúl misterioso y la Gámara Amarilla. 
E n Lara , tres tandas en que apare-
cen sucesivamente Los bandoleros, L a 
desinfección y E l fonógrafo. 
E n el Gasino Americano se repre-
senta: Por ir al baile. E l sitio de Ladys-
milh y Del Cotorro á la Habana. 
Y en Cuba, atractiva función por los 
principales de la compañía. Elverá, no 
faltando, como es de cajón, las coplas 
del simpático Simancas. 
GHAMPAGNE DELICIOSO.—En corto 
tiempo se ha generalizado de modo no-
table en la Habana el finísimo cham-
pagne qne lleva la etiqueta de la res-
petable casa inglesa de Bonrne, Gra-
bara á Fell , la cnal representan en 
esta ciudad los acreditados comercian-
tes Esquen X G?, establecidos en la 
calle de Obrapía nútn. 36. 
Su pureza, suavidad y sabor no tie-
nen nada que envidiar á las mejores 
marcas del delicioso vino. 
E s delicado al paladar y hierve en 
las copas como si fuera nn fragmento 
de sol juguete, risueño y tentador. 
Viene este champagne encerrado en 
elegantes botellas con blanca etiqueta 
y nna hoja dorada guarneciendo el 
onello. 
Una, dos, muchas copas se apuran 
de nn sorbo sin sentirlo. 
Lo dicho: ¡delicioso! 
MAS FIESTAS Y DIVEESIONBS.—A 
las dos de la tarde, en el repotado Gon-
servatorio de Música y Declamación 
qne dirige con sn reconocida artística 
competencia el sefior Peyrellade, el 
acto solemne de la distribución de pre-
mios á los alumnos qne los han mere-
cido en el año escolar da 1899. 
Y ¿cómo faltar podía 
en punto á las diversiones 
el amigo Pubillones? 
¡Dos funciones da este día. 
Gon mimos y con cariños 
da por la tarde fnnción 
para alegrar á nn montón 
de bellos y alegres niños. 
Y por la noche también 
otra función escogida 
qne trocará, por mi vida, 
su hermoso circo en Edén-
E n Garlos I I I hay por la tarde jue-
go de pelota entre los clubs Almenda-
res y San Francisco. 
Y allá en la villa de las verdes lomas, 
en la tierra de Pepe Antonio, de aquel 
Gasino Español nna velada á sns so-
cios, con interesante y variado pro-
grama. 
L o s ALMACENES DE SANIONACIO 
E l popular establecimiento de este 
nombre,propiedad de los hermanos don 
José y don Manuel Gutiérrez Oueto, 
cada día disfruta de mayor y más po-
pular entre las damas elegantes y loa 
caballeros de la Habana; popularidad 
Conquistada con dos poderosos facto 
res: la inteligencia, amabilidad y no 
ble empeño de los hermanos ^Gneto y 
sus dependientes y la bondad y ele 
gancia de sns telas, renovadas cons-
tantemente en los grandes centros fa 
briles de Europa y América, á fin de 
que siempre se encuentre en la casa 
la última palabra de la Moda. 
Y es claro, con tales novedades 
no anda el público rehacio 
y convierte, á lo que veo, 
en constante jubileo 
la casa de San Ignacio. 
GEBTAMBN DE B E L L E Z A . — P r a c t i -
cado por las señoras Rosalía Abren y 
Herminia del Monte de Batanoonrt, 
en nombre del Jurado de Señoras pa-
ra el Gertámen de Belleza de JSl Fíga-
ro, el esentrinio de los votos recibidos 
dorante la semana, y sumados con los 
de la semana anterior, se ha obtenido 
el siguiente resultado. 
Margarita Romero 719 
Margarita Mendoza 716 
Silvia Alfonso 498 
Aurelia Herrera y Esponda. . 367 
Mercedes de Lasa 266 
Blanca García Montes 245 
Nieves Ma Pérez Ohaumont.. 240 
María Zorrilla 216 
María Broch 210 
Amparo Saavedra 208 
María Luisa Sánchez 138 
María Xenes 135 
Lucrecia Yives 129 
Hortensia Manrara 100 
María Carrillo 98 
Maria Ruiz 89 
Eather Cabrera 81 
Uldarioa Alonso 71 
íí inina Güell 47 
Hortensia Delgado 47 
Esperanza Foroade 39 
Rosa Gasuso 24 
L A MAEINA.—Un bombito extraor-
dinario—merece, por vida mía,*—esa 
gran peletería—qua es tocaya del DÍA-
E i o . — Y no lo escatimaré,—con elogio 
muy sincero,—pues Oot es un caballero 
—activo y de buena fe.—Y como es su 
afán constante—el nombre de L a Ma-
rina,—?n calzado de obra fina,—de 
moda y muy elegante,—no hay quien 
ie aventaje ¡vaya!;—3omo que con ale-
gría—da con su peletería—á cualquie-
ra tres y raya.—Mi crédito, dice ufano 
—es átodoa.'oomplacer,—y un buen cal-
zado vender—al^buen público cubano. 
Y con la suya se sale,—pues el calza-
do qne vende,—por lo elegante, sor-
prende;—agrada, por lo que vale.—Y 
así, sin hacer la cruz—el público se 
encamina—en busca de L a Marina,—á 
los portales de Luz . 
L A B E T E E T A DEL PABQUE.—Pro-
de las piezas que ejecutara la Banda 
de Policía esta noche en el Parque 
Oentral: 
a Himno Nacional Cubano. 
b Himno Nacional Americano. 
1 « General C á r d e n a s ' P a s o d o b l e . 
A. Maitin. 
2 "Noveleta" Danza Tropical. M. 
Varona. 
3 "Gioconda" Gran Selectioo.Poe-
ebtelli. 
4 "Caceria" Capricho descriptivo. 
Bnoalossi. 
5 'Asedio de Arlés ' fantas ía . 
Verdi. 
6 Zapateo Cubano. N . N. 
L A NOTA F I I Í A L . - T -
—Pero, en resumen, doctor, ¿qué en-
fermedad es la que y ó padezco? 
—Una gastroenteriti?. 
—¿Y de qué procedeí 
—Del griego. 
Más vale dirigirse á Dios que á los 
santos, y también vale más reerrrir al 
punto al Jarabe fenicado de Ha í en los 
caeos de resfriados, bronquitis é in-
fluenza; los corta y cura mientras que 
las tisanas los prolongan. 
Uno de los problemas más difíci les 
que deben resolver las madres, es el 
modo de purgar á sus hijos, pues no es 
posible hacer tomar á los niños los 
purgantes más inocentes, y así se debe 
un sincero aplauso al hábil farmacéu-
tico inventor de la Fruta Julien, que 
bajo la forma de nn confite laxante y 
refrigerante, purga sin producir cóli-
cos ni infl imaciones intestinales, y es 
aceptado por los niños con tal gusto, 
que laa madres harán bien en no dejar 
el frasco de la Fruta Julien al alcance 
de su mano. 
Las señoras que padecen amenorrea, 
qne no tienen la indisposición mensual 
de costumbre, deben recurrir á la ^ -
piolina de Chapoteaut, qne provoca y 
regulariza el flojo mensual. 
LOS BO;QÜES~DE ABETOS 
Todo el mundo sabe que los mél icos 
envían á cuantos enfermos se encuen-
tran afectados de los bronquios ó del 
pecho, á vivir en las cercanías de los 
bosques de abetos, cuyas emanaciones 
ejercen una acción muy favorable so-
bre loa pulmones. Desgraciadamente 
hay muchos enfermos qne no pueden 
hacerlo y precisamente á éstos es á 
quienes estas líneas interesan. 
¿De qué manera obra el aire de los 
abetos? 
E s bien sencillo. E l abeto, cuyos 
efluvios respiran los enfermos da nn 
producto resinoso, muy conocido por 
su acción verdaderamente notable y 
eficaz sobre los brouquio?; ese produc-
to es el alquitrán. Por consiguiente no 
cabe duda de que existe nn medio fa-
cilísimo de reemplazar esa acción bien-
hechora de los abetos; y es el tomar á 
cada comida Alquitrán Guyot. 
Una cucharada de las de café de Al-
quitrán Guyot, mezclada con cada va-
so de agua ó con el líquido que se 
tenga costumbre de beber á la comida, 
basta con frecuencia para curar en po-
co tiempo el catarro más tenaz y la 
bronquitis más antigua. Se puede asi-
mismo llegar á contener y á curar la 
tisis, pnes en este caso el Alquitrán 
obra directamente sobre los pulmones 
impidiendo la descomposición de los 
tubérculos y, con ayuda de la natura-
leza, la curación es con frecuencia mu-
cho más rápida de lo que pudiera espe-
rarse. 




Espléndido surtido en estrella?, 
ramos', cruces, liras, j objetos 
fúnebres. 
La Fashíonable, Obispo 121 
B N O L I S H S P O K E N . 
c ÍC9 P 1-F 
E l número que hoy pública E l Fíga-
ro engalana sus páginas con los retra-
tos de las señoritas Margarita Mendo-
za y L i l i a Herrera, dos figuras que se 
disputan los primeros sitios en el Ger-
támen, "tipo la primera de princesa 
de nna corte ideal y expresión comple-
ta la segnnda de celestiales hechizos." 
Repitamos lo ya escrito en la cró-
nica: 
¿Por quién votar? 
indecis ión explicable qne solo po. 
dría solucionarse de esta manera: 
iPor las dos! 
Dr. T É i i 
Dentista y Medico-Cinijano 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la bo-
ca por loa procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tésicos más Inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina á 
San Rafael. 391 P 26-19 B 
Casino fspañol de la Habana 
E n previsión de que el cobrador de este Inst i tuto 
no encontrase en sus domioii í rs a'guncs 8f ñores ec-
CÍOH, y como todos é t a i necesitan a c o m p a ñ a r el 
recibo correspondiente al presente mes si desean 
asi ti"-al b o i l o que ce l eb ra rá el prJx'mo doraii go 
etta sociedad, se participa que U pastir del día de 
hoy hasta el s i t í a l o 10 del corriente, desde las 7 á 
las 10 de la noche y el do uiogo durante iodo el dia 
y t amb 'éa por la noche, pueden pasar los señores 
"ooios á la Contadur ía á recojer su recibo. 
Habana 7 de febrero de 1S0O.—El Secretario, 
Lucio Solis. 
La Ctaeva del Mastodonte 
Sa ha escrito tanto acerca de la Cueva 
del Mastodonte, que no es posible decir 
una palabra más de esa grandiosa mara-
villa natural. Es imposible describirla. 
Pasa con la cueva lo que con el whisky al 
qua ha dado eu nombre—TM Mamwoih 
Cave—que cuanto más se bebe, más gusta, 
más se desea, según afirman los viajeros 
que han probado ese esquisíto whisky, del 
qoe son agentes en esta ciudad los Señores 
Leonhardt y Ca, Mercaderes n. 7. 
c 1*9 p 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 11 D E F i B R E K O . 
Este m?8 eitá. consagrado á la Pu - i l i ca r lóa de 
Nuestra Señoia . 
K l Circular está en la Me-ced. 
Domingo (Sep taa i j é i in ) . San L ^ z i r o , cbisoo, 
san Deeiaerio, san Saturnino, m á r t i r e s , y santa Ja-
l la , virgen. 
San L á z a r o , obiano. Doce año» r ig ió nuestro 
santo la cá tedra de Milán, y en todo este t iempo su 
anhelo r sa especial cuidado, se cifraban en poner 
en p r á c t i c a todos los medios imaginables qne sn 
amor le suger ía para l ibrar de las ssechinzas y per-
secuciones de los enemigos de la f j á su r ebaño que-
rido. Coronado de mér i tos y tiernamente amado de 
sus fieles, descansó en el Señor el dia 11 de febrero 
d j l año 449. 
D I A 12. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santa Olalla ó E a l a l i á de Barcelona, virgen y 
már t i r . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E 
Misas solemnes.—En la Catedral Is de Tercia á 
las 9, j en las demás iglesias las d« costumbre. 
Corte de Maria .—Día 11.—Corresponde visitar á 
Ntrs . Sra. de la Salud en la Capilla de las Siet vas 
de Maiía y el dia 12 á Nora, Sra. del P i l a r eu sa 
N o ? H a y 
> ^ \ J K 
E s c a p a t o r i a . 
^ P r o c u r ó U d . a lguna v e z 
e lud ir las gotas de l luv ia ? D i -
fici l i l la e m p r e s a , i no es c i e r -
to ? P u e s igualmente inút i l e s 
querer escapar á los g é r m e n e s 
de la t i s i s . No h a y e v a s i ó n 
posible . Nos rodean en todas-
partes , y s i n cesar los a b s o r -
ben nues tros pu lmones . 4 
i C ó m o sucede , entonces , 
que esta en fermedad no ataca 
á todo el m u n d o ? Por la s e n -
ci l la r a z ó n de que es tos g é r -
m e n e s no p u e d e n hacer h i n -
c a p i é en u n a garganta y u n o s 
pu lmones robustos . S o l a m e n -
te cuando estos ó r g a n o s e s t á n 
d é b i l e s logran sobreponerse 
e sos g é r m e n e s . e 
E s menes ter que el cuerpo 
se hal le b ien provis to de g r a -
sa . E n el empobrec imiento de 
la sangre y la delgadez del 
cuerpo e s t á el peligro. S i no 
cede e s a tos, y s e s iente U d . 
la garganta y los p u l m o n e s 
¡rrit&dqs, no h a y que perder 
un solo d í a . T o m e U d . la 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
de Acei te de H í g a d o de B a c a -
lao con H i p o f o s ñ t o s cuanto 
antes . E l l a s a n a r á las m e m -
branas inf lamadas, f o r t i f i c á n " 
dolas á la v e z en alto grado. 
L a d i g e s t i ó n se fort i f i cará , 
m e j o r a r á el apetito y a u m e n -
tará el peso. T o d o el cuerpo 
se for t i f i cará y no p o d r á n t o -
mar arraigo los g é r m e n e s de 
la. t i s i s . - v ^ 
E s t a propiedad de nutrir , 
sos tener y robustecer es la 
que h a dado á la E M U L S I O N 
D E S C O T T valor tan ex traor -
dinario en todas las e n f e r m e -
dades que debil i tan y d e s g a s -
tan el organismo. 
SCOTT & BOWNÉ, Químicos, New York' 
3 
I S L A D E C U B A . 
A d e m á s de los conocidos frascos grandes 
de la E m u l s i ó n de Scott, otros, llamados 
" medios frascos," se han puesto á la venta 
en la I s la de Cuba. 
IGLESIA DE SIN FELIPE 
Los dias 19, 13 y 14 del presenta se ce lebra rá en 
esta ig e t ia el t i í d n o ordenado por el Excmo. «eñor 
O'dspo. 
A i t s ocho de la m a ñ a n a se e x p o n d r á su D . M. jr 
sa cantara la misa solemne.—A las 5 de la tarde 
se reza rá el santo rosario, y después de unos cán t i -
cos h a b r á sermón y resjrva con la b e n d i c i ó n del 
Simo. E l ú timo d í a s e concluir * la fiesta con la 
proces ión del Stmo. y la reserva. 
L . D . V . M . 
821 2-10 PR I M I T I T I V A E I L U S T B E A R C H I C O F R A -día de Matia 8 tm i. de loa Desamparados.—El 
dom ngo K , segundo del presente mes, & las ocho 
y media de la m a ñ a n a se ce l eb ra rá misa solemne 
en honor da M? Stm*. de los Desamparados. 
818 a2-9 d2-10 
Se las doy muy cumplidas al D r Fisher por la 
notable curación de la enfermedad que padec ía mi 
hermana Mercedes C i o t ó n , cuya a á s t e n c i a por 
otros facul'ativos, durante nueve años , fué inú t i l . 
E l Dr . Fisher con una simple operao ón quirúr-
gica y sin receta de n i o g u a clase, consiguió lo que 
n ingún otro m é l i c o pudo rbtener en tantos años . 
Sirva esta d e c h r a c i ó a como testimonio de gra t i 
tnd , complac iéndome e i hacer públ ico que el nota-
ble fa-u t u i v o v ve en los altos del establecimiento 
hidro^erápieo del D r , Belot, calle del Prado n . 69. 
—Federico C a n t ó n . 836 1-11 
COMUNICADOS. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Direct iva y en c u m p l í 
miento de lo prevenido en el Reglamento de la So-
ciedad, se cita á los señores socios para la primera 
Junta general ordinaria corretpondiente al aSo 
1900, que se e fec tua rá en los salones de este Cen-
tro el domingo 11 del corriente á l ' s doce del dia, 
por no ser posible verificar dicho acto el p róx imo 
don ingo 4, COL forme las prescripciones reg'amen 
tarias. 
E n dicha Junta, que se celebrar i cualquiera que 
sea el n ú m e r o de coucarrentes, se d a r á lectura á la 
memoiia anual, verificándose después la e lecc ión 
de la nueva Junta Direct va y Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local y tomar parte en las elec-
ciones, será admisible el recibo correspondiente al 
mes de enero ú t roo. 
Habana 19 de febrero de 1900—ElSecretaiio, R -
cardo Rodr íguez . C166 la-10 l d - l l 







8 á 30 ots ki lo . 
30 á 35 ,. , 
á 6 0 , 
Carnero! 
Habana 9 de Febrero de 11G0 - E l Admlniitra-
or, IVlifruel Zaldivar. 
EN EL TALLER D£ MODA 
12, C R I S T O , 1 2 
He adornan sombreros y te oonfeocioaa á la últi-
ma moda desde el más caprichoso surtido de tino 
hasta el más elogah e traje da novia, anegurando 
la esmerada fJecDcHn déla ob a bajo la direcc^n 
da una mciista F R A N C E S A . P R E C I O S M O D I -
COS. 12, C H I S T O . 12. 781 8-8 
CeilmEiorie l ieLi iMrtiao 
S A N M I G U E L N . 3 
Queda abierta la suscr ipción para el año de 1900 
á las notables publicaciones siguientes; 
L I T E R A T U R A Y A R T E 
L A I L U S T R A C I O N A R T I S T I C A 
con sns espléndidos regalos. 
A I Í B U M - S A I Í O N 
l a mejor i lus t rac ión en colores, 
K I I S ^ A . I S T I A . 
P E R I O D I C O S D E M O D A S . 
L A U L T I M A . M O D A . 
E L S A L O N L E L A M O D A 
Bordados, Encajes y E d u c a c i ó n E s t é t i c a para el 
bello sexo 
E l i P R I M O R F E M E N I L 
L A B O R D A D O R A 
Para adquirir la suscr ipc ión ,se conceden todas laa 
facilidades para el pa^o.—Per a ñ o , semestre y por 
meses.—Por cuanto á condiciones de g a r a n t í a , de 
formalidad, exact ' tud eu el se rv i i io y preferente 
a tenc ión á toda r ec l amac ión , esta agencia, que 
cuenta treinta años de exlsteacia, las t iene firme-
mente acreditadas. T a k s excelentes publ icacio-
nes per iód icas que por si solas se recomiendan, 
con t inúan como siempre, mereciendo el favor que 
la culta tooiedad Cubana les dispensa. Me p e r m i -
to l lamar la a tenc ión del púb l i co en reneral , i n v i -
t ándo le para que procure informarse de las c o n d i -
ciones de l a suscr ipc ión , en la seguridad de que las 
i n t e r p r e t a r á sumamente ventajosas bajo todos con-
ceptos. 
P í d a n t e prospectos á L u i s Art iaga, agente exclu-
sivo, en 
Sai M i p e l o. 3, HaDai . 
N O T A . — P a r a que causen efecto las reclamacio-
nes, es indispensable la p r e s e n t a c . ó n de los rec i -
bos, firmados por esta Agencia. 
c 127 alt 14-19 
Si gozas perfecta salad, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
annnoio; pero si sufres de catarros frecuentes; de ronquera ó tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes qne ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las namerosas curaciones que ha hecho, y es el L i c o r d e 
B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z . L a s propiedades balsámicas de este 
preparado modifican las membranas mocosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los órganos génlto-unirarios, cnando se hallan fluzionados; 
facilita la segregación de las mneosidades, cura la tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l l i l c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z puri-
fica la sangre extirpando los malos ha mores y hace desaparecer de la superfi-
cie del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y parificando la sangre, normaliza las fanciones todas 
del organismo, de modo qaecon sa aso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (las señoras mestrúan con regularidad todas 
las lunas) experimentándose por las noches un sueño dulce y tranquilo y sin-
t iéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sudar) e l l j l c o r b a l s á m i c o d e B r e a 
v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z es diurético, qne quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los riñónos y facilitando la curación de 
los catarros de la vegiga. E s además un estimulante general del sistema y 
por ese motivo laa personas débiles ó extenuadas ven con el uso del l i l c o r 
d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxicas pueden tomarlo lo 
mismo las sefiorad y los niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxi to obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado por todo el pal?, sino que se ha extendido á otras naciones. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r , G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) se prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m . 113 , e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
ü 200 1 F 
m m 
m m m m m BANQUÉEOS. m m m e. ámiois. 
1 3 8 , I n d u s t r i a , — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
Beta antigua casa N U N C A S A T E N I D O N I T I E N E S U C U R S A L E S , j es la 6nJca que puede 
importar en las Islas de Cuba y Puerto ü i o o ei oaiebraií:» 
V B H M O t T T H : T O H m O 
de los Sres. M a r t i n ! & Bossi de T u r i n , premiado con 60 medallas de oro 7 plata 7 diplomas de 
nonot avisa á su extensa clientela j al públ ico en general para que no se dejen sorprender por 
anos mistificadores qne tratan da embanear ofreciendo con toda otase de embustes, un menjurge 
de su composic ión, asegurando que es el mismo producto que esta casa Importa j expende hace 
más d» 20 años j que tanta acoptaoidn siempre na tenido y tiene. 
K l dniuo modo para evitar ser r i c t ima de una estafa es dirigiese directamente i esta cae» 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto en la L o n i a de Víve res , el dnioo vendedor que t snamoi autorisado es don 
Miguel Or io l . <• 105 26- 13 B 
A11 P e t i t P a r í s 
S E D E R I A Y GASA D E MODAS. 
Be h a n recibido los ú l t i m o s modelos para e l invierno e n 
SOMBREROS P A R A SRAS. Y OTÑAS 
y e s t á a l frente del T A L L . E R de S O M B R E E O S , u n a gran M O D I S T A 
francesa. 
ABRIGOS SMOKOÍ y v i s i t a s para S e ñ o r a s . 
C intas , encajes, p a s a m a n e r í a , tules, p l i s s é s , galones y toda c la se 
de adornos para vestidos. 
S a y a s b lancas á $2 . C a m i s o n e s de hilo á $ 2 . 7 5 . 
C a m i s e t a s de lana , pantalones, cubre c o r s é s , vestiditos para n i ñ o s , 
camisi tas , roponcitos, faldel l ines y gorritos. 
Corse t s á $ 3 .50 , 4 . 2 5 5 .30 , y por medida á m á s precio. 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde u n L U T S en adelante. 
Coronas f ú n e b r e s , gran surtido. 
O B I S P O 1 0 1 . 
c223 alt 
T E L E F O N O 6 8 6 . 
4a 4d-7 F 
ZINC EN PLANCHAS 
S e v e n d e a l p o r m e n o r e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
Precio actual: $ 8 ^ oro español el quintal. 
26-30 B 
NDORRA 
Fábica de Licores, Vinagres, Aguardientes y Eeñnos 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 4 8 Y 1 5 0 
de Cándido López y Ca., S. en C. 
LABOMTOEIO BiOiÁfOLOSICO MUNICIPAL . 
Ei Director del Laboratorio Qaímíco Municipal 
Oertifloa: qae la maestra de R O N B S C A U C H A D O fabricada ea el Alambi-
que E L V A L L E D E A N D O R R A depositada coa el número de orden 773 por 
solicitud de los Sres. Cándido López y Compañía. 
Contiene: 
R'queza alcohólica 43 G x K 0 
Extracto 391,77 x 1000 
Cenizas 0.34 x 1000 
Acidez en Acido sulfúrico 0 156& x 10U0 
Sacarosa 3160 x 100 
Densidad á mas 15? 3,0992 x 
E s u n L i c o r fino. N o n o c i v o . 
H a b a n a 20 de E n e r o de 1 9 0 0 , — E l Director, E m i l i o P a r d i ñ a s . 
o i 2 J aH 8 P 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
L I C O R B S J ^ - R ^ ^ J L H I J L H X J B H < & . 
d e E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eetado patológico deles órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua, 
Vent»; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y dreguer'as. c 203 1 F 
-
C u r a l a debil idad general , e s a r ó f a l a y raqu i t i smo d é l o s n i ñ o s . 
C 123 alt 13-19 K 
DROGUERIA Y FARMACIA A M E R I C A N A 
d e M a j ó y C o l o m e r . 
G A L I A N O 1 2 9 . C a s a importadora. 
A B I E R T A T O D A L A N O C H E 
C u e n t a con u n gran surtido de drogas y medicinas de todas c ía 
ses. I m p o r t a c i ó n directa de las fábr icas , lo cual nos permite vender á 
precios sin competencia posible. 
Todo fresco, todo bueno, te do barato. 
E n t r e l a numerosa dependencia de la casa, se habla i n g l é s y fran-
c é s . U n a dependienta atiende especialmente á las s e ñ o r a s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n hacia el Tino Tónioo AmeriGano de Clteat-
hams. C u r a con rapidez toda clase de O A L B Í i r T Ü E A S por rebeldes 
que sean. C u r a la G R I P P E . E s un compuesto de hierro soluble y ve-
getales, que lo hacen un gran rceonstitnyente, preparado en JSew 
Y o r k por l a C o m p a ñ í a Droguis ta de A . B . R i c h a r d . 
S p e c i a l a t t e n t i o n i s p a i d to A m e r i c a n c u s t o m e r s . E n g l t s h 
s p o k e n b y t h e c l e r k s . 
1 2 9 , G A L I A N O , 1 2 9 
c 91 alt <14 14 a4-10 
¡ A L G O N U E V O ! 
A los Cafés y Restaurants. A las familias 
X i S l O A S a . d e S i e r r o tiene á l a venta liquidaciones de 
lotes especiales, comprados ventajosamente á las f á b r i c a s de c r i s t a l e r í a . 
N a d i e en la H a b a n a puede vender tan barato. 
V a s o s para agua 6 vino á 60 y 70 centavos p lata docena. 
BICICLETAS A 20 PESOS!! 
o 227 
CORONAS FUNEBRES últimos modelos! 
elt 8 8 
CHOCOLATE 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
" E L MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira i conclusiones benéficas. 
Estos O S I O O O L A - T I E I S de 
I 1 — > T / V T E S I I I KLa B 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A N O S , de-
bido i su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v i v e r o s f i n o s . 
T o d o s l o s p a q u e t e s d e u n a l i b r a d e e s t o s c h o c o l a t e s l l e v a n 
u n a e t i q u e t a q u e c a n j e a n p o r c u p o n e s e n G a l i a n o 5 2 . 
C 142 30-25 E 
I 
m m m 
T I : • HH 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palíí Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticas y droguerías acreditadas da la Isla de Cuba, 
c ?03 alt x F 
I M P O R T A N T 
AL COMERCIO 7 NEGOCIANTES EN BICICLETAS. 
H o y l l e g ó a l muelle u n a part ida de 2 7 b i c i c l e t a s compra-
das en Ñ . Y o r k en condiciones especiales de precio; traen repuesto de 
sunchos y sus correspondientes l á m p a r a s de carburo y timbre cada una. 
S E T R A S P A S A L , A F A C T U R A . 
795 
M . A l o n s o . O b i s p o 9 8 . 
Sa-8 l d - l l 
A G U A S 
OXICENAÜA! WM 
E M S I F 0 2 T E S . 
ü g u a O x i g e n a d a : insust i tuible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los v ó m i t o s á las embarazadas. 
A g n a d e V i c h . y : nadie ignora sus i n -
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las ú l t i m a s prescripciones c i e n t í f i c a s . 
T o d a s se s i rven á domicilio, 
Cruse l la s , R o d r í g u e z y Cemp. 
C u a r t e l e s 9 : T e l é f . 4 3 8 . 
« 192 »TIÍ F 
• IfOK i 
Ib* r l l i • 
P o l v o 
D e n t í f r i c o 
d e l D o c t o r 
T a b o a d e l a 
X i i x n p i a 
y 
c o n s e r v a 
l a 
d e n t a d u r a 
Cajas 
d e 
t r e s 
t a m a ñ o s . 
E n 
P e r f u m e r í a s 
y 
B o t i c a s . 
392 26-20 B 
L a importante obra titulada Gfi-
ión y la Expos ic ión de 1899, l a reco-
mendamos como m u y ú t i l á loa 
comprovincianos, y se hal la da 
venta á un peso plata en librerías» 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
D i r e c c i ó n : F r a n c i s c o J u n q u e r a , 
Escobar 1 0 8 . — L a C o m i s i ó n . 
eco 26-26 E 
DE. ENRIQUE PERDOMO. 
V I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E L A URETRA 
J e s ú s Mar ía 33. De 12 á 1. C 177 1-F 
UEVO L O Ü V R 
S O M B R E R E R I A 
Y C M á D E MODAS E 
Acabamos de recibir los í l l t imos m ú -
délos en tiOMBIiEBOS de 8eñorasa 
TOCAS y CAPOBAS. 
G r a n surt ido de C A F A S de sedayt 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
espléndido surtido que mensualmente re-
cibe esta casa de sus agentes en Paris. 
N U E V O L O U V R E 
Sao Rafael y Amistad. 
Bajos del Colegio ''Zapata," 
C 164 26-1 F 
D R . H . C E C O M A T 
Cara la íifllis, herpes, eexoma y las enfermada-, 
des de la mujer. Consultas de 13 á 2. Teléfono 864*' 
Luz 40. 298 52-17 B 
C A L V E T Y SOBRINO 
C O M I S I O N I S T A S 
D E A B A N I C O S E N GENERAL» 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de e s i s t enc ias en a l m a e é i t 
c 219 78-6 F 
Dr. Salves (hillem. 
M E D I C O CIRUJANO 
da l a s F a c u l t a d e s de l a S a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades leoretatf 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 6. 
C 2i2 28-1 F 
E l a D O S D E M A . i r O 
A N G E L . E S N? 9 . 
Antigua y acreditada J O Y E R Í A 
D S N I C O L A S B L A N C D . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyas; la Joyería qna 
REALIZA JOYAS oro de ley gnarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es* 
meraldas, zañros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , S H 
REALIZA todo por la mitad de sn valor. 
Esta casa garantiza la bnena calidad 
de sns Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyaa^ 
brillantes y toda clase de piedras flnast 
pagando los mejores precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o ; 
E n g l i s h Spoken. 
Mi E i p i o es "fíl Dos it Mayo." 
í í? 9, Angeles n? 9.—Habana. 
C 201 alt 1 P 
A A S I Í A I I I 
D e n t i f r i e o 
d e l D o c t o r 
T a b o a d e l a 
p a r a 
r é f ^ e s c a x 
b o c a . 
d e 
t r e s 
t a m a ñ o s . 
E n 
P e r f u m e r í a s 
y 
B o t i c a s . 
392 26-20 E 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C X 7 B A T I V A , V i a O H I Z A W T B TT R B C O N S T I T U - S - B S T T B 
Emulsión Creosotada de Eatell 
o 185 alt » y d 7 - l F 
D E R U B I N E E H I J Q S . - C O H Ü ^ A 
Este chocolate se vende al precio de 3ü centavo3 plata española la libra de 16 on-
zas, en los siguientes establecimientos: Antonio Corvera, E l Pueblo, calle de M. Gómez,, 
esquina á Pepe Antonio, Guanabacoa.—Beci y Hno., calzada del Monte 269.—José Ca— 
rreño, Aguila entre Reina y Estrella.—Pablo Planas, centro Plaza del Vapor.—Francisco-
Mercader, Reina 25.—A. Casanova, E l Brazo Fuerte, Galiano 132.—Guillermo Masa-
guer, Galiano 120.—C. Bustillo, E l Progreso del País, Galiano 78.—Vicente Alvarez, L . ^ 
Flor Cubana, Galiano y San José.—A. Suárez, E l Progreso Cubano, Galiano y Ammas-
—Café de Luz.—Café L a Marina, Oficios 40, 
CERVEZA SALVADORA y Lager Beer se sirve á domicilio.—Se avisa á los consu-
midores, que cualquier aneja que tengan que formular, se sirvan hacerlo por T e l é t o D ^ 
1,647, á los Sree. Alonso' Jauma y Comp., Oficios 46. c alt 
e i R O S B E L E T U A S 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C C T B A 4 3 , 
Hacen pagos por oi caljle y giran letras á corta 
j U r g » vis ta sobre New T o r k , Londreg, P a r í s , y 
>obre todas las capitales v pueblos de E s p a ñ a 6 I s -
las Canar ia i . c l 4 9 134-27E 
N . G E L . A T S Y C 8 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A A M A B G U K A . 
Sí&cen p a s o » POT e l cable, faci l i tas 
car tas de c r é d i t o y g iran l e t r a » 
á corta y larga v i s ta . 
so ore NneT» Y o r k , Nueva Orleans, Vera oras, Mé-
Sso, San Juan de Puerto Eioo, L o n d r e s , Pa r i i ú rdeos . L y o n , Bayona, Hamburgo, Eoma, Ñ á p e -
les, Mi l án , Gánova , Marae l i i , H a v r e , L i l l e , Nan-
tes, Saint Qaint in , Dí .eípo, Toulouae, Veneola, 
Florencia, Pa lomo , Tu r ln , Meslna, etc., aaí come 
cobre todas las oapitales y provincias o « 
S s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
« 199» ^ 
¡Dr. E m i l i o M a r t í n e z 
GARGANTA, NAHIS Y OIDOS 




U n a sefLora p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe coser á 
m á q u i n a y á mano. Tiene quien responda de BU con. 
dacta. l a f i i rman Compostela 20. 
83t i 10 
Enfermedades del aparato digestivo. P rac t i ca 
avades del e s tómago y del Intestino. Consultas de 
12 á 2: exclusiva domingos y lunes San Nico lá s 54. 
o l 7 2 1 F 
linia Dental ds la Habana 
Aeiatoncia Módica, Quirúrgica y Protó' 
elca de la boca y sus anexos: servicio pú 
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DK. ROJAS 
y á cargo de sa discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
180 i - F 
IDoc tor V e l a s e © 
Enfomedados del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
J Í E E V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E K E O 
t S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
l o 19 .—Te 'é fono 459 C 173 -1 F 
D o c t o r G-mstavo L ó p e z 
8, O'REILLY, 8 
U S Q U I N A A M B R C A D E K E S 
S a c e n pagos por e l cable . 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres N e v Y o r k , New Oí 
eans, Mi lán , T a r í n , Eom* . Veaeoia , Plorenois 
Kápole» , Lisboa. Opor to , Gibra l ta r , B r o m e n , H a n 
burgo, P a r í s , Havre , Nantes, Burdeos , Maraell t 
L i l l o , L y o n , Méi too, V o r a o r u » , San J u a n de Pu«i 
i o B i o o , etc., etc. 
B S P A Í T A 
Sobre todas las capitales j pueblas; sobre P s l m 
de Mallorca, Ibisa, H & b j n y Santa Cru t de T e ñ e -
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa ü l a r t 
I M b a r i é n , Sagú» la Grande, Tr in idad . Cienfuegoa, 
Hanct l -Spí r i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
. Manaani í lo , Pinar d«l Rio, Gibara, Puerto Pt ínc i -
yo, Naevi ta i . 
o 12 I 7R-1 E 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obrapfa n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
«iales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
«J. Sfierntan y J . A . Spr inger , 
A G E N T E S . 
o 1799 78-20 Db 
Z J U L J D O I T o . 
C T J B A 7 6 Y" 7 S . 
n D,c«a pagos por el cable, giran letras á corta ) 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Netr York 
FiladgUis, New Orleans, San Francisco, Londres 
Par ís , Madrid, Barcelona y d e m á s capitales y oin 
ti&úas ünp&rtantea de los Estados Unidos, México 
T Europa, asi como sobra todos 'los pueblos de E r 
t a f l s j capital y r aetlos de Méjico. 
08 I 78-1 E 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
Médico 1° del Asilo de Enagenados, 
<<íni. 64. o 174 
Neptuno 
- 1 F 
151 liUidljlim ol 
D E L Ur . B E D O N D O 
B n aouel se c u r a l a s i í i l i e , por i n 
ret irada y arraigada que s e a e n 2 0 
l ias . 7 de no s e r c i er ta l a c a r a , no 
te e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á l l y d e l & C 
kmis tad 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
o 175 - 1 F 
DR. INRIQÜE LOPEZ. 
¿speo ia l i s t a en enfermedades 
'OS, N A R I Z y G A R G A N T A . 
É 10 r de 12 á 3. c 176 
de OJOS, O l 
ü ' S 8 l l l f 5 6 . ^ 
1 F 
Dr. C. E . Finlay 
í p t c t a l i e t a en enfermedades de loa ojos y i t lot 
oidp i i 
.>nteeats 110—Teléfono S 9 6 — ü o n s a i i a t á« ^3 á £ 
« 1 7 6 1 F 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espaBol, 
inglés y alemin. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
«n t résnelo. . . . . 26-11 F 
í l r u j a n e de l a c a s a ds Balud de U 
isociaciós de Depeadie&tes. 
Consultas de 1 4 8.—Aguíar 25—Teléfono m 
D o ñ a B i b i a n a E a n c b o z 
desea saber el paradero de su hijo Wal f r ido S á n -
c z, de once años de edad, que hace p r í x i m a m e n -
3 un mes 89 futí de su hogar. £ 1 cpis sepa su para-
dero le h a r á un gran favor á su t f l gida madre pa-
sándole aviso á Omoa 14, cuarto 21. 4-10 
U n a coc inera f rancesa 
desea colocarse para el campo 6 casa p i rUcu la r : 
oooíua í la francesa, e spaño la y cubana. Tiene muy 
buenas referencia». I n f o r m a r á n O-Re i l l y 22, de 8 
m a ñ a n a á 3 tarde. fi28 4-10 
S E S E A G O I L . O C A S S B 
una joven peninsular de criada de mano sabe cutn-
i l i r con eu ob l tg i c ión : no se entiende con n iños . 
T)arán razón calle de S i n Juan de Dios n . 6. 
S32 4-10 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ciado de mano ó camarero: sa-
be con perfección ambos ofi JÍOS y tiene baenas re 
comendaciones de las mejores CÍ sTsm^s t a capi-
tal . I n fo rmarán Cuba 44, puesto de f r u t a s ^ ^ u i u a 
á Tejadillo. 817 4-10 
u a r c ü L R p m T E R O . 
c Cormiek Harvesting 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A G O , I I - L . , B . I T , 
AI mejor gi 
Se solicita uno con reiomendaoiones. 
c o 16, erquina á Empadrado. 815 
San Ipna-
4-11 
C R I A D O 
Se solicita uno de 25 á 40 añes que de baenes re -
ferenciss. Neptuno 108, esquina á Perseverancia. 
799 4-9 
M? F . Gí-. desea saber e l paradero 
de D. Nicanor Mar t ín D u r á n , que se hallaba en 
Cabañas , Pinar del Rio, por los meses de noviem-
bre y diciembre del 98, que se diri ja á la mesa de 
anuncios de este ¿er iódtúo . 88S 4-9 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de-ea eoloesrae de criada de m i n o , cocinera ó ma-
nejadora, Sabe coser á mano y á m á q u i n a . Tiene 
quien responda de su conducta. Informan S i l u d 141, 
cuarto n. §. 789 4 9 
B O T I C A 
Se vende una muy buena en Ceiba de l Agua, en 
COO oro, tiene muy buen mostrador. I n f o r m a r á n 
D r o g u e r í a Sa r r á . 783 4-8 
É Í 3 D E Q A 
Se vende una en el mejor barrio de esta c iudad, 
en esquina sola, sin corredor, con contrato de cata, 
poco alquiler y surt da, por tener qae ausentarse 
eu dueño . Para m á s pormenores, Crespo 7i. 
Í51 8-7 
P r a d o 7 7 A .—Union Buffet 
Este elegante oaf i y rei taorant , que t iane muy 
bien amueblad s habitaciones, se traspasa con con-
trato de arrendamiento, por enfe -medid de bu due-
ñO; 749 8 7 
SE VENDE 
una bodega situada en buen barrio, haca 33 á $35, 
esquina, alquiler módico . Informa Sr. Argos , Msr-
caderos 36 de 10 á lOJ y de 4 á 5. 691 15-4 F 
LA DIADEMA 
.A ntigua co lohouer ía de la calle de Neptuno, se 
ha trasladado al n . 182 de la ursina calle. 
681 8 3 
Se vende muy barata; es de gastos muy e c o n ó m i -
co? y es tá bien situada. I n f irmes O-Rei l ly esquina 
T a c ó n cafá E l C o r í e o — E i Crn t ine^ o. 
653 1 3 - i F 
R e f e r e n c i a s : 
Emilio Terry Ing. Limones. 
„ Sto- Domingo 
.. Adela. 
José Qarcia Blanoo. 
Zozaya y O o m p . . . . 
Oaban Amerioan. > - . . . 
Sagar O o . . . . . . } l n B ' Tingnaro. 
J a a n Goicoeohea,.. Cafetal El Chico. 
U r . a buena coc inera y repostera 
peninsular, desea colocarse en cas* par t icular ó 
casa de comercio: tah-i cunipl ir con su obl igación y 
pued presentar informes de su apti tud y conducta. 
In fo rmarán Neptuno 141. '792 4- t 
U n a joven pen insu lar 
aalimatada en el paif, desea colocarse de criada de 
mano ú manejadoPi. Sabaaoumplir bien coa su obl i -
gación. Tiene personas que respondan por su con-




Dr. Ateto S. ile Bnstarate. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Kgpeoiftlista en partos y enfermedades de seSors». 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domie i l io , Sol 52, 
vitos. Teléfono 565. 398 52-21 E 
jDUrl&mente, consultas y operaciones, de 1 4 8 
*s Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
O 182 1 F 
Dr. Manuel LarraBaga 
C I R U J A N O D E K T I S T A D E L A F A C U L T A D 
D E F 1 L A D E L P I A 
Y D K E S T A U N I V E R S I D A D . 
Tiene el gusto de manifestar á su numerosa clieu 
tela y al públ ico en general, qae acaba de recibir 
del extranjero un nuevo anes tá r ico para las extrac-
ciones t i n que los paciei t^s etsíVaii el más leve do-
ler. En sus ensayos ha obtenido el éxito más com -
Tleto. Consultas de 8 á 4. Honorarlcs módicos . O-
Rei l ly 50. 82Í 13-lu F 
AC A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A —Con mo-t ivo de la proximidad de la Asamblea Consti 
t aye t te de Cuba, se abre un curso especial de 
p rác t i ca veloz—sea cual fuere el sUtema—ha] 3 m i 
di recc ión, en el n^evo local de rs ta Academia, 
Aguiar 51, plasa de 8. Juan de Dios, altos.—Se 
darán eertifleadoa de apt. tud.—E. L . Orellana. 
852 4 11 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De la facultad de New Y o t k . Est iblecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 106, es-
quina á Prado. 761 26-8 P 
C a s a y censida 
deseadas en cambio de unas clases por una profe 
eora inglesa que enseña piano, solfeo, idiomas y la 
ins t rucción general. Todo á p e r f e c c ' ó i . Dejar las 
señas en San Juan de Dios n. 2. 837 4-11 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de color qae sepa su ob l icac ión 
y traiga refarencias de ]ÍS casas donds h i Berrido, 
á a n Ignacio 75, esquina á JÓÍÚI Mai ia , 
811 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. natural de Canarias de criada do mano ó 
para manejadora; tiene personas que garanticen 
• u oonduct ; i t l ' j r m a r á n Sol n . 93. '«L 
809 4-9 
U n genera l cocinero 
que sabe cumpli r ocn su obl igación y que tiene 
buenos informes desea colocir^e en cisa p a r t i c u -
lar ó establecimiento. D- t r á i r azón en Easobar 24. 
791 4 9 
S E S O L I C I T A 
uua casapsquefla de 3 ó 4 cuartos, con b a ñ o y de-
más comedidides ó los altos de otra cou cocina en 
las mismas condiciones. U a de estar eu panto c é n -
trico. D i r í j anse á W , B . Fair , O b r a p í * 25, 
tOO 4 9 
AGENTES: Toñces & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 1649 156-2¿ N . 
Enfermos del Estómago é Intestinos 
CURACION RADICAL j SESUBA CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
d e l D r . G - a r d a n o . 
Desoncrs-ñados de las deficiencias de otros preparados, prueb1» V . coa los P A P E L U J I J O S del 
D r . G A R D A N O . y se c o n v e n c e r á de la rapidez d e s ú s curaciones ó I N F A L ' B L E S resu'tadcs, com-
probados en 23 añas de éxi tos en Cuba, Pto. Rico y México. No h » y D I A R t t i S 4 n i D I S E N T E R I A 
que r o ceda; por crónico ó rebelde que sea el padecimiento; Producen un ef acto inmediato en los CA-
T A R R O S I N T E S T I S A L E á y D I S P E P S I A E S T O M A A L , cesando las D I A R R E A S , P U J ' S. y 
COLICOS- n o r m a l i z á n d o s e l a s funciones dieesti^aB: E :é rg ico , cicatrizante y an t i í éo t i co en las U L C E -
R A C I O N E S del E S T O M I G O ó I N T E S T I N O S , D I A R R E A S T I P I C A S 6 I N F E C C I O S A S de l^s 
A N C I A N O S y N I Ñ O * : C U R A N brevemente, Us D I S P E P S I A S . G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , 
cesando los eruptos, flatulencias, fl^nura, acidez y d i la tac ión de e s t ó m a g o . 
Droguerías: L a Keunión, L a Central, Dr. M. JohnsoD, tíau José y farmacias de 
crédito. 
de casas y eotablesimientOs en geaeral; fincas r á s -
ticas y frutas de todas clases y anmales; eo paga la 
conducción en esta; t ambién dinero para hipotecas; 
sa compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se t ramitan documentos s reclama-
clones de todas clases, iateatados, t e s t a m e n t a r í a s y 
juicios posesores; aquí y en las provincias de Espa-
ña. D i recc ión calzada del Monte n . 2 B ; c a f é - h o -
tel Flores de Mayo; horas fijis de 9 á 12 y de las 5 
en adelant?. Los negocios q i e se dignen confiarle 
e rán con toiareserva y de ut i l idad; no sa admiten 
dudosos i i i corredores.—F. del R io . 
627 2 ' M F 
f-E V E N D E E N M A B I A N A O ^ 
L a gran casa calle Real n . 159 capa» para una 
numerosa familia ó para una gran fabrica de taba-
co, pues se pueden sentar 500 tabaqueros con co-
modidad: para informes en Galiano 63, Habana. 
600 13-31 E 
2 3 a ñ o s d e é x i t o 
c r e c i e n t e 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza do costurera que sepa coser bien á 
la máqu ina : se la e n s e ñ a á corear. T ie re a d e m á s 
que l impiar dos cuart>e; B» le da un doblón. E m -
pedrados}. 769 8-9 
U n cocinero a s i á t i c o 
que sabe cumplir con iu obl:g»clóji y que cocina á 
la cr iol la y á ] a española , desea coló arsp, bien en 
casa par t icu la i 6 establecimiento. Tirne quien lo 
garantice é in fo rmarán Concordia 19. 
798 4 9 
TJna buena y general 
cocinera y repostera peninsular desea colooarae en 
casa particular 6 establecimiento. Tiene referen-
cias y dan razón en Habana 91. 772 4-8 
Una señora inglesa profesora 
de idiomas, con mucha experiencia en la enseBan-
I za, se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su re-
sidencia, San Ignacio 16. 786 13-8 F 
XJna cr iandera pen insu lar 
con buena y abnndaLtj leche desaa colofarse á l e -
^ che entera, teniendo aeraonas que la garanticen. 
I c f o r m a r á n G'.oria 162. 773 4 8 
INO MAS CANAS! 
T O N I C O H A B A 
m u r i v a l e n 
M u n d o . 
e l 
D E L D B . G A R D A N O . 
Devuelve al C A B E L L O BLANCO sin p r s p s r a c l ó n n i lavado: su C O L O R P R I M I T I V O T A N 
U N I F O R M E y N A r ü R A L , que es impossble descubrir el artificio: No mancha, es jnafensiva: B a s t i n 
tres ó cuatro aplicaciones para obtener un hsrmjso C A S T A Ñ O ó Ni f iGSO permanente da resaltados 
garantizadosf 




d e l D r . J . G r a r d a R O . 
D r . J , R a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Director de l a Quinta del Hoy, 
Ha trasladado su gabinete de consultas á su do-
mici l io particular, Galiano 60, altos, entrad a poi 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
— 26-7 F 
D r . S e n r y H o b e l m 
De las Facultades de P^ris y Madr id . 
Enfermedades de la piel, SíQIIs j Venéreo, 
J e s ú s Mar í a 91. De 12 á 2. 
f! 181 1 F 
D r . S r a a t a s W i l s o n 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Sa ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque do Colón .—Horas de 8 á 4 excepte 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentadurac 
«|ne no estén sembles roformanaa oon g a r a n t í a s 
positivas á precios módicos . 
c 183 -1 F 
A B O G A D O . 
Domic i l io y estudio, Campanario n . £5. 
O 1 M 
Dr. Joaquín L. Dueñas 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de los n i ñ o s . 
C O K T S X J L T A S de 1 2 á 1. 
Teléfono 1086. Trocadcro 16 
- c 158 15 30 E 
l)r. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
C c a s n l t a í de 12 6. 2. Indus t r ia 120 A . eaonina i 
pan Migue l . Te lé fono ta. 1.262, 
Dr. J . Trunllo T Urías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Rttableoido en Galiano 69, oon los dl tüuos ade 
bustos profesionales y con las precios siguiontss; 
Por nna ex t r eoo ión . 
I d , ain dolor 
I O . l impieza de dentadura . . . . 
H m p a s t á d a r a porcelana ó platino 
Oriñoaolonea I 
Ocrtadurse hasta 4 p iezaa . . . . . . 
I d . i d . 6 i d . . . 
I d . Id . 8 i d „ 










Trabajos garantisados, todos loa dlaa inclaalvi 
toa de fiestas, de 8 á 5 do la tarde. Las limpiezas tt 
Hacen t i n usar ác idos , que tonto dañan al diente, 
tíaliono 69, entre Neptuno y San Migue l . 
C 207 26-1 F 
Alejandro Testar y Font. 
Consulado 81. 
A B O G A D O , 
187 1 F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
tt la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Espeoialista en las enfermedades de loa niBot 
t médicas y quirúrgicas) . Consultos de 11 á 1. Aguioi 
'CSi. Teléfono 624. C 184 - 1 F 
Z « d o s . H O S A y 
A B O G A D O S 
Han oblerto de nuevo su estudio en O b r a p í a n? 
26, altos.—Consultas de 1 á 4 .—Domici l io : Cerro 
613. 256 26-14 E 
E n r i q u e H o r s t m a z m 
A B O G A D O . 
Factor 5, Madrid.—Acepta poderes para la A d -
minietraolón do bienes y gestión de negocios. 
6286 52-31 D 
E l D r . F e r r e r y P i c a b i a , 
A B O G A D O 
ha traslado au bnfete A Empadrado 30 y 32, esqui-
na & Agniar (Marxbui ld iug , antas D ipu tac ión Pro-
vincia)) altos, cuartos 14 y Ló. Consultas de 1 á 4. 
576 26-30E 
Dr. F. CarlDonell y Rivas. 
U O M E O e A T A D E P A R I S 
Manrique 103. Teléfono 1583. Consultas de 12 
á 1. Jueves y demiego» g r á t h á los pobres. 
696 2fi-4 F 
I n s t i t u c i ó n . F r a n c e s a 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Miles. Marcinon y Rivierrs . 
Idiomas inglés y francés grátia. Se admiten pup i -
laa, medio pupilas y externas. 
_ J 6 9 is-2g E 
!D@s@a c o l o c a r s e 
L A I f C S T S A O I O N 
Colegio de IT' y 2? E n s e ñ a n z a para señor i tas . D i 
rectora: María Asunción Mesa y Plosencia. Calle 
ie Empejrado n . ^9. L a clase de inglés á cargo de 
competente profesora americana. P í d a t sa pruspec-
tos. 472 26-24 E 
LIBROS É IMPRESO» 
P E R I O D I C O S I L U S T R A D O S 
de Madr id y Barcelona. Se reciben todos los l u m » 
3n el puesto de libros del Sr. Pastor. Marzana de 
Gómez, Neptuno, frenta al costado del D ia r io d 
ia Marina. OíO alt 4-6 
ARTES Y OFICIOS. 
part ic ipa que se ha separado del 
establecimiento de M o d i s t a de 
M m e P u C h é u , y se h a establecido 
en l a ca l le de Composte la n ú m ero 
7 1 , altos, d ó n d e t iene el gusto de 
ofrecer s u c a s a para todos los tra-
bajos del ramo. . 
846 8-11 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de piaros. H a instalado so 
ialler para c o m p o á c i o i e s y afinaciones en A g u á -
sate 100. Y vende banquetas. G u í a - m a n o s y Met ró -
nomos, á $ 5 uno 28-11P 
. A l b e r t o G r i r a l t 
E l único inventor de los Bragueros 
S I S T E M A G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Ciacfuf 
§08 núm. 1 677 26 3 F 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda c'ase de peinados del dia y 
^isfraz para señoras y n iños : t iña el cabello y lava 
!a cabeza, Se enseña & peinar al estilo de Madr id . 
En su domicilio: abono diario un c e n t é n , un pei-
nado 50 cts. San M i g i e l 51, bajos. 
429 £6-23 E 
TJna s e ñ o r a pen insu lar 
da&eo cdooarae de cocinera en cas i par t icular ó 
establecimiento: sab* cumpl i r con su obl iganión y 
tiene las mejores ref-renoias. I n fo rmarán Zanja 
núm. 72. ?41 4 - ! l 
U n a E r a - pen insu lar 
desea colocarse de c i i i n d e r a á leche entera, la que 
d é s e buena y abnnlante; a c l i nu t ida en el pais. 
tiene personas que respondan de su coBduota; i n -
forman Corralej ejq. á Cieafueeoj, fon la y café 
La Gran V i i . feBS 4 - 1 1 ^ 
U n a s e ñ o r a a u s t r í a c a 
que posee el a l e m á n , francés, i t i ! ano, ing'e3, es-
pañol y ruso, desea encontrar colocación como i n -
¡é rp r t t e en ua a lmacén ú hotel , de camarera ó pa-
ra a c o m p a ñ a r á u n a señora en sus viajes; informa-
r í n Prado 100. 838 4-11 
V J k . X . S S S M O L I S T E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
£ e i r a i l adó á Galiano 86 oon loa precios alguien-
Po; UB» e x t r a o o l ó n , , . | 
Xdssn Idem sin d o l o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . l .60 
'•'••I . ' -rAr. . . . r ^ n « . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-50 
C'ilttoaoionsr. • < . . . . . . . . . « . . . . . . , . . . , . 2.50 
l'Jxcpiesa ds ¡o b o o a . . . . . . , . . , . . . , „ . , 2-50 
Dentaduras de 4 p i é i s » , . • . • • < . « . . 7-00 
Idem Ídem de 6 Ídem. „ 10-00 
Idem Idem de 8 I d e m . . . . . . . . . 1 3 - 0 0 
l^emfdem da 14 Idem. . 16-00 
Bates ¡prcoiesson en plata, garantliados por dles 
&Bos. Galiano s. S6 
C 208 36-1 P 
Desvernine y Larniza, 
A B O G A D O S . T E J A D I L L O N . 1. D E 1 A 5 
Desvcn ine : domicilio: I González Lanaza: domi 
Paseo 18, Vedado. J . A . ] c i l io : Campanario 88. 
S51 26-19 E 
R. Calixto Valdés y Valdés 
D E N T I S T A . 
Detal la materioles y efectos de la profesión. 
S A N R A F A E L 3 9 . 
o 156 19-80 E 
F E D E R I C O M O R .A. 
A B O B A D O . 
878 
OBISPO 75 ( A L T O D E 12 A 4. 
28-20 E 
S o s o l i c i t a 
una goleta costera, de 8 á 10 cuartas ds calado; que 
cargue 30 carretones de carbón, para arrendarla 
por contrato, y dedicarla al acarreo entre la costa 
Sur de Pinar del Rio y B a t a b a n ó . 
Informes en Obispo i s , de 9 á ü - j de la m a ñ a n a 
y en el Ayuntamiento en el Negociado de P l u n a s 
de agua hasta las 5 de la tarde. 
850 4-11 
S E I s T E C E S I T - A . 
u ' a buena cocinera que sea muy l impia . San L á -
zaro 265. 814 4 - l i 
Cúrase en pocos minutos T O D O D O L O R p j r agudo que sea y especialmeai.o R E U M A T I S M O , 
N E U R A L G I A S , G O T A , P A R A L I S I S , dolores musculares de HUESOS, R l Ñ O Í í E S y M U E L vS. 
Indispensable en las familias, viajeros, cazadores, por su. inmediatos efec:o?, en G O L P E S . C A I 
D A S , C O N T U S I O N E S . M A G U L L A D U R A S y D I S L O C A C I O N E S , cicatriza r á p i d a m e n t e L.s H E 
R I D A S , evitando el P A S M O , iufUmaciones y graves conseiusncia?. 
Droguerías: L a Reunión, L a Central, Dr. M. Johnson, San José, y farmacias de 
una buena y ex3e1ente criandera peninsular de 3 ' crédito 
meses de parida, á lecha e r t í i - a , que tiene buena y 
abundante. Tiene buenas referencias y da rán r azón 
Neptuno y Lealtad, fonda. 771 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera q u i sep* cumoli r con su obl igac ión y 
tenga buenas referencias, Consulado 63 informarán . 
770 4-8 
D E S E A C O J ^ O C A R S B 
una citada de mano y una manejadora peninsulares 
con muy buenss referencias. Cá denos 24, et quina 
4 Apodaca. accesoria de la bodecra. 
784 8 4-8 
S e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular , llegada en el vapor fran-
cés á leche entera, que tiens buena y aViunda:ite. 
Tiene ^uien responda por ella é in formarán Rayo 
n. 9t . 775 4-8 
D S S S A G O L , O C A R S B 
una huero criand ra peninsular. Tiene buena leche 
v ahondante; aclimatada en el pais y de ocho meses 
de parida. Puede verse su n ' ñ o á todas horas. I n -
formarán Concordia 140. E s t á dispueeti á viajar al 
extraeje/oy tiene quien responie por e l l i . 
779 r * 4.8 
alt 17 7 
B l v i e r n e s 9, 
desde Refugio 10 al paradero de loa carri tos por 
Colon ó en el carro de Cerro n . 28, se extraviaron 
unos espejuelos de oro; la nersona qtt<> los devuelva 
en dicha casa sa le ag radece rá y grat i f icará . 
843 4-lt 
T7n pen insu lar de 4 2 a ñ o s 
desea colocarse de portero, camarero ó criado de 
mano ú otra cosa aná loga . D a r á n r azón O b r a p í a 
n. 122, esquina á Monserrate, 
769 i 8 
S E S E A C O L . O C J A B S B 
una criandera peninsular, de cuatro mesrs de p a r i -
da, á lecha entera, que tiene buena y abundante, 
l u fo rmarán Corrales 253. 761 4-8 
A V I S O . 
Una persona entecd d i en t enedur í a do libros £ 
trabajos de escritorio desea encontrar un destino 
ad hoc. Dirigirse á A . R. P. Apartado 375. 
r'5S 4-8 
U n matrimonio sol ic i ta 
para coc imr y quehaceres de la casa una cocicera 
peninsular. Será preferible catalana y que duerma 
en la casa. I m p o n d r á n Monserrate e f q u m a á Nep-
tuno, fabrica de mosaicos, de 3 á 5. 
763 1-8 
D I N E H O 
Las personas que deseen tomar a'gnua car t 'dad 
sobre bienes raices pueden dejar aviso en Tampa-
cario 8 759 4-8 
SE SOLICITA ' 
cna criada que t e r g i buena? recomendacienfs, Es-
. obar 98, alto?. 761 4 8 
U n a joven pen insu lar 
recién Uegadi, muf c a r i ñ o i a con los i iüos, desea 
colocarse d^ msneja lora en casa de familia decen t» . 
Tiene quien responda por ella é i i f o r m a r á n en Ge-
nios n. 2. 7. 7 4-8 
Señorita francesa con lítalo, 
desea colocarse en una familia para enséüar su i d i o -
ma. Sabe í ambién el casterano. Saa R t f i c l 141-i-, 
esquina á Soledad. Toó 8 8 
S P U C I T A 
nnjavenque tergv algunos conocimientos de far-
macia y que saa honrado y trab jador . Picota 7, bc-
tica. 786 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oH:ga«ión y tenga 
buenas referencias, de no tenerlas que no se presen-
te. ' orra'es n. 6, ett.-ada por C á r d e n a ? . 
7o7 4-8 
i l Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la frásca ean0cicsi casa ca'zada del Cerro n ú m e r o 
61?. Alqui ler 31 pesos oro menpuales. L a llave en 
el n ú m e r o 608. I n f o r m a r á n en Obrapía 9, altos. 
E51 8-12 
T E N I E N T E JREY1 8 2 
Se alquila e t t» he rmos í s ima cana acabada de 
construir con l ido el Injo, comodidades y a m p l i t u d 
que puela desear una famil ia de gusto. Tiene za-
guán , pala, sa lc t i . gabinete, cinco espaciosos cuar-
tos bajos, un cuar t j sal^n alto, h e r m o s í s i m o bafio 
é inodoros y amplio p^tio, con todos los pisos de 
• l á r m s l y mosiai'.o. I n f o r m a r á n en la misma y en 
Composte'a 1 7. 857 15-11 F 
Magnificas habitaciones 
frasess y cómodas , se a'qnilan en Prado n . 63. 
841 4-11 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca.' 
sa se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a calle, otras inter io 
res 7 u n e s p l é n d i d o y vent i lado so 
taño , con entrada independiente 
?>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . Isa-or inará el portero á todas horas, 
n i 8 « i P 
Egido 16, altos. 
Se alquilan habitaciones amuebladas en estos 
ventiladas altos, con sue'os de múrmol y mosaicos. 
Teléfono 1639 533 26-^7 E 
HH B I T A C I O N E S . — E n esta hermoaa coso to -ia de mármol , ' 'onsulado 124 esq. á Animos, 
se alqui'an espléndidas habitaciones elegantemen-
te amuebladas á familias, matrlmcnios 6 personas 
de moralidad con toda asistencia pudendo comer 
en su habi tac ión s i lo desear; precios módicos . 
849 4 11 
S E A L Q U I L A 
una casa en la ca'le 53 eaq á Z en el Ved ado p r o -
pia para es tab lec í niento, t i m e a r m a t o í t é y mos-
trador, con c' ó sin él; i ' . f>rman al fondo d é l a 
misma á todas horss. 848 4-11 
P A R A A L Q U I L E R 
Cuartos amueblados ó MI amueblar, con ó sin 
vi=ta á la calle, elegantemente amueblados, ven t i -
Indrs. higiénieoí y frescos. Entrada á todas horas, 
Galiano esq á Saa JJJÓ, alto) ds la f e r r e t i r í * 
8 3 8 9 
F )r r«nt —Ner i rooms farnishe l or '"nfutnls hed, L o r k i n g to the street, v a n t i l a t i d , and coo l . 
W i t h nioe furni ture. E n t r a ñ e s at a l l honra. Cór -
ner Galiano and San J o s é strees abobe the H a r d u -
vare 8' 2 8 9 
S U A L Q U I L A . 
ta casi Habana 210, compuesta de sal«, tres cuar 
los, comedor, p t io , cocina y agua de Vento. 
7 Í3 4-9 
S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para los que-
haceres de ua a c . r t a familia. H a de traer buenas 
referencias. C á l z a l o l e í Monte n. 61 
750 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de tres meses de parida de 
criandera á leche entera, con buena y abundante 
eche; tiene personas que garanticen su buen c o m -
oertamiente; es muy sano y robus t i y ca r iñosa con 
los n iños ; informan San Rafael 141, por Oqueado. 
«45 4-11 
F A B A D A 
F a b a d a á la asturiana 
H O Y D O M i a r a o 
H a y sardinas frescas. M A N I N , 
O b r a p í a 9 5 c 239 u - i o sd-ia C r i a n d e r a 
Desea colocarse una paninsular, de tres meses 
de parida á lee h j entera, sana y de abundante 1c-
he; informan Esperanza 40. 
820 g_io 
, U n a Sra . p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á locho entera, l a que 
tiene buena y abundante, muy car iñoaa con los n i -
fioc, tiene personas que respondan de su conducta-
informan Mura l la 88. 
825 •f-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criodo de manos de color, que sena co-
ser y vestir muy bien, y que traiga muy buenas re-
ferencias, en Prado 101. 
?H5 4-10 
S E S O L I C I T A 
un prefasor de 1? Ens fñ nza que eMé interno v de 
mtdestas p r¿ tens iones . Rayo 2!, i n f i r m a r á n -
*23 J i i i 
U n a famil ia amer icana sol ic i ta u n a 
ñ a u hué r fano de 14 á 16 años , que sea calinosa con 
los niños y que ayude á los q u í h a e e r e s de la casa. 
Se p reñare uno muchacha peninsular. Di r igTse á 
C. R. '¡Mario de la Mar ina . " 
713 8 6 
E L N E G O C I O 
Agencia G ñe ra ' , Aguiar 84, Teléfono 483 facili to 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, eos-
turerap, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes ftegidorea, repartidores, trabajidores, 
dependijntes, casas en alqu'ler, diaero ea hipote-
cas v alquileres; compra y vento de casas v ñ a c a s 
—Roque Galleg . 704 20 4 
S E S O L I C I T A 
i buena manejadora que sepa coser y zurcir: re 
r x i j i n referencia». Callo 10 esq. á la calzada del 
Vedad j . 688 8 3 
C R I A B A S 
criados, cocineras, manejad >rai, lavanderas, cos-
tureras crianderas, dependientes de todos los g i -
ros y carpinteros, a b\mles | | m e c á n i c a s , pintoies , 
irabajadores para el campo, etc , etc. Sa fac i l i tan 
con garant ías por M a i n e l , Obispo 67 Te lé fono 844 
620 13 E31 
I n g l é s en fami l ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profasor, dessa ser empleado y res id i r 
con una familia á quien enseña rá el id ioma i g l é i . 
Dirección "lnstruoto^,• á cargo del DIABIO DÉLA 
MAKIÍ>¡X. . . . . 13 D 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, compuestos de salo, comedor y aposento 
con balcón á la calle, m u f frascos v próx imos á los 
parques. S3 dan en proporo óa . Virtudes 33, c asi 
esquina á Amiatad. 4- 9 
I ean este OVÍSJ.— Bn Pan"o 47, ts-jUlna á Haba-Jna, adonde cruzan las guaguas cada cinco mf-
nutos, se alqu'lan habitacioues a't;s y bajas, j u i t ' B 
ó teparadas. No se admiten niños n i a n i m ó l e ' . L o 
casa es de l nía confianza. Bntrada libre. Sa alqui la 
e l zagu 'npa ra cualquier iadustria; se da barato. 
A l pisto del consumidor se despachan cantinas í 
precios m " v arrflorladcs. 8 2 ' t - ^ 
E N M A N A G U A 
se arrienda el pct 'era « íenooa.» cm t r e in ta caba-
llerías de tier a, bu na aguada y m u l t i t u d de p a l -
mas. I i f o r m a r á n C i r r o 759, ó por correo aparta-
do ^63. 810 8-9 
AG U A C A T t ó 122.—Sa alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin ello, á matrimonios sin n i -
ños ó caballero* solos. Hay baño y ducht . E n t r a d a 
á todas horas. Precios mód icos . 
771 8-8 
SE A L Q U I L A N 
freeoas y amp'ias habitaciones poro la es tac ión de 
verano, enlosadas de mármol , con vista á la calle y 
en el centro de negocios Casa aseada y cor ta fa-
m i r a . Sa dan baratas, cun muebles ó sin el los, á 
matrimonio ó caballeros. Se don referencias. Ofi-
cios 72. suban al prinaipal . 787 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en diez cent nes los baj-s de Concordia 46. con za-
guán , sala de dos ventanas, 6 cuartos, patio, tras-
patio, inodoro y caballerizas. E n los altos está lo 
l k ve é in formarán en Campanario 131. 
785 4-8 
S S I M . J L Q T J I X t J L 
en lugar céntr ico un local para un escritorio y tam-
biéa un a macéu . I n f o r m a r á n San Ignacio ?fj. 
760 4 8 
Fincas do campo.—SA arriendan ó se hace cua l -quier clasa d« negocio con dos finca; de más de 
cien cabal le r ías cada una. E s t á n situadas en la 
provincia de la Habana y la otra entre Matanzas y 
Santo Clara. Tienen montes de Llana y mucho 
pasto y aguada pa^a ganados, los cuales t a m b i é n se 
admiten á piso ó á p i r t i d o . vedado Q i l u t o Lour -
des bosta las doce d 1 dia. 717 8-7 
P A R A E S C R I T O R I O 
S í alquila uno hab i t ac ión alta con b a l c ó n á lo 
calle, en $21.20. Pora agencia ó t ienda p e q u e ñ a , o-
tro local bajo e i $15 9) . Con l ic ión dss meses en 
i o n i o . Punto cént r ico . Aguiar 100, caq. a O b r o p í a 
707 8-4 
Se solicita un edificio 
odecuodo para establecer una gran fábr ica de « s -
loros dentro dol p e r í n u t r o determinado per IED l e -
yes, ó en su defetto, solares da sjiliciento capar.idi,d 
Ijas proposiciones se di r ig i rán á la Juta de correos 
con lo dirección J . R a q u é , á par t i r del primero del 
jn#í « a t r a a t e . 20-10 F j i 
Se comp/on bolas usadas de m o i f i l papáEdn'as á 
bue i precio. 8t2 26-11F 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s ds C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
eettro de pensiones, devengando s i l 
« PCJ ciento de ccsa i s í és i , A n t o n i o j 
J i m é n s a Bójar . gsxxám* %7, M a - i de io cailode N v t n a o . i . f . r m a t á n d> u n » 
Sí na i grande que se alquila en 1» calzada del Cerro. 
Mb*** , — ^ « 0 - 1 0 B i 683 8-S 
A P A R T A M E N T O 
Se alquilan 3 cuartea entresuelos con ventanas á 
ambos lodos, salida á la e colera independiente, 
retrete y lavabo con agua o r r i e u t e . Emsedradv) 
n . 15. 700 '8-4 
E n M e r c a d e r e s 3 5 . altos, 
Se ol quila para escritorio p r e ñ ' a t n e n ' e un de-
partamento de cuatro habitacioaes corridas, ó por 
separadas. 518 !»6>2fiE 
Hotel I S L A D E C U B A . 
Monte 45. Parque do Colón . Habitanlones do fronte 
paro familias, precios económicos R^slaurant, ca 
fé y borbeilo de lo casa. Unió » hotel sanatorio en 
la Habana. J-ran rebaja de pronios á 1 os abonados 
por meses. 479 26-24 E 
EN E L C VRMELO—Se alquila la herir osa casa quinto sita en la calle de la L í n e a n 150, frente 
á la es tación del Urbano, acabala do reedificar 3 
pintada de nuevo: está ur vista de todas laa como-
didades necesarias. I n f o r m a r á n en el Caballo A n 
daluz, Teniente Rey 25. 
361 26-19 E 
piso <le m á r m o l y trf Se alquilan un salón oon 
cuartos corridos a c á b a l o s de pintar, jumas ó sepi 
rodos, con toda asistsusia si lo desean, é en la fot 
ma que convenga. Hay ducha y entrado á tods 
horos. G 22 
Se vende n í a casa de 5 c u i r t i s , ea^. saleta y 
demás anexidades, con j i rd inea , traspatio v ts: 
no propio en el I r g «r 111 s saludabla del Vedada 
Informan Emoadrado 9. 8í i 4-11 
cede PJJUIIIO/JÍ o Por au.ectarae á E s p a ñ a so 
P a n i i u C l (1 farmacia en buenas coadiaio 
nes, bien surtida y acreditad?, situada en un buen 
punto de gran porvenir en el campo. Referencias 
Obispa 42, y «"n la d rogue r í a de S r r á . 
847 8 11 
SE VENDE 
por asuntes de familia un buen restaurant muy bien 
situado, centro d é l a capital. Eacr bir C. D.í-rio de 
lo Marina. 8.'4 131-9 13.-9 
C a n t i n a 
C O M P R A - V E N T A 
S E V E N D E 
una magnífica duquesa oorce f rancés , y dop caba-
'os maestros cr olios de 9 cuartas con su l imone-
ra', y un faetón f taneéa , en Rreoio todo m ó d i c o : 
i n f o r m a r á n á todas heros S- Rafael 1£0. 
827 g.10 
S E V E N D E 
un faf-tón y un tilba^y y otro faetón famil iar , una 
d i q u e s » , dos caballos, todo so vende separado y en 
macha proporc ión . San Rafael 141 A , de U á 5, 
in formarán . £08 8-9 
S E V E N D E 
una duquesa sueva, con tren caballos de mis do 7 
untas , su guarn ic ión y t o l o lo an^xo; todo de 
primera y en al mejor estoio. I n f i r m a r án Maloja 
145 de 8 á 11 y de 5 á 7 de la larde. 
f05 4 9 
S E V E N D E 
una volante, u i a duquesa y un f a e t ó n familiar 
franceses y dos tí lburis •ie dos ruedas y se cambian 
psr otros. Monte 268, esquina á Matadero, tal ler de 
c a n u ^ s . 7 i i 8-8 
S B V E N D E 
un f tetón de medio uso en muy b u e i estalo, de 4 
cs cLtos y en propo c'ón. E i tab lo ds caballos c r io -
llos, Jen'is del Monte 11, esquino de Tejas. 
746 8-7 ' 
B e v e n d e n ó c a m b i a n 
dos doqnesas nuevas completamente, 
nn vis-a via nuevo, un faetón francés 
en buen eetado, nn Príncipe Alberto 
nuevo y otro usado, un cabriole! 
francés muy elegante y varios tí lburis 
nuevos. T.do se vende barato y se ad-
miten cambios por otros carruajes. Sa-
lud n. 17. 
723 8-5 
í n Í P l ' P í aHÍP vende un elegante mi 'ord f ron-
LUUjlh d u l C ^ s de muy poco neo. P)ÍDOÍpe 
A f nso 503 altos eutre las ocho y media de lo ma 
ñ a ñ a y deede Us cuatro y media en adelante in-
formarán 703 8 4 
SE VENDE 
una vaca cr iol la con un ternero, y un mulo de pa-
criollo Chives 27. 853 4-11 
p: unos 1 uenos muebles, un j u ' g > de tocador f an-.é^ cristal de color y dorado, un elegante abrigo de 
j&ño y p'e'es para eeñora, una buena colgadura a-
cabada de recibir del extranjero toda bordada. To-
do se puede ver de 12 6 4 en Consulado n. 53, 
816 4-10 
SE VENDE 
un magnifico pianino de muy buenas voces CP si nue-
vo. Se da barato por ausaLUrse su d u e ñ o . Cietfue-
1 n. 17. 768 4-8 
GR A N G A N G i . — S i V E N D E U S B O F E TE ministro amarillo, dos mamparas de cedro y dos 
<te pino con paisajes y estantes propios para oficina 
ó juzgados ó casas de comercio, y tres camas de 
mirra. In fo rmarán Campanario 108 á todas horas. 
7t6 4 9 
B I L L A R E S 
Do la acreditado morca J . F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas [france-
sas t u tomá t :oa s ; constante surtido de toda clase de 
effCos francesfa para los mismos. P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I a . Nota.—Se r e b f j . n bolos de b i -
llar y se visten billares. 53, . D E R N A Z A 51, f í b r i c 
de billares 3'3 78-2<i K 
Pora devolver al cabello su color p r i -
mi t ivo no hay mejor c o s m é t i c o que el 
¿ p a Se Persia fle GaiiM 
£ 1 favor que el púb l i co dispensa á es-
te cosmét i co , (desde 1876 no es sola-
mento decidido sino orecle i te , lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
(dtondul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T E U T B 
y que el artificio es tan completo que el 
rjo m á s experimentado no descubre si 
el cabello es tá t e ñ i d o . 
Se puedo emplear sin tener que lavar -
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en -
sucia! 
Se vende en todos las boticas y perfu-
merías , c W alt 1 P 
C A L L O S 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc,, es porque quiere. 
Paro librarse de esas excrecencias 
ton molestos bosta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para ext i rpar de raiz, en pocos d ías , 7 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas, 
p. 19S s i t -1 P 
S i Herías en el R i n c ó n , á un k i lóme t ro de la esta 
ción. 6 oomunicac'Otei al dia con !a H ibana , cer-
cada de piedra y alambre, terrero para tabsc 1, c -
ea de vivienda y para tabaco E n la misma va i i í f 
m á q u i n a s , l í t rol la ' 7 de 11 á 1 y de 5 en adtlante. 
830 4-10 
Se vende un tren de lavado 
con mar f i l >nteiía. 
Í07 
Aga i i a 191 in fo rmarán . 
4-8 
En $ 1.500 ORO sa v é n d e l a flaca oinooida por 
Los Cuatro Vientos, ubicada en la T e i b ' , Oftlzada 
de Marianao, e n t r e o í kilómetro n. S a l ,7; '.isr-e 
su fren'e á la calzaih; se compone de una caball-a-
lía de tierra propia p i r a toda cla-.e tío íiembra^: 
tiene su casa á la emericana y pezo de fgu?, y l i -
bre de todo gravamen. 
I i forman en la Ceiba, SJH Tadeons. 3 y 5, y en 
é i t a , UniverEidad i 4 , T e n e i í a , Manuel Bara ida . 
80! 4 9 
S U & R E Z 45 
tiene para la estación presente una gran 
existencia de abrigos nuevos de todas cla-
ses qui detalla á precios tan baratos, que 
nadie ealdrá de esta casas n comprarse uno. 
Gran surtido de .MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y EOPAS de ' 0 -
das clases. Fluses de casimir desde $5. 
Se da oinero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos que representen va-
lor. Se compran muebles. 
I?e compran y venden pianos. 
^00 25ii-18 l a - 2 1 E 
LA ESTRELLA. 33, Galiano, 33 
G r a n bazar de muebles 
de todas clases y objetos de f in t a s í a . L a casa que 
más b.-.rato vende, juegos de sala que no admiten 
eompetencia en su precio, pianos, sillas, sillones 
carpetas. Surtido general de todo. P r e c i ó s e > genea. 
No olvidara?, Galiano 33, entre Animas y V i r t u d 
357 26-19 E 
l o v e n d e n 
S E V E N D E 
una buena f <nda por su d u i ñ i no eer del g' i o ó se 
admite un soeio que sea buen coc'nero: es neeocio 
para dos que sean entendidos ea el ramo. DAIÚO 
informes en Mercaderes 2 ' , c h o t í o l a t c í a . I ) . Faus 
tino Romero ó su depeadieLte J o c é P é r e z . 
8 3 13-9 P 
S E V E N D f í 
una finca muy p r i ' x m a á esta c iuda l , c o n s t a r e 
dos caba l le r ías v coraeles. oersao de piedra y d i v i -
d id» en cuartones: tiene unos seteoioEt>s frutales. 
B . r a t i l JO n . 2 de 12 á 3. 791 4 9 
P o r tener que a u s e n t a r s e 
su dueño se vende un acreditado eatablec;iirorito 
de tejidos, pe l e t e r í a y sombre re i í* , ca un pueblo 
inmeuiato á esta capital. I m p o n d r á n Mura l l . i 83. 
797 8 9 
S E V E N D E 
eu el mejor punto de la Linea, Vedado, una casa 
quinta acabado de pintar , con todas las comodida-
des para una larga familia. E n Obispo 66 informa-
r«n 776 8-8 
B E V I C M D E S 
en 8500 pes»8 oro sin corredor, la bi-'U s i l lado casa 
Consulado 28, á media cuadra del Prado, tiene t o -
dos los techos de cedro, se compone de sa'a, za-
guán , comedor, tres cunrtos bajas y uno al to muy 
hermoso, sin gravamen, o' lemáa MeBe u . a espacio-
so cocina capaz paja hacer una ealfita, los cuantos 
6 la brisa. In fo rman á todas horas Consulado 49, 
778 5-8 
Callo 11, entre 8 y 
mes en 1» misma. 
10, pe alqul o.—Llave é in f^r -
690 8-4 
una buena y ventilada ca-a, toda solada de mosai-
cos y ar; imaderas de rz i le jos oompue i t i de ones 
habitaciones a l t is y bajas, h i ñ o , gi'an saleta de 
comer y todis l u demás comodidades hasta p o r a 
sus fun i l i a» ; situada E j«ooa r 117, entre Reina y 
S i l ud , imnondr n 706 » 4 
En d núm, 183 
VE N D O on l o calle rtei Jfrado ? bodega y ler, café m u y baratos, t t to en ol centro de ia H a -
bana cafi r fga ladt» . 1? bodigxlOOO. 19 foi d^ COO. 19 
carn icer ía 500. Canas de esquina con ó sin eelahleci-
miento del precio que quieran: para pa ticulares 
hasta de $'000: solares eu lodos los b a n n s : d i r e r o 
hasta para el campo: una fábr ica de bau'es en p r o -
porc ión . De 8 á 9 café L a P i a U ; de3 á 4 Mercade-
res 20. 777 4 " 
varios muebles en exceleute estado de c o n s e r v a c i ó n 
y propios para sociedades; entre ellos hay mesas de 
billar, de naipes, carpetas, escaparates, s i i le r ía , & c 
Para i t formes en la Secretoria del Casino E s p a ñ o l 
de lo Habana. Q H E 
« e s i l o s F le 
Helados superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O , 
n n i 26-22 E 
S E V E N D E N 
9 varas de género Japonas, de roso molré ihreaáo 
de colores; es poro bwles y teatros, únlos en U 
Habana. 8n precio $ 3 lo varo plata. ComposteU 
137, baños de Bs lóa cuarto n. 4. 
¿S9 ^ ^ - H 
A T E N C I Ó N 
E n Lampari l la n. F0 se veideay se CDmjraa al-
ces de todas clases para todos los objetos qaeiiuie-
ran aplicarlos, más baratos qae nadie ! £¥¿ 
Brochas para lechada, redondas 
y planas, ovaladas 
paro pintura . Escohai de mi l lo y janeo, plmnsfoJ 
v otros ar t ículos análogos fabricados por Msnntl 
Barbo. Calle do Puerta C e r r a d » n. 4,,Habana. 
Puesto en lo Lonja de Víveres 157. 
A quien lo solicite, se le remite nota de predoi, 
^ 553 ¡W27E 
{̂ ara los Anuncios Franesses ton ¡es 
ISrctóAYENCE F A V R E J C ' I Í8, f u á o'*} / t Qnngo-Bateliértf PARIi • 
L 
I C A J A D E L A ECONOMIA 
N A C I O N A L 33 y 35, Boulevor iuTem-
ple, P A R I S , pide agsntss formales. 
Casa la m*8 importantes para la venta á 
c r é d i t o de obligaciones cou Iotas ó premloi. 
SEGÜBID 1 D ABSOLUTA. 
Grandes remesas ó tanto por ciento y 
gratificaciones. 
B R O N Q U I T I S T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enfermedades " í f i I A CYV10 
, y Debilidad del Pecho, i Í 9 I % 9 | * X O i l l € * 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON I.AS 
9 9 
m e r m e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA v. BÁLSAMO de TOLO 
Este p r o d u c l o , i n f a l i b l e para c u r a r r a d i c a l m e n t e todas las Enfermedades de las Vias respi-
r a to r i a s , e s t á r e c o m e n d a d o por los M é d i c o s mas c é l e b r e s c o m o e l ú n i c o elicaz. 
E¡ es también el único que no solamente no faVga al estómago sino que ademas le fortiña, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos jgotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche; triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello de la ünion de los Fabricantes, i fin de ivitar las FalsiíícaeloMi. 
Deposito principal: E. TR0UETTE, 15, roe des Immeubles-lDdnstriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . -.^ - A * 
JARAI EBILL0N S y P I L D O R A S de 
c o n Y O B i m O D O B L E de Í I I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderosn, regenerador de l a sangro, es de una eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS. SUPRESION y DESORDENES «ie l i MENSTRUACION, ENFERMEDADES dfl PECHO, GASTRAL6IÍ 
DOLORES di ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el-único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra, tuslancia. 
Véase el Folleto que acompaña á cada Franco. 
Ven ta p o r M a y o r : L . C R U E T , 4 , rne Payenne. en P A R I S . 
De v e n t a e n todas las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
C H L 0 R O S E 3 
(Colorea p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
(Florea blancas) 
cea A - I h u m i n a t o H i e r r o 
APROBADA pon LOS MIDCOS DE LOS HOSP.TALES ('MEDALLAS DE ORO) 
Es el m e j o r <io tocios los Iferruff tnosos para la curación de todas las 
enfermedades p rov ln len iOS de l a Pobreza tic l a Sangre, 
j P A R I S , C O L L I N y C", -49, Rué de Maubeuge, y en las farmacias 
a i S a l i e i l a t o de s o s 
Ú n i c a p r e p a r a c i ó n eficaz, 
de u n a p u r e z a abso lu ta y de s a b o r agradab le . 
CLIN y GOMAR, PARIS - y en lat Farmñcltt. 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 300. 
l a O p i n i ó n 
GUBLER 
Oimmtn* du Codix, p«g. 8i3 
l o * I ^ r o f o s o r e » 
TROUSSEAU 
nlrap., pag. 214. 




• a u.r>. r - e n r a s t é n l c o 
de las N E V R O S S S 
da las 
y de la N E U R A S T E N I A 
y v ixi p o d o r o s o oa.lxria.nto ¡ Jaquecas, Vapores, Insomnios, l o s nervioBt, Palpitaciones, Espasmos, Corea, OonTulHonei. Reglas ¿o lo rosas , difíciles. 
Ciát ica, Epilepsia, H i s t é r l o o , e t c 
TÉ St-6EñMAIM (Codcx p. 538) de PIERLOT, purganta seguro y agradad» 
LANCELOT ft A O", 26, rae S'-Claude, PARÍS. — DepWloi ea Lt H&t)tnt i J O S E S A R R A y ti4u f 
rroaarando los m n y o r e s 
•Propietarios Maestros de Obras 
lüdnstriales. 
INODOBOS DE HIERBO ESMALTAUO: los mejore» 
y los m á s baratos, TÜBOS I>E HIERBO FÜNDIIK) pa-
ra caños da de»agiid y otros naos, con nn snrt idc 
completo de piezas para to ' ia clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos . En rauta 
por FRANCISCO AMAT, calle de CÜBA.N 60. HABANA 
c . i t l al 13-1 P 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
§üina y £acao 
Recomondado poi 
l;is noti ibi l idades 
medicales en la Ane-
mia . la Clox'osis, las 
Convalecencias , las 
F iebresde toda espe-
c i e , ia.s Enfermeda 
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
ibra en todos los 
ie D e b i l i d a d 
y ue F a t i ; 
Tiene por base un 
vino generoso-jusla-
rtiento reputado como 
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EXIJANSE LAS FIRMAS 
mi 
SCBRE LAS BOTELLAS-
S E H A L L A 
EN LAS PRINCIPALES TAflEACIAS 
loa ¡iaia*a cÁlidoa. - POR MATOB : 16 , Sae dn yarc-Saoyal. V XZXí 
S i TSNOS SR TODAS LAS FABMACIAS. DROeUSHÍiS í UliTRAMARmoa 
al. Car.non Street, I ^ O J M r a o i ' J ' , E . 
gSStWjjWWjgM* " " "'""TT**--T~ *'l "*"" t r fH 
Imprenta y Bater^otipia del D Í 4 B I O L A M A S I S A , Neptuao y í5ulr« | i 
